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S e n t i n e l
E X E C U T I V E  B O A R D
C h arle s  H . C la p p  
S. J .  C offee
L . E . B unge 
J .  B. Speer
O F F IC E R S
M elv in  A . B ra n n o n  - - - C h a n c e llo r  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a
C h arle s  H . C la p p  - - - - - -  P re s id e n t o f  the S ta te  U n iv e rs ity
F rederick  C . Scheuch  - - - - - - - - -  V ice -P res id en t
R ic h ard  H . Jesse -  - D e an  o f  th e  F a c u lty
J .  E a r l l  M ille r  - - - - - - - - - - -  D e an  o f  M en
M rs. H a rrie t  R a n k in  S ed m an  - - - - - - -  D e an  o f  W o m e n
R o b e r t  C . L in e  - - - D ean  o f  th e  S choo l o f  B usiness A d m in is tr a t io n
F reem an  D a u g h te rs  - - - - -  D ean  o f  th e  S ch o o l o f  E d u c a tio n
T h o m a s  C . S p a u ld in g  - - - - -  D ean  o f  th e  S choo l o f  F o re s try
A r th u r  L . S to n e  - - - - - -  D ean  o f  the S choo l o f  J o u rn a lis m
C . W . L e a p h a r t  - - - - - - -  D e an  o f  th e  S choo l o f  L a w
D eL oss S m ith  - - - - - - -  D e an  o f  th e  S choo l o f  M usic
C h arle s  E . F . M o lle tt  - D e an  o f  th e  S choo l o f  P h a rm a c y
Jam es B. S p e e r ...........................................................R eg is tra r an d  B usiness M an a g er
M . G e rtru d e  B u ck h o u s  - - - - - - - - - -  L ib ra ria n
W . E . M ad d o c k  - D ire c to r  o f  th e  P u b lic  Service D iv is io n
an d  B o ard  o f  R eco m m en d a tio n s
S e n t i n e l  *
S alu ta tio n s  to  the editors and  readers o f the 1931 Sentinel. 
A s you review the sign ifican t social, recreational, ath letic and  
cu ltu ral events o f  yo u r cu rren t college days m ay  y ou  have keen 
satisfaction  in  the achievem ents recorded. M ay  you be assured 
th a t  h ig h  evaluation  w ill be accorded yo u r w o rk  and  the events 
w hich  you chronicle w hen they  are ju d ic ia lly  reviewed decades 
hence by  s tuden ts o f education  and  collegiate values.
M E L V IN  A. B R A N N O N , 
C hancellor.
S e n t i n e l
M em ories are as fickle as precious m inera ls . T h e y  som etim es 
fa il us in  tim es o f  test. S om e w e w o u ld  like to  fo rg e t th ro n g  to  
p lague us. O th e rs  are w o r th  m ak in g  every e f fo r t  to  re ta in . M e m ­
ories o f  friends, college chum s, an d  con tests w o n  o r  lo st, are a m ine  
o f  sa tis fac tio n  an d  cheer; an d  m ay  fo rm  a c u ltu re  w h ich  fu rn ish e s  
the w h e re w ith a l  fo r  fu r th e r  progress. I f  life is to  be w o r th  liv ing , it 
m u s t keep g o ing  ahead . N o th in g  is so d ish ear ten in g  as be ing  s to p p ed  
to o  long . M a y  th e  1931 S en tin el p rove good  p ro sp e c tin g  fo r  all 
o n  the cam pus o f  M o n ta n a ’s S ta te  U n iv e rs ity .
C H A R L E S  H . C L A P P . 
P resid en t.
S e n t in e l
“ * * * * i t  ra ise s  i n n e r  fo rces  a n d  b r in g s  to  l i g h t  m u c h  
u n k n o w n ,  i t  p ro d u c e s  n e w  so u rc es .
A n d  h e  w h o  sa y s :  ‘See, h e re  is a f o u n t a i n  f o r  m a n y  th i r s t y
o n e s , a  h e a r t  f o r  m a n y  lo n g in g  o n es , a m in d  f o r  m a n y  to o l s , ’ a r o u n d  
h im  a p e o p le  w i l l  g a th e r ,  t h a t  is, m a n y  w h o  w i l l  a t t e m p t , ”
N ie tsc h e , Z a r a t h u s t r a  I I I ,  2 5 .
S o , w i t h  th e  U n iv e r s i ty ,  i ts  w o r th  is n o t  in  m o n e y , b u t  to  
b e t te r  th e  w o r ld .  S o , a lso , i ts  s tu d e n ts  s h o u ld  a im  to  im p r o v e  th e  
w o r ld  r a th e r  t h a n  to  g e t a h e a d  in  it .
F R E D E R I C K  C . S C H E U C H ,  
V ic e -p re s id e n t .
S e n t i n e l
T h e  yearbook, the Sentinel, sets 
d o w n  the events of th is year in 
order th a t  in the fu tu re  you m ay 
review them  w ith  m em ory re­
freshed. M ay the verdict o f your 
last reading of this book in years 
to  come be th a t it was well w o rth  
your w hile to  have spent th is year 
a t the U niversity  of M ontana .
R . H. JESSE ,
Dean o f F aculty .
A thletics is a sym bol o f the U n iv e r­
sity , and an enterprise w hich has an 
alm ost universal appeal. T h is  fact is 
attested by  the num ber of alum ni w ho  
made co n tribu tions  for financing D orn- 
blaser Field. T h e  debt w hich alum ni 
owe their alm a m ater can no t be meas­
ured in m oney, b u t their appreciation 
has been show n by  these sacrifices. M ay 
th is sym bol o f  the U niversity— our 
athletic enterprises— ever continue to  be 
a sym bol of the best in sportsm anship .
J .  B. SPE E R , 
Registrar and Business M anager.
S e n t in e l
T h e  people o f  the State o f M o n ­
tana, by  passing the Referendum  
Measures by  a good m ajo rity  in the 
last election, have expressed confi­
dence in  the desirab ility  of college 
education for the y o u th  of this 
state. O n ly  by  p u ttin g  fo rth  your 
greatest effo rt to  p ro fit  by  your 
U niversity  experience can you ju s ­
tify  the confidence w hich  they  have 
placed in you. Y ou can repay them  
on ly  by  your co n tr ib u tio n  o f real 
service to  yo u r com m unity .
H A R R IE T  R A N K IN  S E D M A N .
D ean o f W om en.
T h e  successful developm ent of 
M o n ta n a ’s athletics d uring  the past 
five years has been due in a large 
measure to  the effo rts  o f M a jo r 
M ilb u rn  w ho  has been m uch more 
than  “ the coach” to  the m en w ho  
have been in any  w ay associated 
w ith  him . T h e  faculty  and  the 
entire s tu d en t body  jo in  w ith  the 
fo o tb a ll squad in  regretting  the 
departure  of an excellent teacher and 
a loyal friend.
J . E. M IL L E R ,
D ean of M en.
S e n t i n e l
I t is w ith  regret th a t  we Seniors 
say “ G o odbye” to  the U n iversity  of 
M o n tan a . W e have g row n to  love 
M issoula w ith  its b lizzards and its 
marvelous Springs. Even the w ind  
tearing ou t o f Hell Gate leaves pleas­
an t memories.
In  these four years, we have made 
m any s trong  and  lasting  friendships 
besides p leasant acquaintances th a t 
w ill rem ain w ith  us as long  as we 
can rem ember. T h e re  is som ething  
ab o u t th is  U n iversity  and  its campus 
th a t  gets ho ld  o f all o f us som ehow  
and there w ill alw ays be a w arm  spot 
in o ur hearts fo r our college days.
M A R JO R IE  S T E W A R T .
A. W . S. President.
T o  give a su itab le message to  
M ajo r M ilb u rn  from  the studen t 
body  is a d ifficu lt job . T h e  feeling 
th a t  the studen ts have fo r him  is an 
intangib le  th ing , h a rd  to  get in to  
p rin ted  w ords. T h e  seniors have 
enjoyed his friendship, have w atched 
his w ork  and have backed him . T h e  
rest o f  the s tu d en t b ody  is sorry  at 
being deprived of his fu rth e r leader­
sh ip  and acquaintance. M ajo r has 
been a p ro m in en t and  respected figure 
upo n  the U niv ers ity  campus. T h e  
s tuden t bod y  says a so rro w fu l g ood­
bye to  a true friend.
C A R L  S. W A L K E R ,
A. S. U . M . President.
S e n t i n e l
Business education  in  b ank ing , financing , t ra n sp o rta tio n , m ark e tin g , m er­
chandising , trad in g  and  public  u tilities, and  specialized tra in in g  in  accounting  
are the  aim s o f the  School o f Business A d m in is tra tio n . In  its elem entary
courses the  school gives tra in in g  for ad m in istra tiv e  p o sitions in  in d u str ia l and
com m ercial o rg an iza tio n s  and  in  pub lic  service.
Com m erce club, w h ich  meets every tw o  weeks fo r the discussion of 
business prob lem s and  business subjects o f special in terest to  w om en , is open 
to  all w om en  s tu d en ts  in  the  school.
A lp h a  K appa Psi, n a tio n a l com m ercial f ra te rn ity  fo r m en w h o  have a t ­
tained  a certain  scholastic stan d in g , fosters research, raises business s tandards  
and  im proves scho larsh ip  in  the  school. T h is  year the f ra te rn ity  has s p o n ­
sored a brokerage com pany  in  w h ich  the m em bers trade on  stock prices accord­
ing  to  the  closing q u o ta tio n s  in  the  A ssociated Press reports.
T h e  school co-operates w ith  the School 
o f L aw  in  such a w ay  th a t  in  six  years a 
stu d en t can o b ta in  a B achelor o f  A rts  degree 
in  Business A d m in is tra tio n  and  a Bachelor 
o f L aw s degree. T h e  degree n o rm a lly  g ra n t­
ed is B achelor o f  A rts  in  Business A d m in is ­
tra tio n .
M em bers o f  the facu lty  are: R o b ert
C. L ine, dean: E m m e tt R . S anfo rd , Jam es 
B. Speer, professors o f business ad m in is tra ­
tio n : H a m p to n  K. Snell, assistan t professor 
o f  econom ics; E . K irk  Badgley, assistan t p ro ­
fessor o f business a d m in istra tio n , and  M iss 
E m ily  M aclay, in s tru c to r in  ty p ew ritin g  and 
sh o rth an d .
S e n t i n e i
I
A lth o u g h  authorized  by the M o n tan a  State B oard o f E ducation, the 
School o f E ducation  was not established by the state legislature u n til 1930. 
Last year was the first o f the School of Education.
Its m ain objectives are tra in ing  superintendents, principals and supervi­
sors for the public schools of M o n tan a  and tra in ing  teachers for the ju n io r 
and senior high  schools and special subjects such as music, art, physical edu­
cation and hom e economics; to  provide assistance to  the schools of the state 
in the form  of testing program s, extension w ork and expert counsel; to  p ro ­
vide opportunities w ith in  the state for those w ho  w ish to  pursue graduate 
w ork  tow ard  the M aster’s degree in E ducation; to  encourage investigation and 
research in the schools of the state; and finally , to  u n ify  and co-ordinate the 
agencies of the U niversity  w hich contribute  to the preparation  of those w ho 
expect to  enter school w ork.
T h e  school offers curricula for the s tu ­
dent w ork ing  for the degree of Bachelor of 
A rts in E ducation  and M aster of A rts and 
w ith  the com pletion of U niversity  require­
m ents the Certificate of Q ualification  to 
T each is granted.
Practical w ork  in the senior year of a 
studen t in the School of E ducation  is given 
to  the student in teaching in the M issoula 
schools under the supervision of the regular 
instructors.
M embers of the School of Education  
faculty  are: Freem an D aughters, dean; W .
R. Ames and W . E. M addock, professors of 
education.
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M o n ta n a  was fo rtu n a te  in hav in g  such a renow ned  forest a u th o r i ty  on  
its cam pus d u rin g  the  w in ter  q u a rte r as D r. C. A . Schenck o f G erm any . He 
is recognized as a p ro m in en t ph ilo lo g is t, an  a u th o r i ty  on  fo restry  econom y and 
one o f the pioneers in A m erican  Forestry .
Specialization  in various branches o f fo restry  and  g raduate  w o rk  fo r a 
M aster o f Science degree are b o th  offered by  the School o f F o restry  in  its 
curricu lum .
F orest s tands o f the N o rth e rn  Rockies, am ple labora to ries and  lab o ra to ry  
equ ipm en t, a valuable  school forest o f  some 1 ,5 0 0  acres o f fir, larch  and  yellow  
pine, m ills, forest nurseries o ffer gradua te  and  research s tu d en ts  exceptional 
o p p o rtu n itie s . T h e  school m ain ta in s  its o w n  
nursery , w ith  a capacity  o f 1 ,0 0 0 ,0 0 0  trees.
T h e  school occupies one o f  the h igher 
po sitions in  e n ro llm en t am o n g  all the  schools 
on  the cam pus and  has the  d istin c tio n  o f  h a v ­
ing  nearly  tw o - th ird s  o f its m em bers from  
states o th er  th an  M o n tan a .
F acu lty  m em bers o f the School o f F o r ­
estry  S ta ff  are: T .  C. S pau ld ing , dean;
I rw in  W . C ook, professor o f forest engineer­
ing; D o rr  Skeels, professor o f silv icu ltu re:
F ay  G. C lark , associate p rofessor o f  forest 
m anagem ent; J .  H . R am sk ill, associate p ro ­
fessor o f forest p ro d u ctio n  and  T .  G . S w ear­
ingen, assistan t p rofessor o f forest eng i­
neering.
S e n t i n e l  *
Practical tra in in g  in the w o rk  of new spaper m ak ing  is the purpose o f the 
School o f Jo u rn a lism . I t  has been extrem ely fo rtu n a te  th is  year in  receiving 
do nations  from  the S tate Press A ssociation, O. S. W arden, ed ito r of the G reat 
F alls T rib u n e , and the A naconda Copper M in in g  com pany fo r equipping  the 
p rin tin g  lab o ra to ry  w hich  was institu ted .
F ebruary  20, the first M o n tan a  K aim in  was p rin ted  in the School of 
Jo u rn a lism . Since then  it has regularly  been p rin ted  on  the campus, the realiza­
tio n  of a sixteen-year dream  for D ean A. L . Stone.
P re lim in ary  p lans for a bu ild in g  for the School o f Jo u rn a lism  to  be dedi­
cated in June , 1932, were approved by  the State B oard  o f E ducation  in A pril. 
C. J . Forbis, a graduate  of the U niversity , was granted  the architect’s contract.
D on o rs  and equipm ent include: O. S. W arden, G reat Falls T rib u n e ,
and  the A naconda C opper M in in g  com pany 
w h o  gave the lino types, press and type; 
W , O. E nsign  of the Deer Lodge Silver State- 
Post, w h o  gave the jo b  press and  type; C a r­
penter Paper com pany, W estern  N ew spaper 
U n io n  and Leon S haw  o f Billings, w h o  gave 
a saw ; s tudents and  faculty  o f the School 
o f Jo u rn a lism , lino type  m agazine, planers 
and  accessories, and  M ergenthaler L in o ty p e  
com pany w h o  gave the m atrices and  l in o ­
type parts.
M em bers o f the facu lty  are: A . L. 
Stone, dean; R. L. H ousm an, associate 
professor o f jo u rn a lism ; M rs. Inez A b b o tt, 
in stru cto r in jo u rn a lism ; and C. W . 
H ardy , head o f the m echanical labora to ry
mmrn ' jm  j i  IQ 3 1
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S e n t in e l  ^
T ra in in g  in  law  fo r three years in  ad d itio n  to  tw o  years o f pre-legal w o rk  
is the no rm al course in  the School of L aw  for a s tu d en t w h o  is to  be granted  
the degree o f L . L. B. T h e  school is one o f the oldest on  the campus.
T h e  school has a good w o rk in g  lib ra ry  o f tw en ty -th ree  th o u san d  volum es. 
I t  includes the reports  o f the Suprem e C o u rt o f  the U n ited  States, the complete 
R eporte r System , all State R eports  up  to  the R eporte r System , com plete sets 
o f reports  n o t in  the R eporte r System , E n g lish  R eports, E n g lish  S tatu tes, C an a ­
d ian  R eports, the revision and  cu rren t s ta tu te  law s o f all the states in the U nio n , 
c itators, encyclopedias, digests, and  all leading collections of cases. T o  a very 
great ex ten t the lib ra ry  is the result o f the 
generous gifts and  legacies o f M rs. W . W .
D ix o n  and gifts of Judge  J . J .  M cH atto n  
and  the A naconda C opper M in in g  C o m ­
pany.
S tuden ts in the School o f L aw  are o r ­
ganized in to  a L aw  school association. M en 
of distinctive  ab ility  in the school are chosen 
m em bers o f P h i D elta  P h i, n a tio n a l h o n o rary  
legal fra tern ity .
T h e  faculty  o f the School o f L a w  is 
com posed o f C. W . L eaphart, dean; W alte r 
L . Pope and  A lb ert N . W h itlo ck , professors 
o f law ; D av id  R . M ason  and  J .  H . T oelle , 
associate professors o f law ; and  M iss C h a r­
lo tte  Russell, lib rarian .
I 9 3 1 i
1
1
Courses in music w hich w ill perm it students to  become candidates for the 
degree of Bachelor of A rts w ith  a m ajor in music are offered by the School of 
Music. Glee clubs for men and women, the U niversity  Sym phony orchestra 
and the U niversity  band offer practical experience.
J o h n  Crowder, member of the faculty, has sponsored a series of ten recital- 
lectures for students and tow nspeople at w hich he has explained the w orks of 
composers and then played their selections.
Jo h n  Pow ell, one of Am erica’s forem ost pianists, gave a recital in M ain 
hall on  M arch 10 sponsored by  J o h n  Crowder.
In  the concert of the U niversity  Sym phony in the m iddle of February 
three selections composed by Low ndes M aury, J r., o f B utte were featured.
M usic club open to  all students in the school and Sigma A lpha Iota 
open to  wom en juniors and seniors of o u t­
standing  musical ability  are the organizations 
in the School of Music.
W ith  the absence of Professor Roy 
Freeburg w ho instructed in the School of 
Music and directed the G rizzly  band, during 
the w inter and spring quarters M arguerite 
V . Hood, state supervisor of music, was 
added to  the School of M usic faculty. P ro ­
fessor Freeburg continued his studies at the 
U niversity  of W ashington . O ther members 
of the faculty are: DeLoss Sm ith, dean; M rs. 
Florence Sm ith, A. H. W eisberg, professors 
of music: M rs. Bernice Berry Ram skill and 
Jo h n  B. C row der, associate professors of
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A d v a n c in g  the science o f p h a rm acy  an d  a ffo rd in g  s tu d e n ts  o p p o r tu n itie s  
to  o b ta in  a th o ro u g h  technical ed u catio n  in  p h a rm acy  are the  p u rposes o f  the  
S chool o f  P h a rm acy . T h e  degrees o f  P h a rm aceu tical C h em ist fo r  th e  three 
year course an d  B achelo r o f  Science in  P h a rm a c y  fo r  th e  fo u r  year course are 
o ffered  b y  the  school.
S tu d e n ts  in the  school are o rg an ized  in  P h a rm a c y  c lub  w h ich  m eets
m o n th ly  to  h ear ta lk s  g iven by  in s tru c to rs , s tu d en ts , p rac tic in g  p h a rm ac is ts
o r  o th ers . K ap p a  Psi, m e n ’s n a tio n a l p h a rm a c y  f ra te rn i ty , and  K ap p a  E p silo n , 
w o m e n 's  p h arm aceu tica l f ra te rn i ty , are h o n o raries  open  to  s tu d e n ts  d o in g  d is ­
tin c tiv e  w o rk  in  th e  school.
O n  A p ril  19 p h a rm acy  s tu d en ts  in  the  S chool o f  P h a rm acy  w ith  a lu m n i
as guests he ld  a b a n q u e t fo r  D ean  C . E.
M o lle tt  in  reco g n itio n  o f  h is  tw e n ty - fo u r  
years o f  service to  th e  school. T h is  w as in ­
s ti tu te d  as a tra d itio n a l  d ay  o n  the cam pus 
fo r s tu d en ts  in  the  School o f  P h a rm acy .
A c q u a in tan cesh ip  w ith  th e  g ro w th  and  
characteristics o f  the  o ffic ia l d ru g  p lan ts  
fo u n d  in  M o n ta n a , as w ell as a n u m b er o f 
those  successfu lly  in tro d u ced  fro m  o th er 
sta tes, is given  in  the  m ed icinal p la n t  garden  
w h ich  is m ain ta in e d  b y  s tu d e n ts  an d  facu lty .
M em bers o f  the  S chool o f  P h a rm acy  
fac u lty  are C harles E . F . M o lle tt , d ean ; J o h n  
F. S uchy, a ssis tan t p ro fesso r o f  p h a rm acy ; 
a nd  L eo n  F . R ich ard s , in s tru c to r  in  p h a r ­
m acy.



S E N I O R S
A N N O U N C E M E N T  C O M M IT T E E  P U B L IC IT Y  C O M M IT T E E
V irgil Lockridge, C hairm an 
Dee Cooper 
A nna W ynn
Melville R aw n, C hairm an 
Betty  Daniels 
Eugene Grandey
R E C E P T IO N  C O M M IT T E E
Kenneth Good, C hairm an 
Lewis Fetterly 
Patricia Alsop
G A R B  C O M M IT T E E
George Haney, C hairm an 
V irgil Lockridge 
M arvin B idstrup
CLASS D A Y  C O M M IT T E E
Rhea T raver 
H ugh Lemire 
Richard Robinson 
George Grover
S e n t i n e l
G EO RG E H A N E Y  
President
S e n t i n e l  *-
G EO R G IA  FISH ER 
Vice-President
G EO RG E G R O V E R  
Central Board
-O R E N  T H O M A S  
Treasurer
S T A N L E Y  SCEA RCE 
Secretary
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S e n t i n e l  *
■ f W  ' *  **
G E O R G E  C. A D A M S, G re a t  F a l ls ;  J o u r n a l is m  (« J> 2 K ); S ig m a  D e l ta  C h i; K a p p a  T a u ;  S i le n t 
S e n tin e l ;  E d ito r  o f  K a im in  4; S e n tin e l  S t a f f  3, 4; P r e s s  C lu b  1, 2, 3, 4; F r e n c h  C lub  2, 3; 
S t u d e n t  U n io n  P u b l ic i ty  C o m m itte e  3, 4; C e n tr a l  B o a rd  4; S e c re ta r y  of S o u th  H a l l C lub ; 
P u b l ic a t io n s  B o a rd  4.
( A S A ) ;  P h i  D e l ta  P h i ;  In r f r a t e r n i ty  C ou n c il
P A T R IC IA  A L S O P , B u t te ;  P s y c h o lo g y  ( 2 K ) ;  M o n ta n a  S ch o o l o f M in e s  1, 2; S ig m a  P h i  S ig m a  
3, 4, V ic e - P r e s id e n t  4; H o c k e y  3, 4; Q u a d ro n s ;  S e v e n  A r t s  C lu b ; S e n io r  R e c e p tio n  C o m ­
m i t te e  C h a irm a n .
H A R V E Y  F . B A T Y , M is s o u la ; S o c io logy ; S t u d e n t  F e llo w sh ip  C lu b  1, 2, 3, 4; T r a c k  1, 2.
W IL D IA M  M. B E L A N G IE , B u t te ;  B io logy . 
RO Y  V A L 1E N  B E R G Q U IS T , H e le n a ;  B u s in e f  
H U G H  C A L V IN  B E R N A R D , K a lisp e l l;  B u s in e  
Che
A lp h a  K a p p a  P s i.
:A T P ) ; F o r e s t r y  C lub  2. 
o f P h i  L a m b d a  3, 4; S tu d e n t
R O B E R T  M. B E S A N C O N , M isso u la ; P h y s ic s  ( A S T ) ;  S ig m a  P i S ig m a ; M a th e
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S e n t in e l
F R IT Z  W. B LA K E, D arby ; B usiness  A d m in is tra tio n  (<f> 2  K ) ; K appa  K ap p a  P si; B and  1, 2, 3, 4;
Sym phony O rch es tra  1, 2, 3, 4; In te rn a tio n a l Club O rch es tra  2, 3.
THOM AS W. B O N N ER, P e rm a ; L aw  (2<E>E); M on tana  L aw  N otes, B oard  of E d ito rs  4, 5; 
P h i D elta  P h i; C h airm an  of H onor C om m ittee  5; L aw  School A ssoc ia tion  3, 4, 5; D ebate  
3; E lection  C om m ittee.
ioula; E ducation .
m y (A A A ); S e c re ta ry -T re a su re r  of K ap p a
D OROTHY BRIGGS, H av re ; P sychology  (A H A ) ;  M ay F e te  2, 3; M asquers 3, 4, H is to r ia n  4; 
P re s id e n t Corbin H all 3; F ren ch  Club 3. 4; S pan ish  Club 2; P s i Chi 3, 4, P re s id e n t 4; 
H i-J in x  4; Co-ed P rom  C om m ittee  4; Co-ed F o rm a l C om m ittee  3, C h a irm an ; P re s id e n t 
R eception  C om m ittee  4.
\ .  1, 2; B aseball 1; H ockey  2; Glee Club 
P h i S igm a 3, 4, S e c re ta ry  4; S tu d e n t A ss is tan t,
TH E L M A  BROW N, M issoula; H is to ry  (Z X ) ;
1, 2, 3, 4; “P ir a te s  of P en zan ce” 1; M ay F 
L Y L E  J . B U C K LIN , R edstone ; Bota 
B o tan y  3, 4.
JA M E S L. BURCHAM , Ism ay ; P h a rm a c y ; Kapp;
P h a rm a c y  Club P re s id e n t 3.
A L IC E BURD ICK , L av in a ; E ng lish ; W esley  Club S ecre ta r 
S tu d en t Fellow ship  S ec re ta ry  2, 3; V ice -P re sid en t 4; C< 
Big S is te r C ap ta in  4.
D E E  BYRD, D arby ; P h arm acy .
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RA Y M O N D  C A L K IN S , M is s o u la ; F o r e s t r y ;  F o r e s t r y  C lub .
E M M E T T  C A R E Y , G le n d iv e ; E c o n o m ic s  ( $ 2 K ) ;  T r a c k  1, 2, 3, 4; B a s k e tb a l l  1; F o o tb a l l  1;
B u s in e s s  A d. B a s k e tb a l l  T e a m  4; P r e s b y te r i a n  B a s k e tb a l l  T e a m  3.
C L Y D E  C A R P E N T E R , B i llin g s ; P h y s ic a l  E d u c a t io n  ( 2  X ) ;  S i le n t  S e n tin e l,  P r e s id e n t  4; F o o t ­
b a ll 1, 2, 3, 4 ; B a s k e tb a l l  1; T r a c k  1; I n te r c h u r c h  B a s k e tb a l l  3 ; H o n o ra r y  B e a r  P a w ; 
A s s i s t a n t  A b e r  D a y  M a n a g e r ;  “ M ” C lub .
M A R T IN  W . C A R S T E N S , R o n a n ;  B o ta n y ;  P h i  S ig m a  3, 4; S t u d e n t  A s s is t a n t ,  B o ta n y  3, 4. 
L U C Y  M. C H A R L E S W O R T H , M e d ic in e  L a k e ;  H is to r y  ( A S A ) :  M u sic  C lu b  1; V a r s i t y  V o d v il 1; 
M a y  F e te  1; B a s e b a l l  1, 2, 4; B a s k e tb a l l  2, 3, 4; C o rb in  H a l l P r o c to r  2, 3, 4; D e l ta  P s i 
K a p p a ;  P r e s id e n t  o f  C o rb in  H a l l 4; W . A. A .; Q u a d ro n s .
D O R O T H Y  C H E S L E Y , S to c k e t t ;  S p a n is h  ( A S A ) ;  W . A. A . 1, 2; T r a c k  1, 2; H o c k e y  2 ; M a y  
F e t e  1; T a n a n ;  F r e n c h  C lu b  2, 3, 4, S e c r e ta r y  4; S p a n is h  C lu b  2, 4; S p a n is h  P la y  3; G lee  
C lu b  2 ; V a r s i t y  V o d v il 1; P a n  H e l le n ic  C o u n c il 3, 4, V ic e - P r e s id e n t  4; J u n io r  P r o m  
C o m m itte e  3.
M A R IO N  C L IN E , P o iso n ; M u sic  (A*!5) ;  M o r ta r  B o a rd  T r e a s u r e r ;  T a n a n  S e c re ta r y ;  N o r th  H a ll 
P r o c to r  2 ; S ig m a  A lp h a  I o ta ,  V ic e - P r e s id e n t  3, P r e s id e n t  4; M u sic  C lub , P r e s id e n t  3, 4; 
J u n io r  P r o m  C o m m itte e ;  W . A. A. 1, 2; M a y  F e t e  2, 3; G lee  C lu b  1. 2, 3 ; A. W . S. B o a rd  
S e c r e ta r y  3 ; T r a d i t i o n s  C h a ir m a n  4; H i- J in x  C e n s o rs h ip  C o m m itte e  4; H i- J in x  M u sic  
C o m m itte e  4.
L E W I S  R A L P H  C O B B , C ody, W y o m in g ; J o u r n a l i s m  ( 2  A E ) ; T r a n s f e r r e d  f ro m  th e  C o lo ra d o  
A g ri c u l tu ra l  C o llege ; P r e s s  C lu b  3, 4; H i- J in x  3, 4; J o u r n a l i s m  B a s k e tb a l l  4; G lee  C lu b  3, 4.
D E E  C O O P E R , D a r b y ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  (<£ 2  K ) ; B a s k e tb a l l  1; B e a r  P a w ;  R ifle
( 2 N ) ;  A lp h a  K a p p a  P s i,  P r e s id e n t
I Q
S e n t i n e l
B E T T Y  D A N IE L S , D e e r  L o d g e ; P h y s ic a l  E d u c a t io n  ( A A A ) ;  D e l ta  P s i  K ap p ?
; A l l- S t a r  S w im m in g  T e a m  1, 2 ; A l l - s ta r  R i f le r y  1, 2 ; T r a c k  1; P a n - H e l le n ic  C o u n c il 3 
S e c r e ta r y  4; W . A . A . T r e a s u r e r  3, S e c r e ta r y  4 ; H i- J in x  2; R e c e p tio n  C
M A R Y  L O U IS E  D A V E N P O R T , B u t te ;  B io logy  
P h i  S ig m a ; K a p p a  T a u
K K 1') 
2  X ) ;  Bf
Cou
W A L T E R  D O N A L D S O N , M is s o u la ; C he  
R A Y M O N D  D R E IS B A C H , K e l le y ; B u  
N O R M A N  D R E W . S t e \   ...............  ........
E du
K a p p a  Ti
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S e n t i n e l
C E C IL  G. D U N N , R o y ; P h y s ic s ,  C h e m is t ry  a n d  M a th e m a tic s ;  “ M ” C lu b  T o u r n a m e n t  2 ; S e c re ­
t a r y  o f P h i  L a m b d a  3; C h e m is t ry  A s s is t a n t  2, 3, 4; P i  M u E p s ilo n ; M a th e m a ti c s  C lu b ;
P i  M u E p s ilo n  P r iz e  in  M a th e m a tic s  3; K a p p a  T au .
a c o n d a ;  F o r e ig n  L a n g u a g e  ( A D ;  T r a n s f e r  f ro m  F o r e s t  R id g e  C on-
R O B E R T  G R A N T  E L D E R K IN , B u t te ;  E c o n o m ic s  (A  T d ) ;  D a r tm o u th  C o llege  1, 2.
F L O R E N T IN E  M A E  E N O , B u t te ;  C h e m is t ry  (K  A ).
A L B E R T  E R IC K S O N , H a m il to n ;  J o u r n a l i s m ;  S i le n t S e n tin e l ;  M o n ta n a  M a s q u e r s  2, 3, 4, 
P r e s id e n t  4; V a r s i t y  D e b a te  3; A b e r  O ra to r ic a l  C o n te s t ;  D e b a te  U n io n  S e c re ta r y ;  S ig m a  
D e l ta  C h i 3, 4; S e n tin e l S t a f f  3, 4; K a im in  S ta f f .
J O H N  E V A N K O , JR .,  S a n d  C o u lee ; B u s in e s s  A d m in is tra t io n .
G E R A L D IN E  E V E R L Y , B u t te ;  F o r e ig n  L a n g u a g e  ( K A ) ;  S p a n ish  C lub  1, 2, 3, V ic e - P r e s id e n t  
1; F r e n c h  C lub  1, 2, 3, T r e a s u r e r  2 ; N e w m a n  C lu b  1, 2 ; V ic e - P r e s id e n t  C o rb in  H a l l 1, 
P r o c to r  2.
L E W IS  W . F E T T E R L Y , E u r e k a ;  P h a r m a c y  ( 2 A E ) ;  T r a c k  1; A s s is t a n t  F o o tb a l l  M a n a g e r  3,
M A R Y  F IE R C E , C o rv a llis ; E n g lis h  ( 2 K ) ;  W . A. A. e h  C lub  2, 3 ; S e v e n  A r t s  C lub.
1E O R G IA  M. F IS H E R , A u g u s ta ;  E c o n o m ic s  (A  X  £2); G lee C lu b  1, 2, 3 ; T a n a n  2; A . W . S. 
B o a rd  2, 3, T r e a s u r e r  3 ; P a n - H e lle n ic  2, 3; M a y  F e te  1, 3 ; V a r s i t y  V o d v il 3; H i- J in x  2; 
V ic e - P r e s id e n t  S e n io r  C la s s ; S e c re ta r y  o f  Q u a d ro n s  4; J u n io r  G a rb  C o m m itte e ; O p e r e t ta  1.
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S e n t i n e l
JO S E P H  H A R O LD  F IT Z G E R A L D , R ocheste r, X. Y .; L aw  (A T 12). 
O L IV E  F IT Z G E R A L D , L iv in g sto n ; F o re ign  L a n g u ag e  (A T ).
NORA LO W RY  FL E M IN G , M issoula; H is to ry  ( K A 0 ) ;  T anan . 
NORM A J. F L IC K , A naco n d a ; F o re ig n  L anguage .
3; S en tine l S ta ff  4;
IDA M A RIE F R E D R IC K SO N , B u tte ;  P h a rm a c y ; P re s id e n t of K ap p a  E psilon  2, 3, D elega te  
to N a tio n a l C onven tion  2; S e c re ta ry -T re a su re r  of P h a rm a c y  C lub 2; S e c re ta ry  of Corbin 
H all C lub 1; Sw im m ing  T eam  1, 2.
DORO TH Y  G E R E R , H am ilto n ; B u sin ess  A d m in is tra tio n  (K A ) ;  Q u ad ro n s; M ay F e te  1;
C om m erce C lub 3; D ram a tic s , P lay  D irec tin g  4.
FR A N C IS  R U D O L PH  GOLOB, G re a t F a lls , P h a rm a c y  ( 2  X ) ; F o o tb a ll 1, 2; B a sk e tb a ll 1: 
B aseba ll 2; A ss is ta n t F oo tb a ll M an ag e r 2, 3; B e a r  P a w ; In te rm u ra l B aseba ll 2, 3, 4; 
“M” C lub Book P ro g ram  C h a irm a n ; “M" Club, H is to r ia n  a n d  Scribe  4; Ju n io r  G arb  
C o m m ittee ; P h a rm a c y  Club 1, 2, 3, 4.
W K E N N E T H  GOOD, T o w nsend ; B u sin ess  A d m in is tra tio n ; A lpha  K a p p a  P si, V ice -P re s id en t 
3, 4; M a th em a tic s  C lub 1, 2; T re a s u re r  of W esley  C lub 2; R ecep tion  C om m ittee  4; C ircu la ­
tion  M an ag er of “T h e  F ro n tie r” 4.
r 41 1
A d m in is tr a t io n  ( A S A ) ;  C o m m e rc e  C lu b  2, 3, 4,
( A X J 2 ) ;  W il la m e t te  U n iv e r s i ty  1; 2;
P A U L I N E  E L IZ A B E T H  G R A F T O N , B i llin g s ; F o re ig n  L a n g u a g e  (A X U ) :  M a y  F e te  1; F r e n c h  
C lu b  1, 4; A. W . S. B o a rd  3; P a n - H e lle n ic  C o u n c il 4 ; V a r s i t y  V o d v il 2 ; C o -e d  F o r m a l 
C o m m itte e  4.
J E A N  M. G R A H A M , C o n r a d :  H is to r y  ( A A A ) ;  C o rb in  H a ll P r o c to r  2 ; C o -e d  P r o m  C o m m it­
te e  3; H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  3, 4; W . A. A. 4 ; B a s e b a l l  T e a m  3; Q u a d r o n s  4.
E U G E N E  C. G R A N D E Y , T e r r y ;  L a w  (A  T U ).
C A R O L IN E  G R I F F IT H , S a n d  C o u lee ; H o m e  E c o n o m ic s  ( A A A ) ;  M a y  F e te  2 ; W o m e n ’s “ M ” 
C lu b ; B a s k e tb a l l  1, 2; C a p ta in  a n d  M a n a g e r  2; R i f le r y  2; H o c k e y  2, 3; B a s e b a l l  1, 2, 3; 
C o rb in  H a l l P r o c to r  2; H o m e  E c o n o m ic s  C lub .
J O S E P H  O. G R O V E , G le n w o o d , M in n .; F o r e s t r y ;  F o o tb a l l  2, 3, 4.
A R C H IE  L . G R O V E R , F r e n c h to w n ;  P h a r m a c y  ( 2  ‘I> E ) : K a p p a  P s i ;  S i le n t  S e n tin e l ;
B e a r  P a w ;  F r e n c h  C lu b  3, 4; P h a r m a c y  C lu b ; T r a c k  1, 2, 3, 4; C o - c a p ta in  V a r s i t y  T r a c k  
T e a m  4; “ M ” C lu b ; C a d e t  O ff ic e r  R. O. T . C. 3, 4; H i- J in x  3; R . O. T . C. R ifle  T e a m  1, 2; 
“ M ” C lu b  T ro p h y  C o m m itte e  4; N . A. I). C. P r iz e  3; H i- J in x  R e v is io n  C o m m itte e  4; I n t e r ­
c o m p a n y  A th le t ic s ;  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c il 3, 4.
G E O R G E  G R O V E R , F r e n c h to w n ;  P h a r m a c y  ( 2  4> E ) K a p p a  P s i  2, 3, 4; “ M ” C lu b ;
“ M ” C lu b  T o u r n a m e n t ,  W e lte r w e ig h t  C h a m p io n  1, 2; C h a ir m a n  “ M” C lu b  H o n o r  R oom  
C o m m itte e  3, 4; T r a c k  1, 2, 3, 4; P h a r m a c y  C lu b  1, 2, 3, 4; B e a r  P a w , R ig h t  P a w ;  
F r e n c h  C lub , P r e s id e n t  3, V ic e - P r e s id e n t  4; J u n io r  P r o m  C o m m itte e  3; T r a d i t i o n s  C o m ­
m it te e  3, 4; S e n io r  C la ss  D a y  C o m m itte e  4; B e a r  P a w - T a n a n  D a n c e  C o m m itte e  2; B a s k e t ­
ba ll, C a p ta in  o f C o m p a n y  B  T e a m  4, C a p ta ' —
'  ~ ~ “  C. 3, ‘ ~  ’
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M IL D R E D  E L IN O R  G U L L ID G E , B a k e r;  B u sin ess  A dm ii 
M ay F e te  1; B a sk e tb a ll A ll-s ta r  T eam  1; M asq u e rs  2 
3; H ockey  3, 4; C om m erce Club 3; B ask e tb a ll.
G EO R G E H A N EY , B u tte ;  E d u ca tio n  a n d  Spa;
B ox ing  C ham pion  2, 3; B ox ing  In s tru c to r  . . . ______________
P la y  3; N ew m an  C lub 4; E d u c a tio n  C lub  3, 4; P re s id e n t of Sen
_ .  . School of M ines 1; M iddlew eight 
-P re s id e n t of S p an ish  C lub 3; O ne-ac t 
C lass 4.
S ta ff  4; E d ito r  of “M o n tan a  H ig h  School E d ito r” 4.
E L V E R A  H A W K IN S , H e len a ; H om e Economi< 
C o-ed F o rm a l C om m ittee  2, 3. 4; M ay F e tt 
W . A. A .; H i-J in x  2; Q u ad ro n s; Co-ed P ro  
R U T H  I. B A Z L IT T , G olden C ity, Mo.; H isto ry .
3 ( K K D ;  R ifle ry  Te; 
1, 2; H om e E conom ic 
n C om m ittee  2.
3, 4; Q uadro:
4; C h a irm an  of T rad itio n s  C o m m ittee  3, 4; In te rsc h o la s tic  C o m m ittee  
A th le tic  B oard  4; S tu d e n t U nion B u ild ing  C o m m ittee  3, V ice-C hairm a 
C ouncil 3. 4; B e a r  P aw , C hief G rizzly  2; S igm a D e lta  Chi, S ec re ta ry - 
C lub 1, 2, 3, 4; A s s is ta n t V a rs ity  B aseb a ll M an ag e r 1; Yell D uke 
v .m u la t .c n  ivxanaoei- 2 ; .ju n io r G arb  C h a irm a n ; H i-J in x  C o m m ittee  4 
C onven tion  D eleg a te  4; C h a irm an  B u d g e t an d  F in a n c e  C o m m ittee  4.
B u s in ess  M an ag e r 
B o a rd  3, C hairm aji 
2, 3, C h a irm an  4; 
l 4; In te r f r a te rn i ty  
T re a s u re r  4; P re s s  
1; S en tine l S taff, 
S igm a D e lta  Chi
JA M E S J. H IG G IN S, A naco n d a ; C h em is try  (2  A E ).
B u s in ess  A d m in is tra tio n ; L u th e r  College 1; B an d  2; A lpha
M ARION HOBBS, B u tte ; F o re ign  L an g u ag e  ( K A 0 ) ;  M asquers  2, 3, 4, S e c re ta ry  3, Vice- 
P re s id e n t 4; A. W . S. Board, T rad itio n s  C hairm an  3; Co-ed F o rm al C om m ittee  3; Ju n io r  
P ro m  C om m ittee  3; N orth  H all P ro c to r 2; May F e te  1, 3; H i-J in x  2; Co-ed P rom  M anager 
4; M o rta r B oard ; F ren ch  Club.
B E R T H A  H O LD EN , P la in s; B usiness A d m in is tra tio n ; C om m erce Club 2, 3, 4; V ice-P residen t 
4; H ockey 2, 3; B aseball 1, 2, 3, 4. C ap ta in  3, A ll-stf 
W om en’s “M” Club; W. A. A. 1, 2, 3, 4.
GRACE G. HOVE, G rafton , N. D .; English.
3; B ask e tb a ll 1, 2, 3,
R U TH  M. JACK SO N , L iv ingston ; Ho
( Z X ) ;  Spanish  
3. 4; W. A. A. 2;
* ( A D -
G E R T R U D E  S. JA Q U E T H , K alispell; H is to ry  ( K I v D ;  Pom ona Ju n io r College 1; V ice-P resi- 
den of Corbin H all 2; Co-ed F o rm al C om m ittee  2; M ay F e te  3; W. A. A. 2, 3; P re s id en t of 
D elta  P s i K appa  4.
cy; K a p p a  Epsiloi e -P re s id en t a n d  H istori;
H OW ARD L. JE N K IN S , H ysham  
CLA U D E JO H N SO N , H arlow ton ;
B usiness A d m in is tra tio n ; 
Law (<I> A 0 ) ;  P h i D e lta  P
A lpha K appa  Psi. 
li; F re sh m an  D ebate. 
‘I>A0); Case School
j  1 9  "31 ■■
S e n t i n e l  r
D EA N E JO N E S, M issoula (4> 2  K ); “M” Club B an tam  and  F ea th e rw e ig h t C ham pion 1, F e a th e r ­
w e ig h t cham pion  2, 3; B oxing  In s tru c to r  4; A ssociate  E d ito r  of K a im in  3, S p o rts  E d ito r 
2, 4; S ports  S ta ff of Sen tinel 3; A ssociate  E d ito r of S en tine l 4; S igm a D elta  Chi; I n te r ­
scho lastic  C om m ittee  4; P re ss  Club; F ro n tie r  C o n trib u to r; S ta te  In te rco lleg ia te  F e a th e r ­
w eigh t C ham pion 4.
ESTl-IER  JU D G E, M issoula ; H om e Econom ics (K  A 0 ) ;  V a rs ity  Vodvil 1, 2; M ay F e te  2; 
H i-J in x  2; H om e Econom ics Club 3, 4.
M ARIAN JU D G E, M issoula: Econom ics (K  A 0 ) ;  A. W . S. B oard  3, 4; H i-J in x ; V a rs ity  Vodvil.
JO H N  H. K AM PS, F ro id ; Jo u rn a lism ; B and 1, 4; K appa  K appa  P si; U n iv e rsity  of W ash in g to n  
2, 3; “M" C lub T o u rn am en t 1; K aim in  S ta ff  4; P re s s  Club 1, 4; O rc h e s tra  1; In te rn a tio n a l 
Club O rch es tra  1.
MARY DRUM M OND K IN N IB U R G H , T am pico ; F in e  A rts  ( Z X ) ;  A. W . S. 1. 2, 3; A rt D eague 
3; H om e E conom ics Club 4.
LEO  J. K OTTAS, D en ton : L aw ; P h i D elta  Phi, S e c re ta ry -T re a su re r  5; D ebate  T eam  3; D eba te  
U nion; A ber O ra to rica l F in a ls  3; B oard  of E d ito rs  M ontana Law  N otes 4, 5; L a w  School 
A ssociation  3, 4, 5, T re a su re r  5; B aseball S quad  3; E lec tion  C om m ittee , C h airm an  4; 
Chief Ju s tic e  A ber D ay H ig h  C ourt 5.
H E N R IE T T A  A. LACAESE, M issoula; Jo u rn a lism ; T h e ta  S igm a P hi, S ec re ta ry  3; E x ch an g e  
E d ito r  K aim in  3; P re s s  Club 1, 2, 3, 4; N ew m an C lub; F re n c h  Club.
R U T H  E. DACKDEN, B illings; Sociology ( A S H ) ;  M ay F e te  1, 2; A. W. S. B oard  3; V a rs ity  
Vodvil 3; T a n a n ; Ju n io r  C lass S e c re ta ry ; Ju n io r  P rom  C om m ittee; C om m erce Club.
I
I O N E  L A K E , J u d i t h  G a p ;  E n g lis h .
V IR G IL  L O C K R ID G E , S te v e i 
D a n c e  C o m m itte e  2; S en i( 
4; S p a n is h  C lu b  1, 2 ; Int<
( 2  X ) : B a s k e tb a l l  
F a w ;  P r e s s  C lu b , 
v ille ; E co r
T e n n i s  1, 2, 3, 4;
lies ( 2  X ) ; T r a d i t i o n s  C( 
i t s  C o m m itte e  4; P i  G a m r  
n c il 3, S e c r e t a r y - T r e a s u r e
L O IS  J E A N  M cM A H O N , B u t t e ;  P h y s ic a l  E d u c a t io n  ( R A G ) ;  A l l - s ta r  S w im m in g  T e a m  1, 2; 
P a n - H e l le n ic  2, 4; N e w m a n  C lu b  1, 2, 3, 4; Q u a d r o n s ;  W . A. A . 1, 2 ; D e l ta  P s i  K a p p a ;  
M a y  F e t e  1, 2 ; H o c k e y  T e a m  M a n a g e r  4.
F A Y  M c C O L L U M , L iv in g s to n , E n g l i s h  ( A D ;  T a n a n ;  S e c r e t a r y  o f C la s s  2; M o r ta r  B o a r d ;  
J u n io r  G a r b  C o m m itte e ;  Q u a d r o n s  P r e s id e n t ;  P o i n t  S y s te m  C o m m itte e  C h a i r m a n ;  M ay 
F e t e  1, 3 ; V a r s i t y  V o d v il 1, 3, 4.
E M M A P E A R L  M cC O R M T C K , M is s o u la ;  P h y s ic a l  E d u c a t io n  ( A 2 A ) ;  D e l ta  P s i  K a p p a  3, 4, 
T r e a s u r e r  4; S t u d e n t  A s s i s t a n t  4; W o m e n ’s  “ M ” C lu b  4; W . A. A . 1, 2, 3, 4; W o m e n 's  
V a r s i t y  D e b a te  T e a m  3 ; M a y  F e t e  1, 3 ; H o c k e y  3, 4; B a s e b a l l  1. 2, 3 ; A l l - s ta r  3; 
B a s k e tb a l l  1, 2, 3.
S A L L Y  M IN O R  M c M U B D O , W ils a l l ;  L a t in :  C o rb in  H a l l  P r o c to r  2; V a r s i t y  V o d v il 2; M u s ic  
C lu b  2; W . A. A . 1, 2, 3, 4 ; A . W . S. B o a r d  3, 4; W o m e n ’s “ M ” C lu b  4; U n iv e r s i ty  C h r is t ia n  
U n io n  S e c r e ta r y  2, 3, 4; S t u d e n t  F e l lo w s h ip  C lu b  4; B a s k e tb a l l  T e a m  1, 2, 3 ; A l l - s ta r  
B a s e b a l l  T e a m  2, 3; H o c k e y  2, 3, 4, A l l - s ta r  3.
’ < 2 K ) ;  M a th  C lu b  2, 3, 4 ; P i  M u E p s i lo n  2, 3, 
3 ; V a r s i t y  V o d v il 2.
D O N  F . M A R R S , H ar lo w
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BASILIC) M. M A R T IN , M issou la ; B io logy; D e b a te  an d  O ra to ry  1, 2; In te rn a t io n a l  C lub; S p an ish  
C lub ; P h i S igm a.
A N N IE  B. MAYO, M issou la ; H is to ry .
JO E  E . MAYO, B u tte ;  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  < 2 N ) ;  M asq u e rs ; I n te r f r a te r n i ty  C ouncil 
P re s id e n t  4; S to re  B o a rd  D ire c to r  4; F o o tb a ll 1.
N O E L  M. M E L T O N , W h e a tr id g e , Colo.; C h e m is try  ( 2 A E ) ;  U n iv e rs ity  of C olorado  1; Phi 
L a m b d a  2, 3, 4; M a th e m a tic s  C lub  2, 3, 4.
E D W IN  T. M E R T Z , M issou la ; C h e m is try  an d  M a th e m a tic s  ( 2 A E ) ;  Pi Mu E p s ilo n ; M a th e ­
m a tic s  C lub ; P h i L am b d a , V ic e -P re s id e n t 4; K a p p a  T a u ; V a rs ity  V odvil 2, 3; L a b o ra to ry  
A s s is ta n t  in C h e m is try  4.
RO M U N D  M O LTZA U , L e w is to w n ; C h e m is try  an d  M a th e m a tic s  (Z A E ); Ph i L am b d a , P re s id e n t 
3, 4; M a th e m a tic s  C lub, V ic e -P re s id e n t 3, 4; P i M u E p s ilo n ; K a p p a  T au .
M ACK MONACO, Jo lie t;  E d u c a tio n ; M a th  Club.
TH O M A S M. M OORE, M issou la; B io logy  (d> 2  K ) ; F o o tb a ll 1, 2, 3, 4; T ra c k  1, 2, 3; “M” C lub;
S ilen t S e n tin e l; H o n o ra ry  B e a r  P aw .
R O B E R T  C. M O R E H O U SE , M issou la ; B o ta n y  ( 2  X).
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MARVIN E. MORK, Sandpoint, Idaho; B usiness A dm in is tra tion ; A lpha K appa Psi; A dvertising  
M anager of S entinel 4.
HA ZEL M. MUMM, M issoula; Foreign L anguage ( 2 K ) ;  M orta r B oard; K appa T au ; T anan ; 
P resid en t A. W. S. 4; S ecre ta ry  A. W. S. 3; S ecre ta ry  of Sophom ore C lass 2; V ice-P resident 
S panish Club 3; Co-ed P rom  C om m ittee 2; Co-ed P’orm al C om m ittee 2, 3; H i-Jinx  3, 5; 
H i-Jinx  C ensorship C om m ittee 4; May F e te  1, 2, 3, 4; E n te r ta in m e n t C om m ittee for A. A. 
U. W. C onvention 3; V arsity  Vodvil 3; Ju n io r P rom  C om m ittee 3; S tuden t Union Building 
C om m ittee 4; Com m encem ent Reception C om m ittee 4; B ig S is te r C hairm an 5.
A RCH IE A. M URCHIE, Sarles, N orth  D akota; F o restry ; D ruids 3, 4, C orresponding Secre ta ry  
4; F o re s try  Club 3, 4, T rea su re r  4; Phi S igm a; Glee Club 3; F o re s try  Rifle Team  2; P re s ­
by terian  U niversity  Group P resid en t; T ran sfe r from  N orth  D akota  A gricu ltu ra l College. 
MARY ROSE MURPHY, S tevensv ille ; Foreign L anguage (A X f2).
BER N IC E C. NELSON, M issoula; Econom ics (Z X).
ELLSW O RTH  G. NELSON, M issoula; B usiness A dm in istra tion  (K 2 ) .
BERTHA NOE, Billin L ib rary  Econom y (Z X ): B asketball 2; H i-Jinx  :
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S e n t i n e l
R O B E R T  E. P A R M E N T E R , H a m ilt o n ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  (A  T f t ) ; A lp h a  K a p p a  P s i;  
T r a c k  1, 2, 3, 4; B e a r  P a w ;  “M ” C lub .
J E A N  M. P A T E R S O N , C o n r a d ;  E n g l i s h  ( A A A ) ;  U n iv e r s i t y  o f  M in n e s o ta  1; M o rta r  B o a r d  
P r e s id e n t ;  C o rb in  H a ll  L e a d e r  3, 4; M a sq u e r s  3, 4, B u s in e s s  M a n a g e r  4; A . W  S E x e c u -  
3, 4; B a s e b a l l  2, 3, A l l- s t a r  3; H o c k e y  3, 4’, A ll- s t a r  3, M a n -
c k  1, 2, 3, 4, C a p ta in  4;
C A T H E R I N E  P H I L L I P S , F il lm o r e , C a lifo rr  , __w____
C a lif ., 1, 2, 3; M u s ic  C lu b  4; P r o d u c t io n  S t a f f  o f  
D ir e c to r  o f  “S p a r k in ” ; “J u n o  a n d  t h e  P a y c o e k ” 4.
C L A R E N C E  J A M E S  P O W E L L , B o is e ,  Id a h o ;  J o u r n a l is m  (4> A 0 ) ;  S ig m a  D e l ta  C h i; B a s e ­
b a ll 1; B u s in e s s  M a n a g e r  F r o n t ie r  1, 2; IC aim in  S t a f f  2, 3, 4, A s s o c ia te  E d ito r  3; C o n ­
t r ib u t in g  S p o r ts  E d ito r , M o n ta n a  A lu m n u s  2, 3, 4; V a r s i ty  V o d v il 2, 4; H i- J in x  3; P r e s s  
C lub  1, 2, 3, 4; S t u d e n t  I n te r s c h o la s t i c  C o m m it t e e  1, 2, 3, 4, C h a ir m a n  4; P u b lic it y  
C o m m it te e  C h a ir m a n  3; S e n io r  P u b lic it y  C o m m it t e e  4; P u b lic a t io n s  C o m m it t e e  C h a ir m a n  
4; I n te r f r a t e r n ity  C o u n c il 4; A d ju ta n t ,  R . O. T. C .; V a r s i ty  V o d v il , P u b lic it y  D ir e c to r  4.
J A M E S  P R E N D E R G A S T , B u t t e ;  P h a r m a c y ;  B e a r  P a w ;  K a p p a  P s i;  P h a r m a c y  C lub .
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M A R G A R E T  A. P R IC E , M is s o u la ; M u sic  (K  K I’).
K I T T I E  Q U IG L E Y , A v o n ; E c o n o m ic s  (K  Iv D .
C H A R L E S  R A T H E R T , W o lf P o in t ;  B u s in e s s  A d m in is t r a t io n  (4 > A 0 ); F o o tb a l l  1 ; B a s k e tb a l l  1;
B e a r  P a w ;  A lp h a  K a p p a  P s i ;  V a r s i t y  V o d v il 3, 4.
D O R O T H Y  \  IR G IN 1A  R A W N , M is s o u la ; H o m e  E c o n o m ic s  (A  <I>); H o m e  E c o n o m ic s  C lub  
1, 2, 3, 4; P a n - H e lle n ic  3, 4.
M E L V IL L E  M. R A W N , M iss o u la ; J o u r n a l i s m  ( K 2 ) ;  S ig m a  D e l ta  C h i 3, S e c r e ta r y - T r e a s u r e r  
4, P r e s id e n t  5; K a p p a  K a p p a  P s i ,  P r e s id e n t  3, 4; M a s q u e r s  2, S t a g e  M a n a g e r  3, 4, 5; 
V a r s i t y  V o d v il S ta g e  M a n a g e r  4, 5; F o o tb a l l  1, 3; B a s e b a l l  1, 2 ; S e n tin e l  S t a f f  3, 4, 5; 
K a im in  S ta f f ,  S p o r ts  E d i to r  4, 5 ; B a n d  1, 2, 3, 4; S e n io r  C la s s  P u b l ic i ty  C h a ir m a n  5.
C H A R L E S  M. R E C T O R , B r y a n , O hio , F o r e s t r y ;  D ru id s ;  F o r e s t r y  C lub .
H U G H  S. R E D D IN G , M illbo ro , N o r th  C a r o l in a ;  F o r e s t r y  («$ 2  K ) ; F o r e s t r y  C lu b ; D ru id s ;  
B a s e b a l l ;  C h ie f  P u s h  F o r e s t e r s  B a ll 4; K irk w o o d  M e m o ria l G ro v e  C h a ir m a n .
T H E O D O R A  T . R E E D , M is s o u la ; F in e  A r t s  a n d  P h y s ic a l  E d u c a t io n  ( A S A ) ;  W . A. A . 1, 2, 3, 4, 
P r e s id e n t  4; W in n e r  o f R id e r  A r t  P r iz e  1; A r t  L e a g u e ;  W o m e n ’s "M ” C lu b ; H i- J in x  2; 
A ll- s ta r  B a s e b a l l  T e a m  1, 2, M a n a g e r  2; A l l - s ta r  S o c c e r  T e a m  2 ; B a s k e tb a l l  2, 3, M a n ­
a g e r  2 : H o c k e y  3, 4, A l l - s ta r  T e a m  M a n a g e r  3 ; A l l - s ta r  T r a c k  T e a m  3, 4, M a n a g e r  3, 
C a p ta in  3 ; C o -ed  F o r m a l C o m m itte e  1; M in o r  S p o r ts  C o m m itte e  4; D e l ta  P s i  K a p p a .
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4
H AROLD W. R H U D E, B u tte ; F ine  A rts ; Univei 
U n iversity  Rifle Team , R. O. T. C.; B ear P a ’ 
and  B lade; O fficer’s R eserve Corps.
ROBB V. RICE, M issoula; C hem istry  (2  N).
R. A USTIN RODRICK, M issoula; E conom ics (2  X).
AVIS IVALOW  RIGGS, C onrad; H isto ry  (Z X ) ;  Glee Club
iity P layers; M on tana  M asquers; A rt League; 
; C ap tain  of R. O. T. C .; C ap ta in  of S cabbard
JE A N E T T E  RO TERIN G , Butt< 
2, 3, 4; M ath  Club 1, 2, 3, 
of P an -H ellen ic  3; Newm a 
P ro p e rty  C hairm an  4.
M athem atic  
, Secretary-T  
Club 1, 2,
and  Foreign  L anguage  (A S A ) ;  P i Mu Epsilon 
■easurer 3; W . A. A. 2; Rifle Squad  2; S ecre ta ry  
, 4, S ecre ta ry  4; H i-Jinx , A ss is ta n t M anager 3,
P h a rm acy ; Pharm s Club; K appa  E psilon; W . A. A. 1,
FRA N CES C. RUCKMAN, L ew istow n: Foreign  L anguage 
1, 2; S ec re ta ry  of A. S. U. M. 4; S ecre ta ry  of Athleti<
HAROLD RU TH , H als tead , K an sas; Bus 
W este rn ; Football 1; T rack  1, 2, 3, 4; 
Club 2, 3, 4.
*M” Club; Swi:
ion ( 2 N ) ;  T ran sfe r  from  South 
ling T eam  2, 3, 4; M asquers; Glee
I
W A R R E N  S T . J O H N , C o r v a l l is ;  P h a r m a c y ;  K a p p a  P s l  1, 2, 3, V ic e - R e g e n t  3 ; P h a r m a c y  
C lu b  1, 2, 3.
D O N A L D  S A N D E R S , M is s o u la ; B io lo g y  ( 2  3> E ) ; P h i  S ig m a ; S t u d e n t  A s s i s t a n t  in  B io lo g y . 
S T A N L E Y  S C E A R C E , J R .,  R o n a n ;  C h e m is t r y  (A  2 D ;  P h i  L a m b d a ;  M a th e m a t i c s  C lu b ;
S e c r e ta r y  o f  S e n io r  C la s s  4; B a n d  1, 2.
E M IL Y  S C H W IE G E R , H e le n a ;  B io lo g y ; (K  A );  Q u a d r o n s ;  T a n a n ;  M a y  F e t e  1; F r e n c h  C lu b  2; 
D r a m a t ic  P l a y  D ir e c t in g  2.
O T IS  S H E A D , P o r t l a n d ,  O re .; L
M is s o u la ; S o c io lo g y ; W . A. A .; R i f le r y  T eJD e E T T A  S H O E M A K E R  
V o d v il 2, 3.
IR E G O R Y  S. S H O R T , K a l is p e l l ;  B io logy .
IH U L T Z , M is s o u la ; H is toD O R O T H Y  M.
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F L O R E N C E  SIM PSO N , B elfry ; P h y s ic a l E d u c a tio n  (K  A ) ; T a n a n ;  D e lta  P s i K a p p a ;
T ra c k  1, 4; B a sk e tb a ll 4; H o ck ey  4; M ay F e te  1; J u n io r  P ro m  C om m ittee . 
D O R O TH Y  E. S K E E L S , M issou la; M a th e m a tic s  (Z X ).
V ERA  M. SM ITH , T w in  B rid g es ; P h a rm a c y ; K a p p a  E psilon , S e c re ta ry  2, 3 - P h a n  
1, 2, 3.
C A R L SN Y D E R , G re a t F a lls ;  P h a rm a c y  ( $  2  K ) ; B e a r  P a w  2; T ra c k  1, 2.
ZA H L IA  SN Y D E R , M issou la ; E n g lish  ( K K D ;  Co-ed F o rm a l P ro g ra m  C o m m ittee  
m erce  C lub 2; Co-ed F o rm a l D eco ra tio n  C om m ittee  3; M ay F e te  3; S en io r G arb  
C O N ST A N C E  E. SPO L K 1E , W e s tb y ; E d u c a tio n  ( A H A ) ;  S p a n ish  C lub 1; R ifle ry ; W.
A. W. S. R e p re se n ta tiv e ; E d u c a tio n  C lub; V a rs i ty  Vodvil.
D O R O TH Y  L. STA R K , M issou la ; H is to ry .
C O N ST A N C E  S T E V E N S , B illings; J o u rn a lism  (A  X Q) ; T h e ta  S igm a P hi, S e c re ta ry  
u re r  3; Soc ie ty  E d ito r  K a im in  4; E a s te rn  M o n tan a  N o rm a l 1, 2; P re s s  C lub; Pan-1:
S e n t i n e l
A N N IE  J E A N  S T E W A R T , H a m il to n ;  F o re ig n  L a n g u a g e  ( A I T ;  P a n -H e lle n ic  C o u n c il 2, 3, 4; 
M a y  F e te  1, 2; R i f le ry  T e a m  1, 2; S p a n is h  C lub .
M A R JO R IE  B R U C E  S T E W A R T , H e le n a ;  E n g lis h  ( K K D ;  S e c re ta r y  F r e s h m a n  C la s s ; 
T a n a n  P r e s id e n t  2; In te r s c h o la s t ic  T r a c k  C o m m itte e  2. 3, 4; S tu d e n t  U n io n  B u i ld in g  
C o m m itte e  3, 4; P r e s id e n t  A . W . S. 4 ; C h a ir m a n  C o-ed  F o r m a l 3; M o r ta r  B o a rd  4; S ev e n  
A r t s  C lu b ; M a y  F e t e  1.
D O N A L D  J. ST O C K IN G , H e le n a ;  L a w  ( 2 X ) ;  M o u n t S a in t  C h a r le s  C o lleg e ; B a s k e tb a l l  1, 2, 
3, 4; “ M ” C lu b ; T r e a s u r e r  o f  N e w m a n  C lu b ; A s s is t a n t  M a n a g e r  o f H i- J in x ;  L a w  S choo l 
A s s o c ia t io n ; S o u th  H a l l P ro c to r .
L A W R E N C E  S W A N S O N , R o u n d u p ; J o u r n a l is m  ( $ 2 K ) ;  B e a r  P a w ; A s s is t a n t  B u s in e s s  M a n ­
a g e r  o f K a im in  2; S ig m a  D e l ta  C hi, V ic e - P r e s id e n t  4; A sso c ia te  E d ito r  o f  S e n tin e l  3; 
E d i to r  o f  S e n tin e l  4; P u b l ic a t io n s  B o a rd  4; P r e s s  C lub.
E V E L Y N  S W A N T , M is s o u la ; L ib r a r y  E co n o m y .
E D W A R D  J . T A D E V IC K , M o n ta g u e ; B u s in e s s  A d m in is t r a t io n ;  A lp h a  K a p p a  P s i ;  N e w m a n  C lub . 
F R A N C E S  L E E  T E A S O N , M iss o u la ; E n g lis h ;  N e w m a n  C lu b  1, 2, 3, 4; M ay  F e te  3, 4; V a r s i t y  
V o d v il 3, 4; H i - J in x  4; G lee  C lu b  2, 4; S e n io r  R e p r e s e n ta t iv e  in  I n d e p e n d e n t  C ounc il. 
L O U IS E  T E N D E L A N D , L iv in g s to n ;  L a t in ;  J u n io r  C la s s  P r e s id e n t ;  J u n io r  G a rb  C o m m itte e ;  
J u n io r  P r o m  C o m m itte e  C h a ir m a n ;  B a se b a ll 2; M a y  F e te  1, 2; H i- J in x  2, 4; V a r s i t y  V odvil.
R U T H  N. T H O R S E N , A n aco n d a ; F o re ig n  L a n g u a g e  (A X  f t ) ;  M ay F e te  1; B a sk e tb a ll T eam  1; 
G irls’ A ll- s ta r  T ra c k  T eam  1; S p a n ish  C lub 1, 2, 3, 4; T a n a n  2; S ophom ore D ance  C om ­
m itte e ; H ig h  J in x  2; V a rs i ty  V odvil 2.
F R A N K  T H R A IL K IL L , M issou la; M a th e m a tic s  ( X X ) ;  B a sk e tb a ll  1, 2, 4; F o o tb a ll 1.
P A T R IC IA  T O R R A N C E , B u tte ;  B iology ( K K D ;  H i-J in x  M a n u sc rip t C om m ittee  2; M ay 
F e te  1; P a n -H e llen ic  3, 4, T re a s u re r  4; N ew m an  C lub; Co-ed P ro m  C om m ittee .
R H E A  T R A V E R , B ig  T im b er; E n g lish  ( A X  f t) ;  V ic e -P re s id e n t of F re s h m a n  C lass; T re a s u re r  
of N o r th  H a ll 1; Glee C lub 1, 2, 3; M ay F e te  1, 2, 3; M a sq u e rs ; H i-J in x  1, 3, 4; N o rth  
H a ll L e a d e r  2, 3, 4; A. S. U. M. S e c re ta ry  3; S e c re ta ry  of A th le tic  B o a rd ; S e c re ta ry  of 
S tu d e n t U nion  B u ild in g  C o m m ittee  3; U n iv e rs ity  C h ris tia n  C ouncil 1, 2, 3; C h a irm a n  of 
W o m en ’s A c tiv ity  C o m m ittee  4; H i-J in x  C en so rsh ip  C o m m ittee  4; M o rta r  B o a rd ; D eb a te  2.
M A D ISO N  S. T U R N E R , W in ifred ; J o u rn a lism ; B u s in ess  M an ag e r  of th e  F ro n t ie r ;  C ircu la tio n  
M an ag e r of K a im in ; S ig m a  D e lta  C hi; P re s s  C lub  2, 3, 4; C o -B u sin ess  M an ag e r  of 
In d ep en d en t Show  4.
GUY U H L IG , R eed  P o in t;  C h em istry .
BO R G H IL D  UNDEM , T e r ry ; F o re ig n  L an g u ag e .
H E L E N  G. V A NDENHOOK, P a rk  C ity ; F in e  A rts.
F R E D E R IC  R. V E E D E R , W ibaux ; E conom ics (<I> A 0 ) ;  B ear P aw  2; V a rs ity  Vodvil 1, 2;
“M” Club T o u rn am en t 2, 3, 4; South  H all P ro c to r 3; M anager Sou th  H all 4.
W A LLA C E H. V EN N E K O L T , Tow nsend; B usiness A d m in is tra tio n ; K ap p a  T au ; S trau g h n  
Scheuch Scholarsh ip ; A lpha K appa  Psi, S ec re ta ry  3, T re a su re r  4; M ath em atics  Club 
P re s id en t 3; P i Mu Epsilon ; South  H all P ro c to r  3; A ss is ta n t M anager of Sou th  H all 4; 
"M” Club T o u rn am en t 2, 3; L igh t H eavyw eigh t C ham pion 3.
W E S L E Y  W ALCOTT, T roy; B usiness A dm in is tra tio n ; M ontana S ta te  College 1; A lpha K appa
P s i; A ss is ta n t B usiness M anager of Sen tinel 3, B usiness M anager 4.
MARY E. W A LK ER , M issoula; B iology (2  K ).
DORIS E L L E N  W E A R N E , B u tte ; H is to ry  (Z X ) ;  In te rm o u n ta in  U nion College 1, 2; F ren ch  
Club 2; P h ilad a rian  L ite ra ry  Society 1, 2; Y. W. C. A. 1, 2; P i D elta  A lpha 2; Glee Club 
1, 2, A ccom panist 2; W esley  Club 3, 4; S tu d e n t Fellow ship  3, 4.
M AURICE W EDUM , G lasgow ; B u sin ess  A dm in is tra tio n  (A T  12); Golf 2, 3, 4; Glee Club 1. 
W E SL E Y  W. W ER TZ, M issoula; L aw  (A T 12).
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RICHARD W EST, M issoula: Jou rna lism ; K aim in S ta ff 3, B usiness M anager 4; Sigm a D elta  
Chi; Pub lica tions Board 4; P ress  Club; Co-B usiness M anager of Independent Show 4. 
W IN IFR E D  W H EA T, B ozem an; Econom ics ( K A 0 ) ;  M ontana S ta te  College 1, 2; Quadrons. 
REX  W H ITA K ER , K alispell; P h arm acy  (2 4 > E ); P h arm acy  Club, S ecre ta ry  1, 2, P re s id en t 3; 
K appa  Psi, S ecre ta ry  3, P re sid en t 4; K appa Psi Scholarship K ey; K appa  T au ; S ecre ta ry  
P h arm acy  School 2, 3, 4.
TH ELM A  W ILLIAM S, L ew istow n; B usiness A dm in istra tion  (2  K ) ; T anan ; M ay F e te  1; 
A. W. S. Social Service C hairm an 3; V ice-P residen t Ju n io r C lass; Co-ed Form al B usiness 
M anager 3; Co-ed P rom  Com m ittee 3; Ju n io r P rom  C om m ittee 3; M ortar B oard S ecre ta ry ; 
H i-Jinx  C ensorship Com m ittee 4.
MARY W ILSON, C ascade; Jou rna lism ; T h e ta  Sigm a Phi 3, P re s id en t 4; W om en’s “M” Club 4; 
W. A. A. 1, 2, 3, 4; R iflery Team  1, A ll-s ta r 2; B aske tba ll 1, 2, 3, C aptain  4; H ockey Team  
C ap ta in  3, 4; B aseball 2, 3; S tu d en t Union B uilding Com m ittee, P u b lic ity  C hairm an  3. 4; 
K aim in  A ssociate  E d ito r 4; Ju n io r C lass S ecre ta ry  3; V a rs ity  Vodvil 2, 3; Co-ed Form al 
C om m ittee 8; Ju n io r P rom  C om m ittee 3; Seven A rts  Club; H i-Jinx  Pub lic ity  C om m ittee 2; 
P re ss  Club; K appa Tau.
ANNA A. W YNN, G rea t F a lls ; Foreign  L anguages (A A A ); T anan ; V ice-P residen t A. W . S. 4; 
Spanish  Club 2; F rench  Club 3; M ay F e te  1; H i-Jinx  2; Co-ed P rom  C om m ittee  2; Co-ed 
F o rm al C om m ittee 2; A nnouncem ent Com m ittee 4; N ew m an Club 3, 4.
A L FR ED  E. YOUNG, C hatteroy , W ash .; Forestry ,
A LB ER T FR ED E R IC K  Z W E IFE L , B ozem an; Educf 
U niversity ; E ducation  Club.
Colorado
S e n t i n e l  i?
rid
Each year since 1922  it has been the custom  o f the Ju n io r  class to  select 
some distinctive article o f dress to  be w o rn  as the class garb fo r th a t  year. T h is  
year the com m ittee selected sleeveless leather jackets as the class insignia.
T h e  jackets chosen were o f d a rk  b ro w n  leather w ith  lig h t b ro w n  pockets 
and fringe. O n  one pocket was the class num eral, ’32. T h e  leather jacket was 
selected in an e ffo rt to  do  aw ay w ith  the o ld  sw eater type o f dress for the class 
and to  p u t in  its place a piece o f c lo th in g  typical o f  the W est.
T h e  idea o f a ju n io r  garb was started  by  the class of ’23 w hich  w ore gray 
co rduroy  trousers. F o r three years co rduroy  knickers were selected as the garb 
and in  1927  go ld -trim m ed  red vests were adopted. A t th is tim e w om en also 
started  w earing the apparel.
M aroon-co lo red  b lanket coats trim m ed w ith  gold and  silver were next 
used by the class o f '2 9  and they  were fo llow ed  by  green slipover sweaters w ith  
a black ” 3 0 ” on  the side. T h e  class o f 1931 w ore orange coat sweaters w ith  
the num eral on  the pocket.
B o th  m en and  w om en m em bers o f the class are perm itted  to  w ear the 
garb and  are th u s  easily d istinguished  from  the o th er classes of studen ts on 
the campus.
T h is  year’s ju n io r  garb com m ittee was com posed o f P h illip  Pa tte rson , 
cha irm an ; A delaide O linger, Jeanette  M cG rade, W illiam  A. B ro w n  and Jam es 
M cN ally.
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S e n t i n e l
E v e r y  y e a r  i t  is a t r a d i t i o n  fo r  th e  m e m b e rs  o f  th e  s o p h o m o re  c 
e n te r ta in  th e  f r e s h m a n  class a t  a n  in f o r m a l  d an c e . T h e  d a n c e  is h e ld  
th e  fa l l  q u a r te r  a n d  serves as a  so c ia l g a th e r in g  in  w h ic h  th e  in c o m in  
beco m es a c q u a in te d  w i th  th e  u p p e rc la s s  m e n  a n d  w o m e n .
T h e  d an c e  is c o m p l im e n ta r y  to  th e  f r e s h m a n  class a n d  d u r in g  th e  
q u a r te r  i t  is th e  c u s to m  f o r  th e  f r e s h m e n  to  r e tu r n  th e  f a v o r  b y  g iv in g  2 
in  h o n o r  o f  th e  so p h o m o re s .
T h i s  y e a r  th e  d a n c e  w a s  h e ld  d o w n  to w n  a t  th e  E l i te  h a l l  a n d  th e  f 
a n d  p a tro n e s s e s  w e re :  D e a n  a n d  M rs . R . C . L in e . D e a n  a n d  M rs . T .  C . S 
in g , D e a n  H a r r ie t  R a n k in  S e d m a n , P r o fe s s o r  a n d  M rs . M . J .  E l r o d ,  P r  
a n d  M rs . I. W . C o o k , p ro f e s s o r  a n d  M rs . P a u l  B is c h o f f  a n d  M rs . M a r y  
F e rg u s o n . S h e r id a n ’s 1 0 -p iec e  o rc h e s tra  fu r n is h e d  th e  m u s ic  a n d  th e  
s ta r te d  a t  9 o 'c lo c k .
T h o s e  in  c h a rg e  o f  th e  a r ra n g e m e n ts  f o r  th e  d a n c e  th is  y e a r  w e re : 
M a t th e w s ,  c h a i r m a n :  M a r y  B ree n , c h a p e ro n s :  S te r l in g  S ta p p , tic k e ts  a: 
g ra m s ; L e o la  S te v e n s  a n d  M ild r e d  R e n s h a w  W o o d ,  re f re s h m e n ts ;  a n d  f  
C oe, d e c o ra tio n s .
T h e  d an c e  is o p e n  to  a ll s tu d e n ts  a n d . b e in g  o n e  o f  th e  f i r s t  o f  th e  
y ea r, i t  is a lw a y s  w e ll  a t te n d e d . C o m p l im e n ta r y  t ic k e ts  are g iv e n  to  all 
m a n  m e n . T h i s  y e a r  th e re  w e re  tw e lv e  d an c es  w i th  o n e  p r iz e  d an c e , 
b e in g  g iv e n  to  th e  b e s t w a ltz e r s .
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M em bers of the freshm an class were again hosts th is  year to  their tra d i­
tiona l rivals, the sophom ores, at the annual dance given in h o n o r o f the second- 
year students. T h is  dance is given each year by the freshm en in re tu rn  for the 
annual dance given by  the sophom ores d uring  the fall quarte r for the yearlings.
T h e  com m ittee in  charge o f the arrangem ents for the dance, appo in ted  by 
President T a d  Sanders o f  the freshm an class, was composed of J o h n  D ah lin , 
chairm an; A rth u r  Caven, tickets; E d w ard  Flasted, program s; Jane A dam i and 
K a th ry n  Bailey, chaperons.
T h e  dance is held d uring  the fall q uarter and  this year it to o k  place d o w n  
to w n  at the E lite hall, P h il S heridan’s seven-piece orchestra furn ished  the 
m usic and  dancing  began at 9 o ’clock. T h e re  were twelve dances and tw o  
extras. T h e  usual com plim entary  tickets were given to  all sophom ore men and 
tickets for upperclassm en and freshm en sold for one dollar.
C haperons fo r the occasion were: Dean H arrie t R ank in  Sedm an, M rs. M ary  
E lro d  Ferguson, President and  M rs. C. H . C lapp, M rs. M aude B etterton , the 
A lp h a  P h i housem other, and M rs. R. J . M axey, the K appa K appa G am m a 
housem other.
T h e  dance is one of the social h ig h -lig h ts  of the school year and serves 
as a social get-together for the m em bers o f all classes, especially the freshm en 
and sophom ores. Class strifes are fo rgo tten  for the evening and  b o th  o f the 
lowerclass groups com bine to  m ake this dance one o f the m ost en joyable of 
the year.
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S e n t i n e l
C oach  J .  W . S te w a rt came to  the 
U n iv e rs ity  in  1 9 2 2  as head  coach in 
charge o f fo o tb a ll, b ask etb a ll and  
track . Such a w ide range so o n  b e­
came to o  m uch  fo r one m an  and  
S te w a rt confined  his e ffo rts  to  b as­
k e tb a ll an d  track . L a ter, he assum ed 
the du ties o f  d irec to r  o f  a th le tics and  
is n o w  d o in g  w o rk  in  the d u a l role 
o f  coach and  d irec to r. S te w a rt 's  
track  team s have gained  m u ch  recog­
n itio n  fo r  the  school an d  he has been 
successful w i th  h is  bask etb a ll squads. 
M r. S te w a rt w as a t the U n iv e rs ity  of 
S o u th  D a k o ta  before com ing  to  
M o n ta n a .
M a jo r  F ra n k  W . M ilb u rn  has been 
head  fo o tb a ll coach a t M o n ta n a  fo r 
the  p as t five years and  in  th a t  tim e 
has w o n  the  respect an d  esteem of 
the  en tire  s tu d e n t  b o d y  as w ell as of 
the  M isso u la  people. H e has p ro v en  
h im se lf  a real sp o rtsm an . M a jo r  M il­
b u rn  is a g rad u a te  o f  W est P o in t  
w here  he w as a s ta r  a th le te . W h e n  
he f irs t  came to  M isso u la  he w as 
a lso  head  baseball coach b u t  th is  
sp o rt  w as a b a n d o n ed  here. M ilb u rn  
has been ordered  back to  regu lar 
a rm y  d u ty  th is  su m m er an d  the  U n i ­
versity  w ill lose a g reat m an .
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C o ach in g  S ta f f
D r. W . E. Schreiber is chairm an of the D ep artm en t o f P hysical E duca tion  
and M o n ta n a ’s facu lty  representative in the Pacific C oast Conference. He came 
to  the U niv ers ity  in 1918  and has served as baseball coach, h ea lth  service direc­
tor, and  a th letic director b u t the duties o f the Physical E d  departm en t require so 
m uch o f  his tim e th a t o th er duties have been delegated to  o th er men.
D irector of A th letics J .  W . S tew art also coaches basketball and  track  in 
ad d itio n  to  representing M o n tan a  at m eetings of the Conference graduate m an a­
gers w h o  m ake o u t ath le tic  schedules.
F o o tb a ll coaching fo r the past five years has been under the direction 
o f  M a jo r  F. W . M ilb u rn , form erly  coach at F o r t B enning, Georgia. M a jo r 
M ilb u rn  w ill be succeeded in his duties by  B ernard  F. Oakes, a graduate of 
the U n iversity  o f  Illino is and fo rm erly  assistan t coach at N ebraska. M ilb u rn  
has developed a fine sp irit o f sp o rtsm an sh ip  in his team s. He was assisted 
last fall by  H a rry  A dam s. A dam s is also F rosh  basketball coach and director 
o f in tram u ra l athletics.
Freshm an  fo o tb a ll last fall was coached by  Jim m ie  M o rro w . C arl W alker 
coached the frosh  linem en. B o th  these m en are form er G rizzlies. M o rro w  
was an o u tstan d in g  back, and  W alker was a m ainstay  of the line.
H a rry  A dam s has developed considerable in terest in in tram u ra l and  m in o r 
sports. T h ro u g h  his efforts, m inor sports  to u rn am en ts  have been held w ith  
M o n tan a  State College the past tw o  years.
M o n ta n a  was fo rtu n a te  in o b ta in in g  Coach Oakes to  fill the vacancy left 
by  M ilb u rn . M r. Oakes has conducted sp ring  fo o tb a ll th is  spring  and  is 
m ak ing  fine progress in developing a fo o tb a ll team. He w ill be assisted by 
H arry  A dam s, “ Jo c k ” Stew art, and  A d o lp h  Lew andow sk i, form er N ebraska 
end w h o  w ill report th is  fall.
S e n t i n e l
M ario, M oore, M urray , R yan , P erey , Lockwood, Rule, W alker, S pauld ing , F lin t 
Vidro, B lakeslee, C arp en te r, A ndrew s, F e tte r ly , Schultz, Fox 
A. Grover, S tocking, Rohlffs, C arey, B urns, G. Grover, M cC arthy , Goloh, R u th
T h e  " M ” C lu b  is com posed o f m en w h o  have m ade a letter on  one of 
the S tate  U n iv e rs ity ’s a th le tic  team s. I t  is an  h o n o ra ry  o rg an iz a tio n  and  
m em bersh ip  is au to m atic  w ith  the w in n in g  o f an  " M .”
E ach  year the  c lub  sponsors the a n n u a l “ M ” club  b o x in g  to u rn a m en t 
to  determ ine the ch am p io n sh ip s  in  w restling , bo x in g , and  fencing events o f 
the school. P re lim inaries are held in the  various events d u rin g  the w in ter 
q u a rte r  u n d er the d irec tion  o f the  P hysica l E d u ca tio n  d e p a rtm en t and  the 
fin a lis ts  all com pete fo r th e ir  respective titles a t the “ M ” C lu b  to u rn ey  held 
som etim e a t the beg in n in g  o f  the  sp ring  quarte r.
T h e  a th le tic  g ro u p  also p lays an  im p o rta n t  p a rt in  in te res tin g  h ig h  school 
a th le tes in  com ing to  the S tate U n iv e rs ity . D ispersem ent o f  fu n d s o ften tim es 
used fo r the “ M ” C lu b  sch o larsh ip  aw ard s  th a t  are usually  
given to  som e p ro m in e n t h ig h  school s tu d e n t w h o  can no t 
a ffo rd  to  a tten d  the U n iv e rs ity  w i th o u t  som e financial aid.
A t the an n u a l In te rscho lastic  track  meet, the  m em bers
are called u p o n  to  aid the  ru n n in g  o f the  m eet and  to  help  
en te rta in  the v isiting  con testan ts.
C arl W alk e r is presiden t o f  the o rg an iz a tio n  and  F ra n k  
G o lo b  is secretary. T h e  club recently  s ta rted  en te rin g  the
nam es o f all w earers o f  the “ M ” in a large book. I t  is
p lan n ed  to  have each m em ber sign his nam e in  the  boo k  and 
to  lis t the  sp o rt in w hich  he p articipated .
S e n t i n e l
T h e  A th letic  B oard o f the State U niv ers ity  guides the ath letic activities 
on the cam pus. T h e  board  is com posed of C arl W alker, president o f A . S. 
U . M . and chairm an o f the board ; Francis R uckm an, secretary o f A . S. U . M ., 
w h o  serves as secretary o f the b o a rd ; B ob H endon, business m anager o f  A. S. 
U . M .; J .  W . S tew art, d irector o f  ath letics; E. K. Badgley, s tu d en t au d ito r; 
and  O akley  Coffee, representing the a lum ni o f the U niversity .
T h e  duties o f the board  are to  regulate and  supervise a th letic program s and 
keep them  in h a rm o n y  w ith  the policy o f the in stitu tio n . T h e y  recom m end 
candidates for a th letic m anagers, pass final decision on  ath le tic  aw ards, ratify  
schedules and  con tro l the expenditures o f U n iv e rs ity  sports.
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M in o r  spo rts  are a ttrac tin g  increased a tte n tio n  at schools all over the 
co u n try , a th le tic  directors at several of the larger schools hav in g  declared th em ­
selves in  fav o r o f  the  sports  in  w h ich  the greatest n u m b er o f  s tu d en ts  w ill be 
able to  participa te . In  the fall o f  192 8  m in o r sports  were adop ted  as a 
regular p a rt  o f  the  U n iv e rs ity  a th letic  p ro g ram , to  include bo x in g , w restling , 
sw im m ing , fencing, tennis, golf, r ifle ry  and  cross co u n try  racing. E lig ib ility  
s tan d ard s  were set to  be the  same as those o f m a jo r  sports .
T h is  year the  o n ly  m in o r sports  com p e titio n  w as the dual m eet in  b ox ing , 
w restlin g  and  sw im m ing , w ith  the B obcats, and  the g o lf and  tenn is meet at 
Eugene, O regon. In  the  B obcat m eet m in o r spo rts  aw ards, consisting  o f a 
reg u la tio n  fo u r inch  silver b lock  “ M ” su rro u n d ed  by  a circle o f gold, were 
earned by  Cale C row ley , George G rover, George H aney, D eane Jo n es  and  Eddie 
K rause fo r b o x in g  victories. C lyde B anfie ld  and  A u g u s t V id ro  received aw ards 
fo r  w restlin g  titles earned, w h ile  B ob C ooney, W a lte r  D ean and  O liver H oye 
earned sw im m in g  letters.
T o  receive a m in o r  spo rts  aw ard  in g o lf and  tenn is a p layer m u st be one 
o f the  m em bers o f  a team  chosen to  represent the U n iv e rs ity  in  an Intercolleg iate  
m eet. R u b in  L ew o n  and  D ave F itzg e rald  a ttended  the  m eet a t Eugene as 
g o lf players.
T h e  B oard  o f C o n tro l fo r M in o r  S p o rts  consists of:
T h e  d irecto r o f  In tra m u ra l a th le tics fo r m en— H a rry  A dam s.
T h e  d irecto r o f  In tra m u ra l a th le tics fo r w om en— H a rrie t W o o d .
P resid en t o f A . S. U . M .— C arl W alker.
P resid en t o f W . A . A .— T h e a d o ra  Reed.
P resid en t o f  W o m e n ’s “ M ” C lu b — M arg are t R an d a ll.
S tu d en t m anager o f  m en ’s m in o r  spo rts— H aro ld  D ean.
S e n t i n e l
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W o o d s, O 'M alley , K e lley , R c ld y
R o b e r t  “ B o b ” H e n d o n  served  h is  second  y ea r as Y e ll K in g  o f  th e  S ta te  
U n iv e r s ity , assisted  a b ly  b y  D ick  O ’M a lle y  a n d  R o y  W o o d s . In  th e  w in te r  
q u a r te r , th e  re tu r n  o f  B il ly  B u rk e  ad d e d  a n o th e r  m e m b e r to  th e  v a r s ity  yell 
g ro u p .
T h e  Y e ll K in g  is a p p o in te d  b y  C e n tra l  B o a rd  a n d  serves as a m em b er o f  
th a t  b o d y . I t  is h is  d u ty  to  o rg a n iz e  a n d  lead  th e  c h e erin g  sec tio n s  a t  a ll a t h ­
letic c o n te sts  a n d  to  ac t as c h a irm a n  o f  th e  T r a d i t io n s  co m m itte e , as w e ll as 
a r ra n g e  p ro g ra m s  fo r  th e  s tu d e n t  g a th e rin g s  su ch  as S in g in g  o n  th e  S teps  an d  
s tu d e n t  c o n v o c a tio n s .
A t  th e  b e g in n in g  o f  each sch o o l year, th e  Y e ll 
K in g  u su a lly  h o ld s  a m ass m e e tin g  o f  th e  s tu d e n ts  
fo r  th e  te a c h in g  o f  n ew  so n g s a n d  to  a c q u a in t  th e  
n e w  s tu d e n ts  w i th  M o n ta n a ’s tra d i t io n s , yells , a n d  
so n g s. M a n y  n ew  fe a tu re s  in  s tu n t  p e r fo rm in g  are 
ad d e d  each y ea r to  becom e a fe a tu re  a t  som e o f  th e  
v a r s ity  a th le tic  c o n te sts .
B o b  H e n d o n , D ick  O ’M a lle y , R o y  W o o d s  a n d  
B illy  B u rk e  deserve m u c h  c red it fo r  th e  c a r ry in g  o u t  
so  su ccessfu lly  th e  ro o t in g  sec tio n  a t  a ll th e  gam es th e  
p a s t  year.
N e x t  year, th e  U n iv e r s ity  w i l l  h av e  a n ew  Y e ll 
K in g  to  f ill  th e  shoes le f t  b y  H e n d o n . A m b it io u s  
y ell leaders w ill  h av e  a chance  to  d e m o n s tra te  th e ir  
a b i l i ty  fo r  th e  v a c a n t jo b .
19 311"
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■Se n t i n e l  r
Leonard Schultz was appointed varsity  football m anager for the 1930 
season by Central B oard upon the recom m endation of the A thletic Board. He 
served as freshm an foo tball m anager during  the 1929 season after serving as 
an assistant m anager after hav ing  gone th ro u g h  tw o  years of apprenticeship.
T h e  requirem ents o f a football squad of over 30 are great, and the re­
sources, ab ility  and perseverence of the m anager m ust be equal to  the demands
placed upon  him . T h e  varsity  managers m ust check m aterial in and out,
inspect equipm ent and keep track o f  every th ing  th a t
a foo tball team needs w hile on a trip . In  addition
to th a t they m ust have a know ledge of first aid and
be of general assistance to  the team.
F o r his w ork  w ith  the team, the m anager is 
given a small " M ” placed on  a regulation m ajor 
sport sweater. T h is  carries an h onorary  m em ber­
ship in the “ M "  C lub. Because the m anager is 
privileged to  accom pany the team on all journeys, 
the position  is one m uch in demand.
R obert F lin t was the assistant varsity  m anager 
th is year. F rank  H olm berg served as freshm an fo o t­
ball m anager and was assisted by A lbert B row n. 
W esley W ertz  was the second varsity  assistant
9 31
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B ack  row — S nyder, M andernack , M adden, Rule, D. B row n R yan Cox P e te rso n  M u rrav  
S pencer, D ailey, C olahan  (co ach ), S chultz , M anager. ’ P e te rso n , m u rray ,
Second row — M oore, M cK ay, C a rp en te r, B o tzen h a rd t, David.son, Breen, M cC arthy  L yons 
R obinson , D ah lberg , Boone. ’
F ro n t row — M orrow  (co ach ), A dam s (coach ), M ilburn (co ach ), M urphy, B enson, K. E kegren , 
V idro, W. E k eg ren , Crow ley, W ilson, M ikalson.
Anodes Game
Crowley M adden Boone B o tzenhard t
V arsity  Season 1930
M ajo r F ra n k  M ilb u rn  com pleted his coaching career at M o n tan a  last fall f!
by  producing  the m ost successful team  the U n iversity  has had  in  m any  years. | l
D espite a shortage o f experienced m en and handicapped th ro u g h o u t the season W
by injuries, the 1930  squad carried on  w ith  a fig h tin g  sp irit to  w in  five o f I
e ight games and  finished in seventh place in the Pacific C oast Conference.
S ta rtin g  the fall practice w ith  a large squad, the “ sm iling  m a jo r” had P
a big tu rn o u t  o f sophom ores to  augm ent the few retu rn in g  letterm en. T h e  
first game, a practice session w ith  the A naconda A nodes, and practice scrim- N
mages caused in juries to  several candidates. Peterson, veteran tackle, and D avid- L
son, w h o  did some fine w ork  against the A nodes, were lost fo r the season. As ■
B enson  L eR oux  B ro w n  V id ro
P
the season progressed, injuries continued to  cut dow n the squad. Forced to  
depend on reserves, the G rizzlies com pleted the season in  a b rillian t m anner 
by tak ing  the last tw o  games from  G onzaga and Idaho. T h e  v ictory over the 
V andals took  M on tan a  o u t o f the conference cellar and enabled the Copper,
Silver and G old to  place ahead o f C alifornia , Idaho  and U . C. L. A.
A gain, last fall, the m ajor used the system of appo in ting  a captain for 
each game instead of electing a captain. A t the end of the season, W aldo  
Ekegren was chosen by the letterm en as h o no rary  captain. “ F a tty ” was one 
o f the m ainstays of the G rizz ly  backfield fo r three seasons p laying  halfback 
and occasionally being used at fullback. He was a reliable defensive player and 
was a consistent th reat on offense, being the chief groundgainer on the squad.
In  the C aliforn ia game last fall, W aldo  in jured  his h and  and was kept out 
o f the G onzaga contest. W ith  his hand  still bandaged, he came back in  the j
=* S e n t i n e l
Id ah o  tussle to  lead his team  to  v ictory. W ald o  was given all-A m erican h o n o r ­
able m ention  on  several na tio n a l selections.
Besides C ap tain  Ekegren, nine o ther seniors com pleted their fo o tb a ll activ ­
ities fo r M o n tan a  w ith  the close o f  the 1930 schedule. T hese men w orked 
hard  for the U n iversity  and  w ill be missed nex t fall. T h e  o ther seniors were 
T o m  M oore. E m ile Perey, C lyde C arpenter, T e d  Rule, Joe Grove, Clarence 
M uhlick , K erm it Ekegren, F ran k  Spencer and R ay  Lyons.
M ajo r M ilb u rn  used m an y  substitu tes in the opening  game against the 
A nodes in  an e ffo rt to  f ind  o u t w h a t his m en could do. T h e  A nodes gave the 
G rizzlies a great b attle  and  after M o n tan a  had  scored tw o  touchdow ns, the 
A naconda crew to o k  the lead 14 to  12. A  great 6 0 -y ard  run  by  C arpenter 
in the last quarte r regained the lead fo r M o n tan a  and the final score was 18 to  
14 in favor o f M ilb u rn ’s men.
r f t
Yv a s h in g t
S e n t i n e l
D obbins D ailey  B abcock  D a h lb e rg
A gain , the  fo llo w in g  S a tu rd ay , M ilb u rn  used his en tire  squad  to  subdue 
the H illto p p e rs  o f  M o u n t  St. C harles. T h e  team  h ad  im p ro v ed  g rea tly  d u r in g  
th e  p rev ious  week and  h ad  lit tle  tro u b le  p ilin g  u p  a 5 2 -0  score. T h e  line 
opened u p  huge ho les fo r  the  backs to  m ake co n sis ten t gains. T h e  G riz z ly  
passing  a ttack  h a d  the  S a in ts  com ple te ly  bew ildered  an d  m an y  lo n g  gains came 
b y  the a ir ro u te . F o x  w as p a rticu la rly  o u ts ta n d in g  w ith  his lo n g  heaves. As 
the th ird  and  fo u r th  s tr in g  p layers en tered  the fra y  near its end , th e  score c o n ­
tin u ed  to  pile up. T h e  G rizz lies  a lso  d isp lay ed  g reat defensive p o w er as ev i­
denced by  the fact th a t  the  S a in ts  m arked  u p  o n ly  tw o  firs t  d o w n s  to  th e  21 
chalked  up  by  M o n ta n a . C a rp en te r  d id  som e fine  w o rk  in  the  b ackfie ld  and  
V id ro  w as b r il lia n t  in  h is  pass receiving.
T h e  fo llo w in g  S a tu rd a y , th e  G rizz lie s  jo u rn e y e d  to  Seattle  to  open  the 
conference schedule w ith  the U n iv e rs ity  o f  W a sh in g to n . C oach  P h e lan , w h o
S e n t i n e l  * aSBifc—M i
S nyder
h an d le d  the H u sk y  team s fo r  th e  f irs t  tim e las t fall, p u t  a w ell d rilled  team  
o n  the field  th a t  o u tp la y e d  M o n ta n a . T h e  H u sk y  line w as to o  p o w e rfu l for 
the  G rizz lies  and  the  H u sk y  backs to o  fast. M o st o f  W a sh in g to n ’s yardage 
was gained  th ro u g h  the line a lth o u g h  a good  passing  a ttack  helped  o u t  the  
tr iu m p h . T h e  Seattle  defense w as so s tro n g  th a t  M o n ta n a  w as forced to  m ake 
m o st o f  its  gains th ro u g h  the  air.
M o n ta n a  lost several chances to  score a fte r  tak in g  the b a ll w i th in  five 
y a rd s  o f  the  goal line. Once in  th e  second q u a rte r. C a rp en te r  fu m b led  as he 
w as crossing  the goal line and  the  H uskies recovered. L a te  in  th e  game, the  
G rizz lies  lo st the  ba ll on  d o w n s  a fte r  tak in g  it to  the  fo u r-y a rd  line  w i th  lo n g  
passes. W a sh in g to n  scored tw o  to u ch d o w n s  in each o f the  second and  fo u r th  
q u arte rs . T h e  f in a l c o u n t w as 27  to  0. C arp en te r  an d  W a ld o  E kegren  were 
o u ts ta n d in g  fo r M o n ta n a .
wax
C alifo rn ia  G am e
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W ith  a rest th e  w eekend fo llo w in g  th e  W a sh in g to n  gam e, th e  G rizz lie s  
p rep ared  fo r th e  a n n u a l classic w i th  M o n ta n a  S ta te  an d  o n  O c to b e r 18 th ey  
jo u rn e y e d  to  B u tte  to  su b d u e  th e  sq u a d  fro m  B o zem an . E x c ite m en t o n  the 
M o n ta n a  cam pus ran  h ig h  a n d  a large c ro w d  w e n t to  B u tte  w i th  th e  team . 
A f te r  a th r i ll in g  gam e th e  s ta te  c h a m p io n sh ip  w as re tu rn ed  to  M isso u la  fo l lo w ­
in g  a y ea r’s absence, th e  f irs t  in  22  years. T h e  f in a l score w as 13 to  6.
T h e  G rizz lie s  s ta r te d  fas t a fte r  C arp e n te r  re tu rn ed  the  k ick o ff  4 0  yards 
a n d  so o n  h ad  th e  ba ll on  th e  A ggie o n e -y a rd  line  w here  a p e n a lty  s to p p ed  the 
f ir s t  d rive . B u t M ilb u r n ’s m en  w ere n o t  to  be denied  an d  a fte r  D e F ra te  p u n ted  
o n  f irs t  d o w n , a n o th e r  d rive  w as u n d e r  w a y  th a t  to o k  the  b a ll to  th e  goal line 
aga in  despite n u m ero u s  pena lties. W a ld o  E k eg ren  to o k  th e  b a ll across fo r  the 
f ir s t  to u ch d o w n . P e rey ’s k ick  w as w ide b u t  th e  e x tra  p o in t  w as a llo w ed  b e ­
cause the  C ats  w ere offside.
p t i  i y  3 1
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K . E k e g r e
In  the second q u arte r, M o n ta n a  co n tin u ed  to  pile up  yardage w ith  a ll the 
m en in  the  b ackfie ld  m ak in g  gains. N ear the  end  o f  the  h a lf , W a ld o  scored 
a n o th e r  to u ch d o w n  a fte r  con sis ten t gains h ad  com pleted  a 4 0 -y a rd  drive. Perey 
m issed the goal kick. S tra ig h t fo o tb a ll  h ad  resu lted  in  such successful gains 
th a t  few  passes were tried. T h e  h a lf  ended 13-0.
T h e  G rizz lies  en tered  the  second h a lf  w ith  in stru c tio n s  to  p lay  a defensive 
gam e so the  lo n g  drives o f the  f irs t  period  w ere n o t  repeated. In  th is  h a lf, 
the  A ggies resorted  to  passing  and  a lth o u g h  m an y  were incom plete , en o u g h  were 
successful to  give th e  C ollege a to u c h d o w n  in  th e  last q u a rte r  w h en  M cF arlan d  
cau g h t a toss f ro m  D eF ra te . W o rth in g to n  m issed the  goal a tte m p t. T h e  B o b ­
cats fo u g h t h a rd  th ro u g h o u t b u t  m ade m o st o f  th e ir  yardage in  the  las t peiod. 
M o n ta n a  com ple te ly  o u tp la y e d  th e ir  College foes as the y a rd stick  figures show  
1 7 f irs t d o w n s  fo r the G rizz lies  to  5 fo r  the  Aggies.
T h e  fo llo w in g  S a tu rd ay , M o n ta n a  m et the  C ougars  o f  W a sh in g to n  S tate 
C ollege on  the  P u llm a n  field . W . S. C. h ad  already  defeated  the s tro n g  
S o u th e rn  C a lifo rn ia  squad  and  la te r fin ish ed  the season u ndefeated  fo r the 
C onference title . M ilb u rn ’s m en entered  the  fra y  as the  und erd o g s b u t d e­
term ined  to  f ig h t. T h e  C ougars were to o  s tro n g  an d  despite a s tu b b o rn  G rizz ly  
sp ir it, W . S. C. w on , 6 1 -0 . C a rp en te r  w as the  leading  g ro u n d  gainer o f  either 
team . H e m ade 95 yards from  scrim m age p lay .
N e x t the  G rizz lies  travelled  to  Berkeley fo r a gam e w ith  the C a lifo rn ia  
Bears on  N o vem ber 1. T h e  M o n ta n a  team  fo u g h t h a rd  and  he ld  the score to  
six  p o in ts  a t the end o f  the  f irs t  h a lf . H ea t to o k  its to ll in  the  second period  
as the G rizz lies  w eakened and  C a lifo rn ia  sen t in m an y  reserves. M o n ta n a  
reserves could  n o t  s tan d  u p  u n d er the  b a tte rin g  o f  the  B ear subs. T h e  fin a l 
c o u n t w as 4 6 -0 . C a rp en te r  and  E kegren  were in ju re d  d u r in g  th e  gam e and 
forced to  q u it. C a rp en te r  d id  som e g reat w o rk  before  he w as tak en  o u t.
R e tu rn in g  fro m  C a lifo rn ia , the  team  h ad  an  open  da te  before th ey  m et 
G o n zag a  on  D o rn b lase r field . W ith  m o st o f the  regu lar backs in ju red  and
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several linem en laid  up, M a jo r  M ilb u rn  had  to  s ta r t  m an y  sub stitu tes  against 
the B u lldogs and  the outcom e looked a n y th in g  b u t b rig h t. C o x  and  M adden, 
regular fu llbacks, were b o th  on  the sick lis t and  L ow ell D ailey , a su b stitu te  
tackle, w as m oved to  the backfield. K erm it Ekegren, regular q uarterback , 
w as sh ifted  to  a h a lfback  post and  Cale C row ley  and  D ick  F o x  held d o w n  
the safety  po sitio n . A ccurate passes by  F o x  resulted in m an y  long  gains and 
tw o  to u ch d o w n s as well as tw o  goal conversions. T o m  M oore s ta rted  a t the 
o th er h a lfback  and  p layed  a fine game, being a consisten t g ro u n d  gainer.
In  the  second quarte r, F o x  and  M oore m ade steady gains to w a rd  the 
goal and  M oore w e n t over fo r the  firs t score. S oon after, a bad  pass w en t 
by  F o x  and  the B u lldogs gained tw o  p o in ts  on  a safety  w h ich  was augm ented  
by  a to u ch d o w n , ju s t  before the h a lf  ended. S ta rtin g  the last h a lf  one p o in t 
beh ind , M o n ta n a  opened u p  in  a h u rry  and  V id ro  raced to  a to u ch d o w n  after 
catch ing  a lo n g  pass from  F o x . In  the last quarte r, F o x  flipped  a long  one 
to  K erm it Ekegren  in the  end zone fo r a n o th e r score. Soon after, line p lays 
again  to o k  the ball g o a lw ard  and  F o x  w en t over fo r  the  last tw o  y ards and  a 
to u ch d o w n . M cK enna, fleet G onzaga  back, caugh t the fin a l k ick o ff  and  raced 
to  a to u ch d o w n . T h e  final score w as 27  to  15 in fav o r o f  M o n tan a . V id ro  
and  L y o n s  p layed  b r illia n tly  at end.
T h e  last game o f the season w as against Id ah o  a t M issoula. A gain  cold 
w eather prevailed b u t M ilb u rn ’s m en were insp ired  by  th eir tr iu m p h  o f the 
previous week and  were aroused to  fig h t. T h e y  sta rted  w ith  a bang. C a rp e n ­
ter and  Ekegren  were back in the lineup  and  m ade several long  runs. C o nsisten t 
gains th ro u g h  the  line b ro u g h t tw o  to u ch d o w n s  in  the f irs t h a lf. Id ah o  m ade 
a to u ch d o w n  in  the  last q u a rte r  m o stly  due to  the steady line p lu n g in g  o f W ilke, 
s tro n g  V a n d a l fu llback . T h e  fin a l c o u n t show ed  M o n ta n a  on  the long  end 
o f  a 1 2 to  6 score. T h e  season was over and the sq u a d ’s w o rk  w ell done.
iE NT INEL r  c —
s t,  R o te r in g , C a v e n , M a cK ei 
a u se , M cC all, S m ith , W illia m s , 
te d — H u n to n , . L a n tz ,  V ic k e rm a  
M e llin g e r  (A s . C h .) .
Coach M o rro w  had the largest tu rn o u t fo r frosh  fo o tb a ll last fall in  the 
h isto ry  o f the school and he developed an undefeated team  th a t  rivaled the 
fam ous cham pions o f 1923.
T h e  C ubs played fo u r regular games on  their schedule. T h e y  defeated 
M issoula H igh  25 to  12, the School o f M ines 51 to  0. In te rm o u n ta in  U n io n  
College 25 to  0 and the B obk ittens 32  to  0. T h e  on ly  trip  for the Cubs was 
to  Helena where they  played In te rm o u n ta in  U n io n  College.
Some o f the o u tstan d in g  players on  the C ub  squad were Sm ith , Loom is, 
W illiam s, M cCall, Jenkins, T h o m p so n , Kuka, R eynolds, Jo h n so n , Caven, 
Shoem aker, V ickerm an and M cD onald ,
iOomis, | k
)o n a ld , I
T a k e  th e  B o b k i t te n s
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BASKETBALL
S e n t i n e l  *
H u g h  Lem ire served as V a rs ity  b asketball m anager fo r the season o f 1930- 
31 and  m ade all o f the trip s  w ith  C oach S te w a rt’s m en. F o r  his e ffo rts  he 
w as aw arded  the m anager's  " M  w hich  is em blem atic  o f  service, tim e and  e f­
fo rt  devoted  to  the U n iv e rs ity . L ast year he w as assistan t V a rs ity  basketball 
m anager. H is assistan ts were P h il P a tte rso n , D av id  F itzg erald , L eh m an  F o x  
and H o w ard  Place.
T h ese  five m en looked a fte r the equ ipm ent, a tten d ed  to  m in o r in ju ries 
and  kep t score fo r all the  games. I t  w as th e ir  job , as it is w ith  all m anagers,
to  take care of all details, and  they  d id  it in  a very sa tisfac to ry  m an n er in  spite
o f the sm all m anageria l squad.
A s it is in  the o th er sports, the  m anager undergoes firs t a tw o -y ea r period
o f apprenticeship . T h e n  he serves a year as assistan t
to  the v a rs ity  m anager o r the m anager o f the  fre sh ­
m an  team . In  the fo llo w in g  year one o f  these tw o  
m en is ap p o in ted  by  C en tra l B oard  on  the recom m en­
d a tio n  o f the  A th letic  B oard  to  the p o s itio n  of V a r ­
s ity  m anager. T h e  m anager o f  any  m ajo r ath le tic  
team  at the U n iv e rs ity  is aw arded  a sw eater sim ila r 
to  those received by  letterm en  b u t w ith  a sm aller 
“ M .”
Lem ire succeeded B ill C ra w fo rd  w h o  w as m a n ­
ager of the V a rs ity  b asketball team  d u rin g  the  sea­
son o f 1 9 2 9 -3 0 . P h il P a tte rso n , las t year’s fre sh ­
m an  basketba ll m anager, advanced to  assistan t V a r ­
s ity  m anager th is  year.
sS
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R o h lff s
C a p ta in -E le c t  L o ck w o o d
F la n a g a n ,  D a h lb e rg , M u r ra y , B u c k le y . L o ck w o o d . P e r e y , D o h e r ty , L o g a n , R a t h e r t  
L ew is , K in g , C a re y , R o h lffs , S to c k in g , T h ra ilU il l, F i tz g e r a ld
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W i t h  m a n y  l e t t e r m e n  m is s in g  a n d  s o m e  g o o d  p r o s p e c t s  f a i l i n g  t< 
t o  s c h o o l .  C o a c h  S t e w a r t  w a s  fa c e d  w i t h  a  h a r d  t a s k  t o  d e v e lo p  a ba 
te a m  l a s t  w i n t e r .  A d d e d  t o  t h i s ,  i n j u r i e s  t o o k  s e v e ra l  g o o d  m e n  fi 
s q u a d  b u t  r e g a r d le s s ,  a G r i z z l y  te a m  w a s  p u t  o n  th e  f l o o r  t h a t  m a d e  
s h o w i n g  f o r  i t s e l f .  S t e w a r t ’s m e n  w o n  n in e  o f  1 4  g a m e s  d u r i n g  th e  
s c h e d u le  a f t e r  g a in in g  m u c h  e x p e r ie n c e  o n  a b a r n s t o r m i n g  t r i p  t o  tb  
o n  w h ic h  o n l y  o n e  g a m e  o f  e i g h t  r e s u l te d  in  v i c t o r y  f o r  M o n t a n a .
B i l l y  R o h l f f s ,  v e t e r a n  f o r w a r d ,  w a s  c a p t a in  o f  G r i z z l y  b a s k e te  
y e a r .  R o h l f f s  w a s  a r e g u la r  f o r w a r d  o n  th e  V a r s i t y  f o r  th r e e  y e a r s  ; 
y e a r  w a s  t h e  l e a d in g  s c o r e r  o f  t h e  te a m .  B i l l y  p l a y e d  f o r w a r d  a n d  w 
s c o re r  o n  th e  u n d e f e a t e d  f r o s h  te a m  o f  1 9 2 8 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  p a s t
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S e n t in e l
R a th e r  t
G le n n  L o c k w o o d  w a s  c h o se n  c a p ta in  fo r  th e  1 9 3 2  season . G le n n  w a s  a 
reserve g u a rd  in  1 9 3 0  a n d  th is  y ea r w o n  a re g u la r  b e r th  a t  t h a t  p o s itio n .
C o a c h  S te w a r t  a n d  h is  m en  s ta r te d  o n  th e  b a r n s to r m in g  t r ip  a f te r  o n ly  
a b o u t  a w eek  o f  o rg a n iz e d  p rac tice . T h e  tea m  le f t  M is so u la  th e  d a y  a f te r  
C h r is tm a s  a n d  p la y e d  U ta h  in  th e  f i r s t  gam e th e  n e x t  n ig h t .  T h e  v e te ra n  
U te s  w o n  o u t  in  th e  la s t fe w  m in u te s . T h e  G r iz z lie s  th e n  jo u rn e y e d  to  L o s  
A n g e le s  fo r  tw o  gam es w i th  U . C . L . A . a n d  tw o  w i th  U . S. C . M o n ta n a  
fo rced  th e  U c la n s  to  th e  l im i t  b e fo re  th e  la t te r  f in a l ly  w o n  b y  a s in g le  p o in t .  
T h e  n e x t  n ig h t ,  U . C . L . A . w o n  b y  a la rg e  m a rg in . S o u th e rn  C a l i fo rn ia  w o n  
th e  f i r s t  o f  th e  tw o  gam es th e re  b u t  M o n ta n a  cam e b ac k  th e  n e x t  n ig h t  to  tak e  
th e  d ec isio n  b y  a f o u r - p o in t  m a rg in .
S ta n fo rd  w a s  M o n ta n a ’s n e x t  o p p o n e n t  a n d  a f te r  a n  e x c itin g  gam e w i th  
th e  lead  c h a n g in g  o f te n ,  th e  C a rd in a ls  to o k  a o n e - p o in t  v ic to ry .  T h e  U n i ­
v e r s ity  o f  C a l i fo rn ia  fu r n is h e d  th e  o p p o s i t io n  th e  fo l lo w in g  n ig h t .  T h e  gam e
:he Bobcj
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was close m o st o f  the w ay  b u t the G rizz ly  defense weakened several tim es 
to  a llo w  the Bears to  w in . C a lifo rn ia  late r w o n  the  ch am p io n sh ip  o f the 
S o u th e rn  d iv ision  b u t lost o u t to  W ash in g to n  in  the p lay o ff  for the co n fer­
ence title.
O n  J a n u a ry  8, the G rizz ly  squad  closed the b a rn s to rm in g  tr ip  against 
the  U n iv e rs ity  o f  N evada. T h e  W o lf  pack finished s tro n g  to  take the  game 
b y  one p o in t, m ak in g  the th ird  game M o n ta n a  lost by  th a t  score. S tew art 
used m ost o f the squad in  every game. A n d rew s led the scoring in the U ta h  
game b u t R o h lffs  was ahead in the o th er games as w ell as in  the  to ta l.
T h e  hom e schedule w as opened against the School o f M ines. M o n ta n a  
to o k  b o th  games by  scores o f  40  to  21 and  47  to  17. S tew art used the  entire 
squad  in  b o th  games b u t the  regulars and  firs t su b stitu tes  d id m ost o f the 
scoring.
Logan M urray T hrailk ill
S e n t i n e l
T h e  fo llo w in g  w eekend, G o n zag a  came to  M isso u la  and  the G rizz lies  
copped tw o  m ore gam es w ith  scores o f  33 to  27  an d  38  to  22.
T h e  G rizz lies  jo u rn ey ed  to  B o zem an  the  n e x t week to  engage th e ir  J ancien t foes in  a tw o -g am e  series. D espite  the loss o f  th e ir  a ll-A m ericans, the
Aggies p u t  a good  team  o n  the  flo o r. T h e i r  defense w as to o  t ig h t  th e  firs t 
n ig h t and  M o n ta n a  w as o n  the  sh o rt  end  o f a 4 2 -3 4  score. In  the  second 
game, M o n ta n a  opened w ith  a fas t passing  a ttack  an d  led all the  w ay . T h e
3 G r iz z ly  defense w as tig h te r  th a n  th e  p revious n ig h t an d  the fin a l score w as31 to  29.
T h e  G rizz lies  s to p p ed  in  B u tte  fo llo w in g  th e  B o b ca t games fo r  a re tu rn  
engagem ent w ith  the  School o f  M ines. T h e  O rediggers were s topped  again  
b y  scores o f  4 7  to  27  and  49  to  18.
T h e  n ex t h o m e games w ere w i th  M o u n t S t. C harles. T h e  f irs t gam e w as
fast a ll the  w a y  an d  a good  e x h ib itio n  o f  bask etb a ll w i th  th e  G rizz lies  com ing 
o u t  ahead, 59  to  25 . B o th  team s let u p  the second n ig h t  and  the gam e w as 
slow  b u t  the  G rizz lies  k ep t th e ir  hom e slate clean w i th  a 41 to  18 v ic to ry .
T h e  last t r ip  o n  the schedule w as to  S p okane  w here M o n ta n a  d ro p p ed  
tw o  games to  G o n zag a . B o th  gam es w ere ro u g h . T h e  f irs t  w as close m ost 
o f  the  w a y  w i th  the B u lld o g s ahead, 3 3 -2 8 . T h e  G rizz lie s  h i t  a s lu m p  the 
n ex t n ig h t  an d  the B u lld o g s w e n t o n  a scoring  spree to  g rab  a 4 2  to  18 decision.
T h e  season w as closed a t hom e w ith  the B obcats tak in g  b o th  o f the 
re tu rn  games. T h e  f irs t gam e ended w ith  a 3 5 -2 4  score. T h e  gam e w as 
ro u g h  b u t  th e  A ggies w ere superio r. T h e  second gam e w as a th rille r. T h e  
lead changed o ften  an d  a t h a lf  tim e M o n ta n a  led, 1 6 -1 4 . In  the  second period , 
b o th  team s fo u g h t h a rd  w ith  M o n ta n a  S ta te  com ing  o u t ahead, 33  to  3 1 , and  
th e  s ta te  t it le  rem ained  in  B o zem an  fo r  a n o th e r  year.
T h e  m en w h o  com pleted  th e ir  bask etb a ll fo r M o n ta n a  th is  year were
B illy  R o h lffs , J o h n  Lew is, D o n  S tock ing , J a ck  D o h e r ty , and  F ra n k  T h ra ilk il l .
F r e e b o u r n e ,  G ilb o e , M c D o n a ld , R e y n o ld s , L y m a n , C a v e n , C o r ie ll , E r ic k s o n
R apid  scoring featured  the p lay  o f the freshm an basketball squad  as it 
rushed th ro u g h  the season undefeated. 1  he C ubs, com posed o f m any  form er 
M o n ta n a  h igh  school stars, w on  the six games p layed and scored an average of 
60  1 /6  p o in ts  a game fo r a new  high  scoring record for U n iv e rs ity  basketball. 
O p p o n en ts  tallied an  average o f 18 1 /3  p o in ts  a game.
H a rry  A dam s, freshm an  basketball coach, sta ted  th a t  the  present freshm an 
class w o u ld  fu rn ish  m ore V ars ity  m ateria l th an  any  o th er C ub  squad in recent 
years. Several prospective V ars ity  basketball players were developed. C halm er 
L y m an , tall center, was indispensable on  rebounds and  his h e ig h th  and  ju m p in g  
a b ility  m ade him  a valuable  p iv o t m an. In  the six  games p layed  he scored 114
p o in ts  to  lead the rest o f  the squad . W a lte r  S m ith  was n ex t in the  scoring
co lum n w ith  69 p o in ts  to  his credit. Jam es Freebourne fo llow ed  S m ith  closely 
w ith  a to ta l o f 65. A r th u r  C aven tu rn ed  in  capable and 
fast games as ru n n in g  guard.
F ourteen  freshm en were on  the squad and  all received 
num erals, all being nearly  on  p ar as to  p lay in g  ab ility . I n ­
juries o r  forced su b s titu tio n s  d id  n o t w eaken the C ub  m a ­
chine; it kep t up  its v igorous scoring a ttack .
T h e  m em bers o f  the squad w h o  received a num eral were 
H o w ard  Bechtel, A r th u r  Caven, B ill D isb ro w , B ill E rickson, 
Jam es Freebourne, D ale H in m an , F red  Jen k in s , J o h n  Kas- 
telitz , George Loom is, C halm er L y m an . Jack  M cD onald , 
L in w o o d  R eynolds, W a lte r  S m ith  and  C harles M ercer.
S e n t i n e l
T R A C K
W h ile  it  is generally  k n o w n  th a t  track  m en w o rk  h a rd  in  th e ir  events, it 
is som etim es overlooked th a t  the  track  m anager and  his assistan ts have no  easy
jo b . A  few  o f h is  du ties besides th a t  o f m ak in g  trip s  are assisting  the coach,
h e lp  score the meets, w a tch  the c o n d itio n  o f the track  and  field, inspect eq u ip ­
m en t and  give the m en ru b -d o w n s  every n ig h t.
In  the  p ast it has som etim es been d iff ic u lt  to  o b ta in  som eone w h o  w o u ld  
u n d ertak e  the responsib ilities o f  track  m anager. T h is  year the  personnel o f  the 
m anagers included  six  nam es. U n d e r  the leadersh ip  o f R o b e rt H . Boden, M is ­
soula, the  squad  d id  its w o rk  very  e fficien tly  th is  year. H is assistan ts were 
B ill M o rriso n , L iv in g s to n ; L aw rence N eff, M issou la; 
B ob  Schroeder, M issou la: H o w a rd  G ullickson , M is­
soula, and  Jak e  K u rtz , H am ilto n .
Boden, a ju n io r  in  the d ep a rtm en t o f m a th e ­
m atics, w as a p p o in ted  track  m anager by  C en tra l
B oard  fo llo w in g  reco m m en d atio n  b y  the A th letic  
B oard . In  o rder to  become a m anager the s tu d en t 
m u st w o rk  up  to  the p o s itio n  by  sp end ing  at least 
tw o  years as an  apprentice. T h e  f irs t year he is ju s t 
a m em ber o f  the  sta ff. T h e  second year he m u st be 
e ither freshm an  m anager o r a ssistan t V a rs ity  m a n a ­
ger. F in a lly , in  o rder to  become the m anager o f  a 
m a jo r  sp o rt a t the  U n iv e rs ity , he m u st be recom - 
B oden m ended m ore h ig h ly  th a n  his com petito rs.
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P a rm en te r, Le: 
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Covington, F lin t, 
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J. W hite , L oftsgai W atson , S teensland ,-
S e n t i n e l
R u t h
1931
S e NTINEL
T he  season of 1930 was a fair one for the U niversity. T he  season opened 
w ith the relay meet at Seattle and the U niversity placed in the medley relay 
and the discus. A t tha t time M ontana had not had time to  condition itself 
for the carnival.
T he  U niversity outpointed its opponents in the State Intercollegiate meet, 
having 13 more points than the second place team, M ontana State College. 
Em ile Perey, the U niversity 's one-m an track team, gathered \ 0 l/ 2 points to 
lead the individual scoring.
T he follow ing Saturday the U niversity turned the G onzaga meet in M is­
soula into a runaw ay; at the end of the relay the official scorers announced the 
score as 1 1 2 points favoring the Grizzlies to 18 for the Bulldogs. Emile Perey
t  94
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and C laude Sam ples were h igh  p o in t m en w ith  a to ta l o f 27 p o in ts  divided 
betw een them .
T h e  n ex t week the U niv ers ity  lost its on ly  dual m eet since 1927 and 
th a t  to  Idaho. 8 4 -4 7 . T h e  o th er defeat was dealt to  the U n iv e rs ity  by  W . S. 
C.. in  1927  w hen  v ictory  or defeat balanced precariously  on  the result o f the 
relay  race. T h e  U n iv e rs ity  lost w hen one o f the M o n ta n a  runners pulled  a 
tendon .
In  the Id ah o  meet, th o u g h , B ob N elson  lifted  the M o n ta n a  state in te r­
collegiate record from  6 feet 1 /1 0  inch to  6 feet 7 /8  inch.
In  the conference m eet at P u llm an , B ob N elson  was the on ly  p o in t w inner
for M o n ta n a ; he tied firs t in the h ig h  ju m p  at 6 feet 7 /8  inch, ty in g  his o w n  
state record.
A t the end o f the season the track  letterm en elected E m ile Perey and
A rchie G rover jo in t  captains fo r the season of 1931.
Em ile Perey, the iron  m an of M o n tan a  track annals, competed in  five 
events in m ost o f the track meets last year. He scored p o in ts in the discus, sho t 
pu t, h igh  ju m p  and the low  and h igh  hurdles, and  took h igh  p o in t honors 
in tw o  meets in 1930. In  the Intercollegiate meet Perey took  first in the 
discus and h igh  hurdles, and tied for th ird  in  the h igh  jum p. In  the G onzaga 
meet he was even m ore active, tak ing  enough places to  give him  a to ta l o f 14 
poin ts. Perey was also noted fo r his consistent p lay  as end on  the foo tball 
team . H usky  and fast, he could stand  the con tinual stra in  of a hard  foo tball 
campaign, and at times his spark ling  p lay  m arked him  as one o f the best ends 
M o n tan a  has ever had.
Archie Grover, the o ther captain, has confined his athletics to  one branch, 
track. He has done a good jo b  o f th at. N o t every m an is captain o f a m ajor 
sport. As a sophom ore, G rover w on the h a lf  mile in the State Intercollegiate 
meet, and  repeated his triu m p h  over Id ah o  w ith  a 2 -m inute  e igh t-ten ths second
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ile. In  his ju n io r  year, A rchie was a m em ber o f the  m edley relay team 
to o k  th ird  in the Seattle relay carn ival; re tu rn in g  to  M issoula he placed 
lin ts in the G rizz ly  scoring colum n by  tak ing  first place in his specialty 
Intercollegiate meet. T hese are a few  o f his first places, 
tew art is p lan n in g  to  have A rchie ru n  the qu arte r mile if his cond ition  
its the pace. So far G rover has been credited w ith  a quarte r mile under 
ands and  w ith  better cond ition  shou ld  low er th a t  time, 
i^ith W atson , Bills, Rossiter, B ob W h ite  and  A ndrew s from  fo rm er frosh 
it was th o u g h t th a t  the U niv ers ity  m ig h t score a good m any  p o in ts  in 
iference meet b u t from  the s ta rt o f the season the m en were handicapped, 
now , w in d  and cold rains hindered  the squad as they  attem pted  to  lim ber 
D ornb laser track. T h e  cold was intense in late M arch and  th ro u g h o u t 
an th  of A p ril. T h e  men could n o t begin the drive to  get in ru n n in g  
ion. F o r one week ab o u t the m iddle of M arch  the tracksters were forced
W hite  Schultz  R ossite r
from  the track w hen snow  and b itte r  w in d s raged in unseasonable w eather. 
U n ti l  M ay  1 the track  and  field m en had  n o t seen m ore th an  three w arm  days 
consecutively.
D u rin g  th is tim e the flu  was rag ing  th ro u g h  the squad, at one tim e as 
m an y  as eigh t m en being o u t w ith  th a t  disease. T o m  L ow e, J o h n  Bills, B ud 
and Archie G rover, Joe Roe, T o m  Row e, L oftsgaarden  and  A rm o n  G lenn 
were confined to  bed w ith  the epidemic.
A p ril 2 2 -2 3  h igh  w inds, sweeping in to  the canyon form ed by  D ornb laser 
bleachers and M o u n t Sentinel opposite, scooped ou t huge holes in the cinder 
track  and exposed the rocks in the fu n d a tio n . I t  looked like a m in ia tu re  b a ttle ­
field. D ornb laser track, considered one of the fastest tracks in the  west, had 
o n ly  recently  been plastered w ith  clay and  cinders w hich  had  been rolled, packed 
and w atered daily  for the past three weeks. A ll of it undone by  tw o  days of 
the w o rst w in d  th a t  M issoula has suffered in  years.
S e n t i n e l
W o rk  has been done and  w ill co n tin u e  to  be done o n  the track  b u t  S tew art 
does n o t expect to  get the  track  to  its fo rm er excellence th is  year. I t  w ill be 
necessary to  rew o rk  the track, and  level it. T h is  w ill n o t have been accom ­
plished  before n ex t spring .
A s a resu lt o f  the trip le  hand icap , p o o r w eather, sickness and  a dam aged 
track, pessim ism  w as the p red o m in an t no te  o f the  track  sy m p h o n y . In  early  
season S te w a rt h ad  said th a t  the  U n iv e rs ity  w o u ld  n o t w in  a track  m eet th is  
year because o f  the h an d icap  w hich  the track  m en h ad  been un d er all season.
T h e  w eath er c o n d itio n s  d id  n o t im prove  u p  to  M ay  first. T h e  track  
co n tin u ed  to  be som ew hate  bare, an d  the  track  m en w h o  h ad  been sick were 
slo w  to  convalesce; som e o f  th em  h ad  q u it track  u n d e r the d o c to r’s orders.
T h e  m en o n  the  squad, how ever, d id  n o t seem to  be d isheartened— they  
w orked  h ard  and  appeared a t practice regu larly . E very  day  th a t  it w as possible
IL
some 40 men worked out on the field, but there is no doubt that they weren’t 
handicapped.
In spite of the unusual disadvantages, some of the track and field men
have been turning in some excellent performances. Clarence W atson, holder T
of the state interscholastic mile record, has been running his event in rapid §
fashion, and has a time of 1 minute 59.6 seconds for the half mile. T h is  is 
only four-tenths of a second above the state intercollegiate record held by k
Barkes Adams, University.
Bob Nelson, up to the time of the Interclass meet, has been breaking his I
own state record regularly; his best jum p being 6 feet 2 Li inches, 1 y2 inches JM
above his record established last year.
“ Snick” Lockwood has been throw ing the javelin around 190 feet which Jp
is 4 feet over the state record. Both of these men should break the state inter- |pj
collegiate records in their respective events before the present track season ends.
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O ’N e i l E c k le y  G le n n
B ob W h ite , a p ro m isin g  lad from  last y ear’s fro sh  team , w ill  b rin g  in 
som e p o in ts  fo r  the U n iv e rs ity  in  the  8 8 0 -y a rd  ru n  and  the quarte r-m ile , 
h a v in g  done a 2 -m in u te  h a lf-m ile  and  the 4 4 0 -y a rd  dash in 5 0 .8  seconds.
H e n ry  M u rra y  and  E m ile  P erey  sh o u ld  score a great n u m b er o f p o in ts  in 
the sh o t and  discus w ith  W a lte r  C o x  to  h e lp  them .
H a ro ld  R u th  and  A1 F lin t  have been th rea ten in g  the state record in  the 
b ro ad  ju m p , R u th  h av in g  the  best ju m p  at present w ith  a leap o f  22  feet 1 inch.
E lb e rt C o v in g to n  sh o u ld  give the o th er sp rin ters  som e fast com p e titio n  
in  the  dashes. R o b ert P a rm en ter, D o n a ld  S tev lingson  and  J o h n  B ills have 
been do in g  10 f la t in  the 1 0 0 -y ard  dash, and  ru n n in g  the 2 2 0  in  a co m m en d ­
able fash ion .
In  the h u rd les the U n iv e rs ity  w ill depend u p o n  A1 S p au ld in g  an d  E m ile 
Perey. T h e  tw o -m ile  w ill have R o b ert Blakeslee, L ew is S teensland  and  p o s­
sib ly  C larence W atso n . G lenn  L o ck w o o d  and  S ch u ltz  w ill th ro w  the javelin .
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Silly B urke and  H u g h  Lem ire w ill com pete in the pole vau lt. Bob N elson 
w ill lead the h ig h  jum pers again th is  season w ith  Em ile  Perey and  Dave 
R ossiter p u sh in g  h im  fo r the “ to p .” H aro ld  R u th  and A1 F lin t, either one 
o f w h o m  m ay break the state record, w ill do  the b road  ju m p in g  fo r the V arsity . 
Bob W h ite , A rchie G rover and  E lb e rt C o v in g to n  w ill ru n  the  q u a rte r  mile, 
all o f them  se tting  a fast pace.
In  late M arch  G onzaga telegraphed th a t  it w o u ld  be unable  to  ho ld  the 
trian g u la r  m eet w ith  the U n iv e rs ity  and W h itm a n  scheduled to  be held at 
S pokane M ay  9. S tew art to o k  advantage o f the  cancella tion  to  p u t his m en 
th ro u g h  some to u g h  c o n d itio n in g  events.
D isp lay in g  c lean-cut su p erio rity  in  the  sh o t p u t, the h ig h  and  lo w  hurdles, 
the  h igh  and  b ro ad  ju m p , the quarter-m ile , the 1 0 0 -y ard  dash  and  the javelin , 
the seniors w o n  the Interclass track  meet w ith  a to ta l o f 65 >4 p o in ts. T h e ir
.
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nearest com petito rs, the  frosh , scored 3 4 ]4  p o in ts , the  sophom ores 24  34 and 
the ju n io rs  1 5 34.
A1 S p au ld in g  and  Perey  s trode  over the h ig h  h u rd le s  in  a dead h eat w ith  
the clock a t 16.1 seconds. Because he knocked d o w n  fo u r h u rd les S p au ld in g  
w as given second, and  the seniors e igh t po in ts .
L ith e  as a cat, B ob N elson  cleared 6 feet in  the  h ig h  ju m p , and  H aro ld  
R u th , an o th e r  senior, to o k  a f irs t  place w ith  a leap o f  21 feet 4 inches in the 
b ro ad  ju m p .
B o th  the  m ile and  tw o -m ile  races were th r i ll in g  as the  ru n n ers  sp rin ted  
up  the hom estre tch  g rouped  together. C larence W a tso n  w o n  b o th  races w ith  
B ob  Blakeslee p u sh in g  h im  fo r the lead in  the  tw o -m ile  an d  Joe  Roe, a fre sh ­
m an, th rea ten in g  to  come hom e in f ro n t  in the  m ile. W a tso n  w as tim ed in 
the. m ile a t 4 m in u tes  29 .3  seconds and  the tw o -m ile  w as ann o u n ced  as 9 
m inu tes 5 9 .2  seconds.
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A g a th e r ,  L ern m , B e c h te l, S t e a rn s ,  D av is , S m alley , E r ic k s o n , O’C o n n e ll, B jo rn e b y , B r  
A llen , T w e to , D isb ro w , C o rr ie l , B a in to n , W ickvvare , Jo n e s , R o b e r ts o n , C re g o
T h is  year J . W . S tew art, V arsity  track coach, has handled  bo th  the frosh 
and V ars ity  track teams, H arry  A dam s, form er frosh  track coach, was tra n s­
ferred to  the in tram u ra l sports departm en t early th is spring and has occupied 
his tim e w ith  that.
P o o r w eather from  the s ta rt of the season ham pered the frosh team. In 
spite o f the unseasonable coldness and  w indy  conditions, the frosh  tracksters 
were tu rn in g  in  good tim e in some o f the events.
In  the Interclass meet the frosh scored 34>4 poin ts, placing second to  the 
seniors w h o  w on  the meet w ith  6 5 ^  poin ts. T h e  frosh show ed particu lar 
s treng th  in the 2 2 0 -y ard  dash, the half-m ile, the mile, the pole v au lt and  the 
b road  jum p.
Some o f the best m en on  the frosh  squad have been tak ing  p a rt in  spring 
football. T h is  group  includes A rth u r  Caven and W alte r Sm ith.
Joe Roe and B ill Erickson have heen ru n n in g  the half-m ile  in  fast time 
and have been m aking  a com m endable show ing  in the mile. George R obertson  
has been giving the V arsity  some trouble  to  keep ou t in fro n t in the sprints, j l
and has been high  ju m p in g  abou t 5 feet 10 inches. Jack  B ain to n  and B ill 
D isb row  have been concentrating  on the broad ju m p . M y ro n  Jo h n so n  is 
com peting in the tw o-m ile  run . W infried  C hristopher has vaulted  over 11 
feet w ith  his team -m ate, Lewis M cD onald .
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T h e  second an n u a l m in o r  sp o rts  m eet b e tw een  G rizz lie s  an d  B obcats and  
the a n n u a l “ M ” c lub  to u rn a m e n t were th e  h ig h - l ig h ts  o f  th e  1 9 3 0 -1 9 3 1  
season o f  In tra m u ra ls .  B aseball, b ask e tb a ll, go lf, ten n is  an d  m iscellaneous 
events a ttrac te d  m ore th a n  the usual n u m b er  o f  p a rtic ip a n ts , b u t  the  w e a lth  o f 
excellen t m ate ria l in b o x in g , w re s tlin g  an d  sw im m in g  p u t  th e  tw o  b ig  events 
in to  th e  lead as fa r  as a ro u s in g  in te rest w as concerned.
E lim in a tio n  o f  co n tenders  fo r  the  “ M ” c lub  to u rn e y  began  early  in 
F e b ru a ry  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  the  in s tru c to rs  in  th e  th ree  sp o rts . L arge 
c ro w d s were a ttrac ted  to  th e  b o x in g  ro o m  w here D eane Jo n e s  an d  G eorge H an ey  
w a tch ed  the m en  w h o m  th ey  h ad  coached fo r  tw o  q u a rte rs  p u m m el each o th e r  
in  th e ir  e ffo rts  to  reach the fina ls. C ly d e  B an fie ld , h a n d lin g  th e  w restlers, 
developed som e very  capable p e rfo rm ers  fro m  a large squad  o f novices. W allace 
H a n n a h , fencing  in s tru c to r , also h a d  a large sq u ad  w ith  w h ic h  to  w o rk , a llo w ­
in g  h im  lit tle  tim e fo r  the  in d iv id u a l m em bers o f  th e  class.
D eane Jo n e s ’ w i th d ra w a l fro m  th e  ran k s  o f  “ M ” club  b a ttle rs  to  become 
an  in s tru c to r  left th e  fea th e rw e ig h t d iv is io n  o pen  to  the  w in n e r  o f th e  finals. 
Seven o r e ig h t m en s ta rte d  in  co m p e titio n  fo r th is  title , b u t  F re d d y  V eeder 
an d  F rancis M alo n e  were o u t  in  f ro n t  w h en  the  f in a lis ts  w ere decided. T h e  
lig h tw e ig h t  class w as a lso  w i th o u t  a ru le r  because o f an  in ju ry  to  R ip  L e w o n ’s 
th u m b , w ith  S co tty  S tra t to n  an d  C h ris  N ie lso n  the  su rv iv in g  w arrio rs .
T h e  new  ju n io r  w e lte rw e ig h t class fu rn ish ed  the specta to rs w i th  lo ts  o f 
th ri lls  as th e  boys tan g led  fo r  th e  r ig h t  to  be th e  f irs t  c h am p  o f the  d iv ision . 
S teensland , C o llin s , G oodspeed  an d  L eslie w ere o u ts ta n d in g , w i th  G oodspeed  
an d  Leslie p ro v in g  to  be the  tw o  to p -n o tc h ers .
C u b s C oyle, C h u ck  D av is, C larence W a ts o n  an d  Ja ck  T o o le  were the  
o u ts ta n d in g  challengers fo r  C ale C ro w le y ’s vacated  w elte r c ro w n . D ecisions 
w ere close as th ey  w ere e lim in a ted  one a fte r  a n o th e r  to  leave T o o le  and  W a tso n
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S h erid an , M iller, M ikalson , B jo rn eb y , M axey, G oodspeed 
M alone, B enson , C row ley, V idro, C ooney, N elson , P re n d e rg a s t
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in  th e  fin a ls . C ro w le y  m oved  up  in to  th e  m id d le w e ig h t class le f t  o p en  by  
H an ey , an d  w e n t th ro u g h  to  th e  fina ls. S tep h en s w as chosen  to  m eet h im  
a fte r  tw o  n ip -a n d - tu c k  b a ttles  w ith  S e g u n d o  M ario , b u t  M a r io ’s w a llo p s  in ­
ju re d  S tep h en s an d  th ey  w ere forced  to  exchange places.
T h e  b a n ta m w e ig h t,  l ig h t-h e a v y  a n d  h e a v y w e ig h t th ro n e s  w ere a ll occu­
pied  b y  las t y ea r’s k in g s  d u r in g  the e lim in a tio n s  b y  B illy  V eeder, B o b  D av is  
an d  J o h n  M cK ay , respectively . T h e  co m p e titio n  fo r  th e  r ig h t  to  m eet th em  
w as keen, w i th  R ed P ren d erg as t, S h e rm an  M ille r  an d  E m ile  P erey  be ing  the 
tr io  w h o  su rv iv ed  to  face th em  in  th e  finals.
S ix teen  even ts w ere o n  the p ro g ra m  fo r  th e  fina ls, w h ic h  w ere h e ld  M arch  
4 . E v e ry  n u m b er  w as packed w i th  ac tio n , R ed P re n d e rg a s t s ta r tin g  the f ire ­
w o rk s  b y  s tr ip p in g  B illy  V eeder o f  his b a n ta m w e ig h t  robes in  fo u r  ro u n d s  o f 
fas t b o x in g  an d  slug g in g . Jack  T o o le  an d  C larence W a ts o n  b a tt le d  fo r  the  
w e lte rw e ig h t title . T o o le  w in n in g  a fte r  th ree ro u n d s  o f  the  m o st vicious 
k in d  o f  s lu g g in g  an d  p o u n d in g .
C ale C ro w le y  p ro v ed  th a t  he w as every b it  as effective in  th e  m id d le ­
w e ig h t d iv is io n  as he w as in  th e  w e lte r  las t year, p u t t in g  u p  an  e x h ib it io n  
th a t  earned  fo r h im  th e  cup  g iven  to  th e  best p e rfo rm e r  o f  th e  evening . C r o w ­
ley w as cool an d  collected u n d e r  a rap id  fire b a rrag e  o f  b lo w s  th ro w n  a t h im  
by  S eg u n d o  M ario , a n d  s tepped  in  a t in te rv a ls  to  send  p u n ish in g  b lo w s  to  the  
b o d y  a n d  head  o f  h is  larger o p p o n e n t. C ro w le y  w as com ple te  m aste r  o f  the 
s itu a tio n  a t all tim es, b u t  let M a rio  s ta y  in  u n til  th e  to w e l s to p p ed  th e  s lau g h te r.
C h u c k  G oodspeed  w o n  a close b o u t  f ro m  B ob  Leslie to  w in  th e  ju n io r  
w e lte rw e ig h t h o n o rs , b e in g  forced to  go  an  e x tra  ro u n d  befo re  co p p in g  the 
j ju d g e s ’ decision. F ran cis  M alo n e  w o rk e d  h a rd  ag a in st cool, h ead y  F re d d y  
V eeder, b u t  to o k  a lo n g  tim e to  w a rm  up , g o in g  an  e x tra  ro u n d  to  get the  
fea th e rw e ig h t ch am p io n sh ip . M a lo n e  d isp lay ed  a h u sk y  w a llo p  a n d  effective 
b o x in g  style.
O ne  o f  th e  m o st in te res tin g  e x h ib it io n s  o f  th e  even ing  w as th e  l ig h t-
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G eorge H an ey , E dd ie  K rau se , D eane  Jo n es
w eig h t title  b a ttle  betw een S co tty  S tra t to n  and  C h ris  N ielson , w h ich  also w en t 
an  e x tra  ro u n d , N ie lson  g e ttin g  the ju d g es’ nods.
S h e rm an  M iller, su rv iv o r o f the  lig h t-h e a v y w e ig h t e lim in a tio n s , k ep t up  
his w in n in g  pace in  the  fin a ls  by  o u th it tin g , o u tru sh in g  an d  o u tb o x in g  B ob  
D avis, w h o  h ad  h e ld  h is  title  fo r th ree years. T h e  b o u t w as close a ll the  w ay , 
go ing  fo u r  ro u n d s, b u t  M ille r  w as a shade the b e tte r at each d ep a rtm en t.
T h e  h e av y w eig h t b o u t w as the f in a l event o f the  evening, w i th  J o h n  
M cK ay successfully  d efend ing  his title  by  w in n in g  f ro m  E m il P erey  v ia  the 
technical k ay o  ro u te . M cK ay  w as the o n ly  one o f the  th ree  ch am p io n s de­
fen d in g  th e ir  titles w h o  s till reta ined  his c ro w n  w h en  the events were over.
Five o f the  six  w restlin g  m atches were decided by  falls, th ree o f  them  
com ing  in  less th a n  tw o  and  a h a lf  m in u tes  o f  ac tion , w h ile  the  lig h tw e ig h t 
event w e n t the  lim it before G u y  S h erid an  w o n  from  M y ro n  J o h n so n , w h o  w as 
ap p earin g  o u t o f h is  o w n  w e ig h t class.
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C row ley ta k e s  P e tr i  V idro pins H azen
A ugie V id ro  appeared in perhaps the m ost sensational w restlin g  m atch  of 
the evening w hen  he flopped L ow ell D ailey  w ith  a bod y  slam  in  tw o  m inutes 
and  th ir ty  seconds. N o rm an  M ika lson  disp layed  the best w restling  know ledge 
w hen  he p inned  Jake  M ola  in  one m in u te  1 2 seconds. L a rry  B jo rn eb y  was 
stro n g er th an  R a lp h  M orris, w earing  him  o u t to  w in  the special event in six 
m inutes. T e d  C ooney th rew  Bob Bell in tw o  m inutes tw elve seconds to  capture 
the m idde lw eigh t honors, keeping on  to p  all the w ay . F red  Benson w o n  from  
Gene Fobes in three m inu tes fifteen seconds.
D ailey  w as defend ing  his heav y w eig h t h o n o rs  earned in 1930, being the 
o n ly  o ld  cham pion  to  be pushed  over.
H o w ard  N elson  appeared tw ice on  the even ing’s p rogram , w in n in g  the 
sabers title  by  defeating  B illy  B ro w n , defend ing  cham pion, and  losing  to  Rags 
M axey  in the fencing m atch .
T h ree  days a fter the "M” club to u rn a m en t finals were held the S tate 
College B obcats came to  M issoula  for the second an n u a l clash in m in o r sports. 
T h e  Bobcats were defend ing  cham pions, h av in g  defeated the G rizzlies the 
year before in  w restlin g  and  sw im m in g  contests at B ozem an. T h is  year b o x ­
ing  was added to  the lis t o f  spo rts  to  be contested. T h e  meet ended in a tie, 
the G rizzlies m ak ing  a clean sweep o f the b o x in g  events, w in n in g  tw o  w restling  
m atches and  pressing the Bobcats closely in the sw im m in g  events. O u ts ta n d in g  
perform ers in the rin g  and  on  the m a t were E ddie  Krause, w h o  fo u g h t the 
m ain  event against the B obcat m idd lew eigh t, A ugie V id ro , w h o  sm ashed the 
S tate College h eavyw eigh t w restler to  the m at q u ick ly ; and  E verett Pepper, 
B ozem an lig h t-h eav y w eig h t w restler, w h o  holds the R ocky  M o u n ta in  title  in 
his event. C lyde B anfie ld  appeared against tw o  Bobcats on  the evening 's p ro ­
gram , w in n in g  in his o w n  w eigh t d iv ision  and  going  the lim it in the 155 
p o u n d  class.
O n ly  one “ M ” club cham pion  appeared in the  b o x in g  events, Cale C ro w ­
ley going  o u t o f his w eigh t class to  beat P e tri o f  the College in  every round .
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M ikalson vs. P ep p e r H an ey  C lubs H arriso n
D eane Jo n es  and  G eorge H aney , in s tru c to rs; E dd ie  Krause, w h o  h ad  assisted 
in  the  tra in in g  o f  the “ M ” club  ba ttlers, and  B u d d y  G rover, retired  U n i ­
versity  lig h tw e ig h t cham pion , all re tu rn ed  to  action.
F o u r w restlin g  m atches came firs t on  the card, and  w h en  they  were over 
the  B obcats were lead ing  by  20 po in ts . T h e n  George H aney, ou tw eig h ed  33 
po u n d s by  Beef H arriso n  o f  the B obcats, p o u n d ed  and  socked his w ay  to  a 
decision in the heav y w eig h t event.
B u d d y  G rover w as in there in  earnest against D ick  E gan , B obcat l ig h t ­
w eight, ru sh in g  at the firs t gong, lan d in g  lefts and  r ig h ts  th a t  bew ildered  his 
foe, d ro p p in g  him  fo r the co u n t o f eight. E g an  w as game and  came back up  
to  f in ish  the ro u n d , b u t w h en  he re tu rn ed  to  the fray  fo r the  second ro u n d  
a n o th e r  barrage o f  b lo w s d ro p p ed  h im  again  and  a tow el w as th ro w n  in.
M y ro n  Jo h n so n , G rizz ly  125 p o u n d  w restler, stayed nearly  seven m in ­
utes w ith  C o rk y  D y er o f  the  B obcats, f in a lly  losing  the fall. T h e n  C lyde 
B anfie ld  appeared in  his firs t m atch , tossing  C laire Freese o f  the S tate  College 
in  seven m inutes, u sing  a h a lf-N e lso n  an d  arm  b ar to  tu rn  the trick . N o rm an  
M ikalson , w res tlin g  the  R ocky  M o u n ta in  l ig h t-h e a v y w e ig h t cham p io n , E verett 
Pepper, w as th ro w n  in s lig h tly  less th a n  three m inutes.
C ale C ro w ley , f ig h tin g  the same cool, heady  b a ttle  th a t  had  m arked
h im  in  the  " M ” club  finals, m et each ru sh  on  the p a rt o f  P e tri w ith  so lid
lefts and  rights, send ing  h im  back on  his heels tim e and  again. P e tri  was
ham m ered  b ad ly  in  all th ree ro unds, b u t co n tinued  to  come in  fo r m ore p u n ish ­
m en t r ig h t u p  to  the final bell.
Jak e  M ola, w restlin g  in the  165 p o u n d  d iv ision , dried  o u t several p o u n d s 
to  m ake the w eig h t and  w eakened h im se lf considerably , losing  to  Clarence 
Freese by  a fall. G u y  S heridan  w as th ro w n  by  T h ra i lk i l l  o f  the  B obcats in 
three and  a h a lf  m inutes, g iv ing  the S tate  College the lig h tw e ig h t w restlin g  
title.
W h en  C lyde B anfie ld  re tu rn ed  to  the  m a t fo r his m atch  in the 155 p o u n d
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M cC arthy , R u th , M axey, Hoye, D ean, Cooney (C oach), L arson , Schroeder, T u rre l, R obinson
d iv ision , he h ad  less th a n  h a lf  an  h o u r  to  rest fo llo w in g  his 1 4 5 -p o u n d  tussle. 
He stayed  the lim it w ith  B rew er o f  the College, cleverly sav ing  his s tre n g th  
w hile  keeping  o u t o f danger o f  being  th ro w n , b u t the  decision w e n t to  B rew er 
on  aggressiveness. A ugie V id ro  to o k  less th an  tw o  and  a h a lf  m in u tes  to  
picken H azen  o f  the C ollege up  b o d ily  and  slam  h im  to  the f lo o r to  daze 
h im  before p in n in g  the w in n in g  h o ld  on  h im .
Before the  last tw o  events o f the  evening the G rizz lies  tra iled  by  ten 
p o in ts . D eane Jones, f ig h tin g  in the fea th erw eig h t d iv ision , o u tb o x ed  and  
o u tsm arted  Reed o f  the  B obcats to  catch u p  five o f  these. In  the  firs t ro u n d  
Reed rushed  c o n tin u a lly , b u t  failed to  lan d  a so lid  b lo w , Jo n es  sidestepping  
them  and  b lock ing  th em  w ith  ease. In  the  second b o th  were m ore in  earnest, 
th o u g h  Jo n es  co n tin u ed  to  c lo w n  w ith o u t  tak in g  the aggressive, co n ten tin g  
h im se lf w ith  o u tp o in tin g  Reed o n  co u n ter punches. T h e  th ird  w as even.
E dd ie  K rause entered the r in g  fo r the  m ain  event w ith  five p o in ts  sep­
a ra tin g  the tw o  team s. A  v icto ry  m ean t a tie in  the  meet, and  K rause p ro ­
ceeded to  dispel a ll d o u b t fro m  the m inds o f  the  G riz z ly  backers. In  the  first 
ro u n d ' he let M yers rush , s to p p in g  h im  sh o rt  w i th  a left h a n d  each tim e. In  
the  second M yers s till rushed  b u t  K rause decided n o t to  p ro lo n g  the m atch . 
A  left to  the body , a r ig h t  to  the  stom ach  and  a left to  the  ja w  p u t M yers d o w n  
a nd  o u t, the sav ing  tow el f lu tte r in g  in to  the r in g  to o  late to  p reven t a k n o ck o u t. 
T h e  f in a l resu lt w as a 6 6 -6 6  stalem ate.
B ob C ooney, h a n d lin g  a record n u m b er o f  sw im m in g  a sp iran ts  d u rin g  
the early  p a r t  o f  the  year, developed a squad  o f  ta n k  m en th a t  surpassed all 
fo rm er U n iv e rs ity  records and  m an y  o f  the  sta te  m arks. In  the  m in o r  sports  
m eet w ith  B ozem an , the  o n ly  ou tside  ac tiv ity  fo r  the  sw im m ers th is  year, 
C ooney, H a ro ld  D ean and  O liver H oye  annexed  sta te  titles, w h ile  several of 
the  o th er e n tra n ts  tak in g  second and  th ird  places were u n d e r the  o ld  records.
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S e n t i n e l  t
H enry  Fox, State College and R ocky M o u n ta in  conference cham pion in his 
events, was the fastest perform er in the meet, se tting  new tim e m arks in the 
4 0 -y ard  and 100-yard  free style races. A t the end of the afte rn o o n  the B o b ­
cats led by eight po in ts, 3 7 -2 9 . Dean scored five p o in ts  in the div ing  contests, 
C ooney eight p o in ts  in the 100-yard  breaststroke and  2 2 0 -y ard  free style, 
and H oye five in the 100-yard  backstroke. Babe R u th  tied w ith  Mise- 
vic o f the College for second in the 4 0 -y ard  free style, Bob Schroeder took  th ird  
in the 100-yard  backstroke and M cC arty  took  second in the 100-yard  free 
style. T u rre ll  was th ird  in the latter event.
Every event resulted in a new  state record, the B obcats garnering  four 
titles and the G rizzlies three. Bob C ooney, w h o  had earned his m in o r sports 
letter in B ozem an the year before, captained the squad and coached all the 
entries. A ll o f the com petitors in the dual meet were surv ivors of prelim inary  
meets betw een classes.
Results o f the B obcat meet:
4 0 -y ard  free style— Fox. College: R u th , U n iversity , and Misevic, C o l­
lege, dead heat for second. T im e, 19.6 seconds, a new  state record.
2 2 0 -y ard  free style— E rkilla, College: C ooney, U n iv ers ity : G ary, C o l­
lege. T im e, 2 m inutes 42  seconds.
100-yard  backstroke— Hoye, U n iv ers ity : Misevic, College: Schroeder, 
U n iversity . T im e, 1 m inute  18.8 seconds.
1 0 0-yard  free style— Fox, College: M cC arthy , U n iv ers ity : T u rre ll, U n i­
versity. T im e  56 seconds flat, a new  state record, beating  the tim e of 57 
seconds m ade at the R ocky M o u n ta in  conference meet.
D iv ing— Dean, U niversity , 83 .7  po in ts : Roberts, College, 71 .8  p o in ts: 
G ary, College, 69.1 poin ts. Each had  the sw an, jackknife, back and four 
o p tiona l dives and  their effo rts  b ro u g h t storm s of applause, due to  the fine 
form  show n.
100-yard  breaststroke— C ooney, U n iversity : B arry , College; E rk illa, C o l­
lege. T im e, 1 m inute  18.6 seconds, a new state record.
160-yard  free style relay— College w on  in 1 m inu te  25 .8  seconds.
In  the com petition  am ong the students fo r ind iv idual cham pionships, 
considerable interest was show n in  the free th ro w  tests, the golf to u rn am en t 
and the tennis matches. In  the basketball free th ro w  contest, E m m ett Buckley 
w on  first place after an added ro und  had  been tossed to  decide a tie w ith  B illy  
R ohlffs . Buckley was aw arded a medal for his 101 accurate flips.
R u b in  L ew on  w on the school to u rn am en t to  decide an en try  in the 
N o rth ern  division tourney  at Eugene, Ore., and Dave F itzgerald , runner-up , 
was chosen as his team -m ate. F if ty -fo u r  holes were played in the school 
tou rnam ent, the deciding m atch being played am ong Lew on, F itzgerald , Bob 
F lin t  and M orris  W edum . W edum  was a m em ber o f the U niv ers ity  team 
last year.
T en n is  matches were n o t played o ff u n til late in  the spring. J o h n n y  
Lewis, 1930 cham pion, w ith d raw in g  from  com petition  and  later m eeting the 
w inner for the chance to  represent the U n iversity  on  the coast.
1 9  3 1
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S e n t i n e l
T h r a i lk i l l ,  D o h e r ty ,  S to c k
Class team s engaged in  th e ir  ch am p io n sh ip  strugg les ju s t  before the  close 
o f  th e  fall q u a rte r, w ith  th e  seniors em erging  as ch am p io n s w ith  a record o f 
th ree  s tra ig h t  victories. A  ro u n d  ro b in  schedule w as fo llo w ed , each team  
m eeting  th e  o th e r  th ree  once apiece. T h e  f irs t gam e w as p lay ed  o n  D ecem ber 
8, the  seniors b ea tin g  th e  fresshm en  3 3 -2 2 . B illy  R o h lf fs  o f the  las t year 
m en w as h ig h  scorer w i th  13 m arkers.
In  the  second gam e the ju n io rs  to o k  a to u g h  stru g g le  fro m  th e  sophom ores, 
4 9 -4 0 , E v ere tt L o g a n  an d  G eorge C arey  o f the  ju n io rs  a cco u n tin g  fo r  30  
p o in ts  be tw een  them .
T h e  seniors en jo y ed  a scoring  spree in  th e ir  tussle w ith  the  sophom ores, 
p ilin g  u p  50  p o in ts  to  th e  sop h s 39 . T w o  m em bers o f  th e  V a rs ity , J o h n n y  
L ew is an d  B illy  R o h lffs , go t h o t  u n d e r the  basket and  a lm o st m ade en ough  
p o in ts  to  w in  the  game. L ew is san k  tw elve  field  goals.
T h e  f irs t  year team  w as push ed  to  the  lim it in  its co n tes t w i th  th e  ju n io rs , 
f in a lly  w in n in g , 3 2 -3 1 , w i th  several m en h a v in g  a h a n d  in  th e  scoring . 
L o g an  and  C arey  o f  the  ju n io rs  were h ig h , w h ile  S m ith , F reebourne , E r ic k ­
so n  and  K aste litz  o f  th e  fro sh  each h o o p ed  th e  b a ll  o ften .
L o g an  and  C arey  co n tin u ed  th e ir  scoring  in the  ju n io r s ’ clash w ith  the 
seniors, b u t  L ew is, R o h lf fs  and  S to ck in g  o f  the  la tte r  ag g reg a tio n  w ere “ o n ” 
an d  push ed  th e ir  team  far  in to  the  lead. T h e  f in a l score w as 4 9 -3 0 .
T h e  n e x t gam e w as be tw een  th e  d ead ly  rivals, freshm en  an d  sophom ores, 
an d  b o th  team s p layed  carefu l b a ll. N o  one m an  b ro k e  loose to  p ad  h is 
scoring  record, b u t  the  sop h s slipped  in  en o u g h  to  w in  b y  11 p o in ts , 3 3 -2 2 .
A p p ro x im a te ly  30  m en to o k  p a r t  in  the  gam es o f  the  In te rclass to u rn a ­
m en t, and  considerab le  in te res t w as sh o w n  in  th e  games. F o r  the  seniors, 
J o h n n y  Lew is, B illy  R o h lffs , D o n  S tock ing , Ja ck  D o h e r ty , Snick  L o ck w o o d , 
an d  C h u ck  R a th e r t  to o k  p a r t  in  m o st o f  the  games.
1931
S e n t i n e l
T h e  d e p a rtm e n t o f  B usiness A d m in is tra t io n  p roduced  a bask etb a ll team  
th is  year th a t  w e n t th ro u g h  all o f  its In tercollege gam es undefeated , and 
earned  fo r itse lf the  cognom en  o f  “ T h e  B o m b ers .’’ T h e i r  f in a l gam e w as 
p lay ed  ag a in st the  L a w  School team , w h ic h  h a d  fo r the  p as t tw o  seasons 
reigned  as c h am p io n . A  v ic to ry  fo r  the  L aw y ers  w o u ld  have p u t  th em  in 
a tie fo r  f irs t  place an d  w o u ld  have necessitated a p lay -o ff , an d  d u r in g  the 
f irs t  h a lf  th e  legal l ig h ts  tried  h a rd  to  do  th e  business. In  the  second h a lf  the 
B om bers c au g h t th e ir  s trid e  and  came o u t ahead, 2 4 -1 5 .
A side fro m  the n o to rie ty  gained  b y  the  fas t b reak in g  B om bers, s tu d e n ts  of 
the  d iffe ren t d ep a rtm en ts  were in d if fe re n t as to  w h ich  team  w o n , ju s t  so they  
p lay ed  a good  gam e. T h e  J o u rn a lis ts  and  P h a rm ac is ts  h a d  a n ip -a n d - tu c k  
stru g g le  to  keep o u t o f  th e  cellar, b o th  o f  th em  sh a rin g  it  m u ch  o f the  tim e. 
T h e  D ru g g ists  f in a lly  w o n  f ro m  the Scribes to  c lim b  th e  steps, b u t  the  game 
w as p ro tes ted  an d  th e  Jo u rn a lis ts  w o n  the p la y o f f  b y  de fau lt, leaving  the 
P h a rm ac is ts  sole occupan ts o f  th e  b asem ent w i th  five goose eggs in  the  w in n in g  
co lu m n . T h e  F o restry  School team , picked early  in  th e  season as cham pions, 
fin ish ed  second to  th e  B om bers w i th  fo u r  w in s  an d  one loss. T h e  L a w  School, 
in  th ird  place, h ad  th ree  v ictories and  tw o  defeats. T h e  A rts  and  Science team , 
usu a lly  com posed  o f  su b s titu te s  o f  the  B om bers an d  o th e r  squads, w as fo u r th  
w ith  th ree losses an d  tw o  victories.
T h e  usual B o m b er lin eu p  w as: C h u ck  G oodspeed  a n d  E m m e tt C arey
a t guards, B uckley  a t center, E igem an  an d  P a rm e n te r  a t fo rw ard s .
T h e  B usiness A d m in is tra t io n  B om bers received a p e n n a n t fo r  th e ir  e ffo rts .
31m
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S e n t i n e l
T h e  Casaba tossers from  the Bull Pen were victorious in the annual South 
H all basketball tou rnam ent last fall. T h e  Bull Pen q u in t w on  five of its six 
games to  w in  the title  of the m en’s d orm ito ry . T h e  men com posing the 
cham pionship  club were Cale Crow ley, E d A lexander, W allace H anna, Clarence 
W atson , A ugust V idro , B ob Leslie, Lew  Steensland, and G ran t Kelleher, m an ­
ager.
T h is  was the th ird  annual tourney  to  be held. F our teams composed 
the league w ith  representatives from  the first, second and th ird  floors m aking  
up  the o ther squads in add ition  to  the Bull Pen. T h is  year a ro u n d  robin 
schedule was follow ed w ith  each team m eeting each other team twice.
T h e  Bull Pen to o k  the first game from  the th ird  floor qu in t, 2 0 -1 8 . In 
the second game of the evening, the second floor w on its on ly  game of the 
tourney  after a close tussle w ith  the first floor, 23 -20 . T h e  nex t n ight, the 
th ird  f loo r entered the w in n in g  colum n w ith  a 3 2 -2 6  victory  over the first 
floor. T h e  Bull Pen continued their w in n in g  w ays by  tak ing  the second 
floor, 24 -15 ,
T h e  Bull Pen lost its first and on ly  game w hen the first floo r finally  
got going and  w on  18-17 . T h is  was the first victory  for the boys on  the 
g round floor. I t  was the closest and hardest fough t game o f the tourney. 
T h e  second floor defaulted the o ther game o f the evening to  the th ird  floor, 2-0.
T h e  first floor got revenge over the second in their retu rn  game by  w in ­
ning, 40 -3 2 . T h  Bull Pen took  th ird  floo r fo r the second time, 31 -2 4 . F irst 
floor also took  its second game from  the th ird  floor, 3 4 -3 2 , and Bull Pen 
took  its second game from  second floor, 30 -1 8 . T h ird  floo r dow ned the 
second, 2 4 -1 2  in their last game. In  the last game, B ull Pen got revenge on 
the first floor, 3 6 -2 7 . T h ird  and first floors tied w ith  three victories and 
three defeats apiece.
1931
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F R A N K  W. M ILBU U X  B ERN A R D  “BUNNY” OAK ES
F ra n k  W . M ilb u rn  greets B ern a rd  “ B u n n y ” O akes w h o  w ill guide M o n  
ta n a ’s fo o tb a ll  destiny .
WOMEN’S ATHLETICS
S e n t i n e l
T h e o d o ra  Reed 
M arg a re t R an d a ll
B e tty  D aniels - .......
M arg a re t Jacobs ____________
A ll a th le tic  activities fo r w om en  a t the  U n iv e rs ity  are u n d er th e  d irect 
superv ision  o f  the  W o m e n 's  A th le tic  A ssociation . T h e  o rg an iz a tio n  w as fo u n d ­
ed on  the cam pus th e  fall o f 1 9 2 2  and  since th en  has been p a rticu la rly  active 
and  its g ro w th  has been rap id . I ts  purpose is to  p ro m o te  b e tte r sp o rtsm an sh ip  
and  to  develop  school and  class sp ir it  in  a th le tics am o n g  the  w o m en  o f  the 
U n iv e rs ity .
T h e  sp o rts  sponsored  by  the  o rg an iz a tio n  are baseball, b asketba ll, sw im ­
m ing , track, tennis, field  hockey, archery , h ik in g , ap p a ra tu s  w ork , and  golf. 
M anagers are ap p o in ted  fo r these sp o rts  by  the executive com m ittee. A n  “ M ” 
sw eater m ay  be earned by  w in n in g  100 0  p o in ts  in  the  p a rtic ip a tio n  o f the 
above sp o rts  an d  b y  w in n in g  h o n o rs  in  o th er m in o r  sports .
T h e  association  aids w ith  the sp o n so rin g  o f  th e  p lay  
d ay  fo r  h ig h  school g irls in  M ay  and  also en te rta in s  v isito rs 
and  delegates d u r in g  the In te rscho lastic  track  and  field  meet.
M em bersh ip  in  the  o rg an iz a tio n  is au to m atic  to  all 
w om en  s tu d en ts  in  the U n iv e rs ity  by  the en ro llm e n t in  the 
physical education  d ep a rtm en t. H ow ever, v o tin g  is lim ited  
to  those w o m en  w h o  have earned at least 150 p o in ts  to w ard s  
an  “ M ” sw eater.
M rs. H a rrie t G rah am  W o o d  is the facu lty  adviser and  
sp o n so r o f  the  o rg an iz a tio n .
19 31
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S e n t in e l  *
U . R a n d a l l,  J a c o b s , M. R a n d a l l ,  C one , D a v is , D a n ie ls ,  A llre d  
M c M ah o n , S im p so n , J a q u e th ,  M c C o rm ic k , O llin g e r , R e ed
D e lta  Psi K ap p a
W o m en ’s P rofessional Physical E d uca tion  
O F F IC E R S
G ertrude Ja q u e th  ________     President
Florence S im pson ________     V ice-President
B etty  D aniels _____________     Secretary
E m m apearl M cC orm ick  ________________________T reasu rer
Lois M cM ahon  _________ ____________  I-oil R eporter
D elta  Psi K appa is the na tio n a l professional fra te rn ity  fo r w om en m a jo r­
ing in physical education. M u, the local chapter o f  the o rg an iza tio n , was 
organized  on  the M o n tan a  cam pus on  M ay  27, 1920, by  a g roup  o f physical 
education  m ajors w h o  w ished to  p rom ote the in terest and w elfare o f physical 
education  am ong  college w om en. T h e  n a tio n a l was organized  on  N ovem ber 
3, 1916, a t the N orm al College o f the A m erican G ym nastic  U n io n  at In d ian  
apolis, Ind iana .
T h e  object o f D elta  Psi K appa is to  cu ltivate  the highest interests of 
physical education  am ong  w om en, and  all chapter activities are directed to  
th is end.
T h e  m ajo r activities fo r th is  year have been a physical education  dem ­
on stra tio n , w h ich  was given in the w o m en ’s gym nasium , d u rin g  the w in ter 
quarter. O n  M ay  9, D elta  Psi K appa aided in the sponsoring  o f a p lay  day  fo r 
high  school girls from  D arby, H am ilto n , Corvallis, V ic to r, Stevensville, F lo r- 
ence-C arlton , R o n an , A lb erto n , St. Regis, P h ilip sb u rg , D ru m m o n d  and  M is­
soula. T h is  p lay  day  was established last year and  has as its purpose the estab­
lishm ent o f interest in athletics am ong  h ig h  school girls.
M em bership  in the o rg an iza tio n  is lim ited  to  m ajors and  m inors in  the 
departm en t o f physical education and  a few  th a t  are interested in  athletics.
S e n t i n e l  *
M. R andall, U. R andall, Reed 
M cMurdo, Cone, H olden, M cCormick, G riffith
W om en’s t€M ” C lub
O F F IC E R S
M arg are t R an d a ll __ . _   ...  P residen t
U n a  R an d a ll --------------    V ice-P resident
S ally  M cM u rd o  __________________   Secretary T re a s u re r
U n ti l  th is  year the w inners o f m ajo r “ M ” sw eaters h ad  no  defin ite  o r ­
gan iza tio n . D u rin g  the  fall q uarter, how ever, they  banded  to  fo rm  an  o r ­
gan iza tio n  sim ila r to  the  m en ’s “ M ” club. A t th a t  tim e th ey  elected the 
fo llo w in g  officers to  act fo r the ensuing  year M arg are t R an d all, president; 
U n a  R an d all, v ice-president and  S ally  M cM u rd o , secretary-treasurer. M em b er­
sh ip  in  the club is au tom atic  w ith  the w in n in g  o f a m a jo r  “ M ” sweater.
T h e  club assists in  p ro m o tin g  ath letics in  the physical education  d e p a rt­
m en t and  assisting d u rin g  In terscholastic  track  and  field meet, and  d u rin g  the 
p lay  day, w h ich  is given fo r the girls in  the h igh  schools in  the  v ic in ity  of 
M issoula. A lth o u g h  the club is an h o n o ra ry  it does n o t m ake i t  ju s t  a name 
b u t c o n tin u a lly  strives to  advance athletics am ong  the w om en at the U niversity .
M em bers o f  the W o m en 's  " M ” club th is  year are M a ry  W ilso n , C aroline 
G riff ith , B ertha Cone, B ertha  H olden , Sally  M cM urdo , U n a  R an d all, M argaret 
R an d a ll, T e d d y  Reed, and  E m m apearl M cC orm ick.
Sw eaters are aw arded  to  girls w h o  have w o n  1 000  p o in ts  in  the  p a rtic i­
p a tio n  in athletics. Besides th is a sm all “ M ” m o nogram  is given to  girls w h o  
have w o n  6 0 0  p o in ts  and  class num erals are given to  the m em bers o f  the all- 
s ta r team s in  m ajo r sports.
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S e n t i n e l
T h e  juniors w on the interclass tournam ent w hich was played on the 
round  robin  p lan  of elim ination this year. T h e  members of the w inn ing  
ju n io r team were: M argaret Jacobs, m anager-captain, B ertha Cone, U na R an ­
dall, M argaret R andall, Fae Logan and V era A nderson.
A t the end of the season eight girls were picked fo r the all-star team. 
These were: U na R andall, M argaret R andall, Sara Miles, M ildred Renshaw , 
J u an ita  A rm our, L aura M artin , M ary  Castles, and M argaret Jacobs. T o  be 
picked on this all-star team the girls m ust have show n during  the season th a t 
they possessed the qualities of good sportsm anship  and good playing.
A t the beginning of the season the W om en’s A thletic Association executive 
com mittee picked a girl to  act as captain-m anager for each class. These were: 
M ary  W ilson, seniors; M argaret Jacobs, jun io rs: Leola Stevens, sophom ores; 
and M arjorie M innehan, freshmen. T h e n  the teams were chosen by elim ina­
tion  during  the practice sessions w hich were held before the tournam ent began.
Basketball is the m ajor sport for w om en during  the w in ter quarter and 
more interest has been show n in the sport this year than  ever before. I t aids 
the girls in becoming fam iliar w ith  the fundam entals o f the game, the k n o w l­
edge o f w hich is valuable to  those w ho coach girls' teams in h igh  schools after 
graduation  from  the U niversity .
Poin ts are aw arded tow ards an “M ” sweater for participation  in this sport.
S e n t i n e l  *  ~
Baseball, a long w ith  track  and archery, is one o f  the leading sports for 
w om en in the U n iv e rs ity  d u ring  the sp ring  quarter. Gam es are arranged be­
tw een classes and  p layed on  the field back of the w o m en ’s gym nasium . O u t 
o f th is  interclass to u rn am en t the sophs emerged victorious w ith  the ju n io rs  
tak ing  second honors. C om p etitio n  was keen d u rin g  the season and  good 
sportsm ansh ip  was displayed by  all partic ipa ting  in  the sport. T h o se  on  the 
sophom ore team  were: C aptain , Alice E lliso n : M argaret Jacobs, B ertha Cone,
U n a  R andall, M argaret R andall, M argare t Lease, A da  N ay lo r, and  C atherine 
H urst.
A t the end of the season an a ll-sta r team  was picked from  the fo u r com ­
peting  teams. T hese girls th a t  show ed the best baseball ab ility  are: E llison,
H arrison , Jacobs, M cC orm ick, M cM urdo, R andall, U . R andall, Peterson  and 
S orrinson.
H ockey is one o f the p o p u lar com petitive sports  for the ath letic co-eds 
d u rin g  the fall q uarter. I t  is a fairly  new  sp o rt on  th is  cam pus and  has gained 
m uch favor am ong  the students. T h e  interclass games are p layed on  the well 
kept field back of the w om en’s gym nasium .
T h e  w eather was unfavorab le  for the games th is fall and  all o f them  
were n o t played. How ever, it  is hoped th a t  new  in terest can be stim ulated  
and  regular class games be played o ff  on  scheduled tim e nex t fall.
lri* T  *  S e n t i n e l
R enshawReed
T h e  freshm an  class again  show ed  its a b ility  b y  tak in g  firs t h o n o rs  in  the 
U n iv e rs ity  w o m e n ’s track  m eet he ld  in  M ay . A m o n g  the events included  in 
the  m eet w ere: R elay  races, dashes, hu rd les, b ro ad  ju m p , h ig h  ju m p , discus,
javelin , baseball th ro w , sh o t p u t, and  basketba ll th ro w . Class com p e titio n  
was s tro n g  and  good fo rm  w as sh o w n  in  a ll the  events.
A t  the  close o f the  m eet the  a ll-s ta r  team  w as chosen fro m  all those com ­
peting . T h is  team  includes: B u rk e tt, D avis, Lew is, L ogan , Reed and  W o o d s.
In te res t in  the sp o rt was developed to  a h ig h  degree and  m an y  
o ld  records fell. T h e o d o ra  Reed broke the  7 5 -y ard  dash  record and  the low  
h u rd les record. B u rk e tt  b roke  the fo rm er h o p -step  record and  the h ig h  ju m p  
record. T h e  b ro ad  ju m p  m ark  w as low ered  b y  M . W o o d s and  O . Lew is cap ­
tured  a new  b asketball th ro w  record.
Special p o in ts  are given to w a rd  an  " M ” sw eater to  an y  w o m an  success­
fu lly  com ple ting  the track  requirem ents. P o in ts  are also given to  w om en  
m ak in g  one o f the fo u r  class team s. As a sp rin g  spo rt, track  is p o p u la r  am ong  
the U n iv e rs ity  w om en  as th ey  m ay  take it  fo r credit. Several o f the classes 
are ta u g h t  by  the physical education  m ajo rs  u n d er the  superv ision  o f  M rs. 
H arrie t G rah am  W o o d . T h e  cinder track  in back o f the w o m en 's  g ym nasium  
is k ep t in  co n d itio n  and  the events are ru n  o ff  w ith  offic ia l tim ing .
S e n t i n e l
A rch ery  is the  new  sp o rt w h ich  has been in au g u ra ted  fo r w o m en  at the 
U n iv e rs ity  th is  year and  it  has im m edia te ly  become one o f  the  m o st p o p u lar . 
I t  has been added to  the  regular physical education  classes. G irls  m ay  take up  
the sp o rt to  sa tisfy  the  physical education  requ irem en t and  in  ad d itio n  they  
m ay earn  p o in ts  to w a rd  an  “ M ” sw eater and  engage in  co m p e titio n  b o th  w ith in  
the school an d  w ith  ou tside  colleges.
A rch ery  is one o f the  o ldest o f  sp o rts  b u t  th is  year it  is being revived
by  colleges and  clubs all over the  co u n try .
T h is  sp rin g  an  in terclass to u rn a m en t w as held , w h ich  fu rn ish ed  com peti­
t io n  w ith in  the  school. O u tside  c o m p e titio n  w as engaged in  b y  m eans o f 
a to u rn a m en t w h ich  w as sponsored  by  the  U n ited  S tates A rch ery  A ssociation . 
T h is  m eet w as o f the  telegraphic  type and  engaged in  b y  colleges and  u n iv er­
sities all over the  co u n try . In  the m eet 32  schools f ro m  19 d iffe ren t states 
com peted. A ll schools were eligible to  com pete by  filin g  w ith  the n a tio n a l 
association . T h e  ro u n d s in  th is  m atch  were sh o t betw een M ay  17 and  24. 
A ll o f  the girls engaging  in  the  sp o rt th is  sp rin g  sh o t d u rin g  the q u a lify in g  
ro u n d s  and  the  e igh t w i th  the  h ighest scores h ad  th e ir  m arks entered in  the
n a tio n a l meet. T h e  eig h t w ith  the n ex t h ighest scores were ad judged  as the
second team .
T h e  archery  contests fo r  th is  school were held  on  the  hockey field  back 
o f  the  w o m e n ’s g ym nasium .
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S e n t in e l  *
T h e  fre sh m an  w o m en  w o n  th is  y ea r’s sw im m in g  m eet fro m  the s o p h o ­
m ores w ith  a score o f  5 1 ag a in st 3 1. O n ly  one record w as b ro k en  in  the  meet 
w h e n  Ja n e  B atem an , so p h o m o re , bettered  the m ark  fo r  the  u n d e rw a te r  event 
by  .9 seconds. T h e  fo rm er record w as m ade by  D o ro th y  K iely  in  1 9 2 8  w ith  
the tim e o f  16 .7  seconds. T h e  fea tu red  events o f  the  m eet w ere: P lu n g e , 4 0 -
y a rd  c raw l, 4 0 -y a rd  b reast stroke, side fo rm , 2 0 -y a rd  c raw l, u n d e rw a te r , 4 0 - 
y a rd  ide over-arm , 2 0 -y a rd  back c raw l, d iv in g  an d  relay  races.
T h e  fre sh m an  team  w as cap ta ined  by  R u th  R iedell, o th e r  m em bers being : 
D o ro th y  T a y lo r ,  M a ry  C ore tte , T e d d ie  M cM ah o n , E liz a b e th  C arru th e rs , Helen 
S w earingen , S arah  M iles an d  K ath leen  F itzg e ra ld . S arah  M iles w as h ig h  p o in t  
w o m a n  o f th e  m eet w ith  16 p o in ts , T e d d ie  M c M a h o n  com in g  a close second 
w i th  13 p o in ts .
S w im m in g  is one o f  th e  sp o rts  sponsored  by  the W o m e n ’s A th le tic  A s ­
so c ia tio n  th a t  is c o n tin u o u s  th ro u g h o u t th e  year. E v e ry  s tu d e n t m u st have at 
least one q u a rte r  before  g rad u a tio n  f ro m  the U n iv e rs ity . P o in ts  fo r  W . A . A . 
m ay  be w o n  b y  m ak in g  one o f  the  sw im m in g  team s an d  a d d itio n a l p o in ts  are 
given fo r  passing  special tests and  s tu n ts .
T e leg rap h ic  m eets were he ld  w i th  o th e r  schools th is  year and  classes fo r ■
girls in terested  in  life -sav ing . O p en  h o u r  in  the  p o o l is h e ld  every T u e sd a y  a t I
fo u r  o ’clock fo r  all U n iv e rs ity  w om en , an d  special days are set aside fo r  th e  t \
use o f  M isso u la  G irl Reserves. A  w a te r  carn iva l w as he ld  fo r  the  e n te rta in -  [ '  
m en t o f  v isito rs  d u r in g  the In te rsch o lastic  track  meet.
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S e n t i n e l  *
O F F I C E R S
M a r jo r ie  S te w a r t  . . . . . .  P re s id e n t
A n n a  W y n n  - - - - - -  V ic e -P re s id e n t
E l la  P o ll in g e r  . . . . . . .  S ec re ta ry
M a r io n  J u d g e  . . . . . . .  T re a s u re r
A sso c ia te d  W o m e n  S tu d e n ts  o f  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  is a n  o rg a n iz a t io n  
c o m p o se d  o f  a ll th e  r e g u la r ly  e n ro lle d  w o m e n  s tu d e n ts  in  th e  U n iv e r s i ty .  T h e  
p r im a r y  p u rp o se  o f  th e  a s so c ia tio n  is th e  le g is la t io n  a n d  e n fo rc e m e n t o f  a ll
ru les  g o v e rn in g  th e  w o m e n  s tu d e n ts  o n  th e  ca m p u s.
A t  lea st th ree  im p o r ta n t  socia l fu n c tio n s  are sp o n so re d  b y  A . W . S. d u r in g  
th e  yea r. C o -e d  P ro m  is h e ld  ev e ry  fa ll  q u a r te r  a n d  o n ly  w o m e n  s tu d e n ts  are
a llo w e d  to  a t te n d . P riz e s  are a w a rd e d  f o r  th e  b es t s tu n ts  a n d  co s tu m es  o f  th e
ev e n in g .
D u r in g  th e  w in te r  q u a r te r  th e  a n n u a l  C o -e d  fo r m a l  is g iv en  b y  A . W . S.
A t  th is  d an c e  th e  w o m e n  are h o s ts  to  th e  m e n  a n d  m u s t  assum e a ll re s p o n s i­
b il it ie s  f o r  th e  ev e n in g .
T h e  b o d y  is g o v e rn e d  b y  th e  ex e cu tiv e  b o a r d  w h ic h  is 
co m p rise d  o f  th e  o ff ic e rs , c h a irm e n  o f  th e  s ta n d in g  c o m m it ­
tees, re p re se n ta tiv e s  f ro m  each  s o ro r i ty ,  w o m e n ’s d o rm ito r ie s , 
M o r t a r  B o a rd , T a n a n ,  W . A . A . a n d  C e n tra l  B o a rd . 
W e e k ly  m e e tin g s  are h e ld  b y  th e  b o a r d  a t  w h ic h  th e  A . W . S. 
p re s id e n t presides .
A sso c ia te d  W o m e n  s tu d e n ts  w a s  o rg a n iz e d  in  th e  fa ll 
o f  1 9 1 4  as th e  W o m e n ’s L ea g u e  a n d  th e  p re se n t a sso c ia tio n  
w a s  fo rm e d  la te r . T h e  o r g a n iz a t io n  is n o w  a f f i l ia te d  w i th  
th e  N a tio n a l  W o m e n ’s S e lf G o v e rn in g  A sso c ia tio n .
1 9  ”>1
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O F F IC E R S
Carl W alker 
M ary  Louise D avenport 
Frances R uckm an 
R obert C. H endon 
E. K. Badgley
President 
V ice-President 
Secretary 
Businesss M anager 
S tuden t A ud ito r
M EM B ER S
George G rover - - - - -  Senior Delegate
Everett Logan - - - - - -  J u n io r  Delegate
J o h n  C urtis  - - - - -  Sophom ore Delegate
R alph  O lson - - - - -  Freshm an Delegate
George C. A dam s - - - - -  K aim in E d ito r
Robert C. H endon - - - - - -  Yell K ing
Dr. M . J . E lrod  an<i P ro f. G. D . Shallenberger
Faculty  Representatives
C entral Board is the studen t governing body of the State U niversity , being 
composed of all the officers of the Associated S tudents of the State U niversity . 
These officials, w ith  the exception of the Student A u d ito r  and the Yell King, 
are elected annually  at the spring election.
Central Board manages all activities w hich are under the jurisd iction  of 
the Associated S tudents and controls the expenditures of all student funds. 
W eekly T uesday meetings, presided over by  the president, are held by the board.
S e n t i n e l  * r
O F F I C E R S
J e a n  P a te rs o n  - - - - - - -  P re s id e n t
F a y  M c C o llu m  - V ic e -P re s id e n t
T h e lm a  W ill ia m s  - - - - - -  S ecre tary
M a r io n  C lin e  - - - - - - -  T re a s u re r
T h e  h ig h e s t  h o n o r  t h a t  can  be aw a rd e d  to  a w o m a n  s tu d e n t  a t  th e  S ta te  
U n iv e r s ity  is to  be selected to  becom e a m em b er o f  M o r ta r  B o a rd , n a tio n a l 
h o n o ra ry  sen io r w o m e n 's  o rg a n iz a tio n .
S elec tion  is m ad e  o n  th e  basis o f  p ro m o tio n , service a n d  lo y a l ty  to  th e  
in te re s ts  o f  th e  sch o o l. T h e  p u rp o se  o f  th e  socie ty  is to  tr a in  w o m e n  in  sc h o l­
a rsh ip , service a n d  lea d ersh ip . T h o s e  ch o sen  fo r  th is  h o n o r  are in tro d u c e d
to  th e  s tu d e n t  b o d y  a t  th e  S in g in g  o n  th e  S teps d u r in g  In te rsc h o la s tic  
w eek.
T h e  M o n ta n a  c h a p te r  o f  M o r ta r  B o a rd , P e n e tra lia , is 
on e  o f  th e  o ld e s t h o n o ra rie s  o n  th e  cam p u s. I t  w a s  fo u n d e d  
here in  1 9 0 4  a n d  in  1 9 2 7  w as g ra n te d  a c h a rte r  b y  th e  n a ­
t io n a l  o rg a n iz a t io n . T h e  M o n ta n a  c h a p te r  is in c lu d ed  in  
th e  s ix th  re g io n a l d is tr ic t  o f  th e  n a t io n a l  g ro u p .
T h o s e  w h o  w e ar th e  b lac k  a n d  g o ld  m o r ta r  b o a rd  o f
th e  o rg a n iz a t io n  m a in ta in  th e  idea ls a n d  t r a d i t io n s  o f  th e
sch o o l a n d  are c o n s ta n t ly  engaged  in  service fo r  th e  U n i  
v e rs ity . I n  m a n y  w a y s  th is  o rg a n iz a t io n  is like th a t  o f  
S ile n t S en tin e l fo r  sen io r m en .
19 "51
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S tand ing— Toole, 
R u th , Kenne 
S eated— T raver,
S e n t i n e l  * — ~ —r- ^  ^  ^  ^  ^
H illm an, Gail, Ravvn, M orrell, R hude, .Long, H em gren , B arnes, Bovingdon, 
edy
W alker, Gullidge, Hobbs, B arnhill, E rickson , B riggs, F aick , M cGrade, B laeser
O F F IC E R S
A lb ert E rickson - - - - - - -  P resident
M arian  H o bbs - - - - - -  V ice-President
M iriam  B arn h ill - - - - - - -  Secretary
Jean  P a terson  - - - - -  Business M anager
D o ro th y  Briggs - - - - - - -  H is to rian
T h ree  m ajo r p roductions, several bills o f  one-act plays, the L ittle  T h e a te r  
to u rn am en t and  the p ro d u ctio n  o f several s tu d e n t-w ritte n  p lays were the o u t ­
s tan d in g  accom plishm ents o f the  M o n ta n a  M asquers for the year. T h e  group  
also assisted in p resenting  “ A  M idsum m er N ig h t’s D ream ” fo r the  an n u al 
M ay  Fete.
D u rin g  the  sum m er sesssion L en n o x  R o b in so n  o f  the A bbey  T h e a te r  
in D u b lin  w as a m em ber of the facu lty  and  produced his 
p lay , " T h e  R o u n d  T a b le ,” here.
Each  q u a rte r  a three-act p lay  w as produced and  in the 
w in ter  q u a rte r  a three-act s tu d e n t-w ritte n  p lay  dealing  w ith  
college life was given in  ad d itio n  to  the m ajo r p ro d u ctio n  of 
the quarte r. A  s tu d e n t-w ritte n  one-act dealing w ith  u n iv er­
s ity  stu d en ts  was also included in the sp ring  q u a rte r  p rogram .
E ntries for the L ittle  T h e a te r  to u rn a m en t th is  year were 
m uch heavier th an  usual w ith  tw e n ty -fo u r  plays being 
entered. S taging  and  p ro d u ctio n  w o rk  fo r the  to u rn ey  was 
h and led  by  the U n iv e rs ity  dram atic  group.
1 9  3 1
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S e n t i n e l  *=
W o m en 's  N a tio n a l Jo u rn a lism
O F F IC E R S
M ary  W ilson  
Irene V adnais - 
Constance Stevens 
Freda M cC aig - 
M ary  Pardee
President 
- V ice-President 
Secretary 
- T reasurer 
Keeper o f the Archives
In sta lla tio n  o f a “ 3 0 ’' Service was the o u tstan d in g  feature o f the w o rk  of 
T h e ta  Sigm a P h i, w om en 's  na tio n a l h o n o rary  jou rn a lism  fra tern ity , on  the 
M o n tan a  cam pus th is  year.
T h is  service was started  th is year for the purpose o f fu rn ish in g  papers, 
or source m aterial fo r papers, to  w om en 's clubs o r h ig h  school teachers th ro u g h ­
o u t the state. P lans have been m ade fo r the " 3 0 ” Service to  become a perm a­
n en t p a rt o f the activities o f T h e ta  Sigma P h i in  the fu ture.
H igh  scholarsh ip  s tan d in g  in jo u rn a lism  and ju n io r  
or senior ra ting  are necessary for those becom ing a m em ber
o f the fra tern ity , w h ich  was chartered on  the M o n tan a
cam pus in  1916.
O th er activities o f the o rg an iza tio n  include a p o rtio n  
o f the Interscholastic p ub lic ity  and  the p u b lish in g  of
“ C am pus R ak in g s” on  A ber D ay . T h e  custom  o f ho ld in g  
a M a trix  table was also revived th is year. T h e  group  also 
co-operates w ith  Sigm a D elta  C h i and  the Press C lub  in 
activities o f the School o f Jou rn a lism .
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S e n t i n e l
S ta n d in g — C o o n e y , M ooney , A d am s, N u t te r ,  H a u g la n d , B la k e s le e , S w a n so n , T u r n e r  
S i t t in g — A lq u is t ,  M iller , R a w n , H o u s m a n , S to n e , H e n d o n , E r ic k s o n
Sigma D elta CM
M en ’s N a tio n a l Journa lism  
O F F IC E R S
M elville M . R a w n  - - - - - -  President
Law rence W . Sw anson - V ice-President
R o b ert C. H endon  - Secretary-T reasurer
George C. A dam s - Q uill C orresponden t
Located in  the School of Jo u rn a lism  is Sigma D elta  Chi, n a tiona l h o n o r ­
a ry  jou rn a lism  fra tern ity , the oldest professional fra te rn ity  on  the campus.
Sigma D elta  C hi requires a scholarsh ip  average w hich  is above the average 
o f the School o f Jo u rn a lism , T o  become a pledge o f the group, s tudents m ust 
signify  their in ten tio n  o f fo llo w in g  journa lis tic  w o rk  after g radua tion , they 
m ust show  ab ility  in  some field o f jo u rn a lism  and be m ajors 
in the school.
D u rin g  the past year m em bers continued  their practice 
o f sending ou t a w eekly news letter to  ab o u t eighty  weekly 
new spapers. T h is  year the news letters have been p rin ted  in 
the new  lab o ra to ry  o f the School o f Journa lism .
Sigma D elta C hi has sponsored the w o rk  o f the Press 
C lub  d u rin g  the year. W ith  the cooperation  of T h e ta  Sigma 
P h i, w o m en ’s in te rn atio n al h o n o rary  jo u rn a lism  fra tern ity , 
i t  acted as ho st at a luncheon fo r m em bers o f the In te r­
scholastic E d ito ria l asssociation w hich  held its annual m eet­
ing d u rin g  T ra ck  M eet week.
N ationa l Com m ercial H o n o rary  F ra te rn ity
O F F IC E R S
C liffo rd  C rum p 
K enneth Good 
M arv in  M ork  - 
W allace V ennekolt - 
P rofessor E. R. Sanford  
Dean R obert C. Line
President 
V ice-President 
Secretary 
T reasurer 
M aster of R ituals 
D epu ty  Counsellor
A lpha  K appa Psi was founded at N ew  Y ork  U niversity  as an ho n o rary  
professional commercial fra tern ity . T o  be pledged, students m ust be m ajors 
in the School of Business A d m in is tra tio n  and  show  a special interest and 
ad ap tab ility  in th a t  course. I t  was organized at the same tim e the School of 
Commerce was started there and became a national fra tern ity  a sh o rt tim e later.
T h ere  is a chapter of A lpha  K appa Psi in all universities 
supporting  a School of Business A dm in istra tion . T h e  M o n ­
tana chapter w hich  was established in 1927 has since been 
p rom inen t am ong h o n o rary  professional groups on  the 
campus.
T h e  fra tern ity  sponsored a m odel stock exchange d u r ­
ing the year fo r the benefit o f all m embers and  pledges. One 
thousand dollars credit was allow ed each m em ber w ith  b u y ­
ing and selling on the m arket being done daily. A fter the 
books were closed, H aro ld  R u th  w ith  assets to ta lin g  more 
th an  three thousand  dollars was fo u n d  to  be the final w inner.
=» S e n t in e l
T o p — R e n iso n , Coe, D av is , H a r t ,  R e h so u , W e b e rg , B re e n , M u m m , R e n s h a w  
B o t to m — C o n n o lly , B r a d y , K in d s c h y , S te v e n s , R . W a lk e r ,  U llm a n , F . W a lk e r ,  T a y lo r ,  S to ry
T  anae^of ̂ Spiar
Sophom ore W o m en ’s H o norary  
O F F IC E R S
R ita  W alker - - - - - - - -  President
Leola Stevens - - - - -  Secretary-T reasurer
D oris K indschy - - - - - - -  H is to rian
T a n a n -o f-S p u r  became the official nam e o f the sophom ore h o n o rary  
society for w om en on  M ay  7 w hen the local o rgan iza tio n , w h ich  was form ed 
here in 1924, became affilia ted  w ith  the na tio n a l o rg an iza tio n  o f Spur.
T h is  group  corresponds to  th a t  o f  Bear P aw  fo r the m en and  o n ly  the 
o u tstan d in g  m em bers o f  the class are the ones given th is  h o n o r. T h e  group  
assists in u p h o ld in g  the law s and  trad itio n s  o f the school.
The chief w o rk  o f the T a n a n s  is to  aid in  caring for 
visitors on  the cam pus. D u rin g  Interscholastic week the 
org an iza tio n  p reform s its greatest d u ty , th a t  o f  m eeting tra ins 
and escorting guests to  their lodging places. In  doing  this 
w ork  the T a n a n s  co-operate w ith  the Bear P aw s and handle 
all the contestan ts and  visitors w h o  come fo r the 
meet.
A lso d u ring  freshm an week in  the fall the T a n a n s  meet 
the tra ins and  b rin g  the w om en to  the do rm ito ries and  assist 
the newcom ers in reg istra tion .
W o rk  renc 
m ost im p o rtan t 
to  the interests 
meet each tra in  
places.
M embers
S e n t i n e l
e rn a c k , E ek ley ,
S ophom ore M en ’s H o n o rary
O F F IC E R S
Fox 
Bills - 
3 A ndrew s
C hief G rizz ly  
R ig h t P aw  
L eft Paw
lered during  Interscholastic track meet week each M ay  is the 
co n trib u tio n  o f Bear P aw , sophom ore m en’s h o n o rary  society, 
o f the school. D u rin g  the track meet, mem bers of the group 
carry ing  contestan ts and escort the v isitors to  their lodging
of the o rgan iza tion  also enforce the trad itio n s  o f the 
campus, see th a t the freshm en wear their green caps, 
curtail w alk ing  on  the grass and act as ushers at basketball 
and foo tball games.
Selection o f the members of Bear P aw  is m ade by Silent 
Sentinel and o u tstan d in g  service, leadership and scholarship 
are the qualities needed for m em bership.
Each year the tw en ty  m en o f the freshm an class w ho  
have rendered the m ost d istinguished services for the school 
are chosen to  become mem bers o f the group. ’They are 
tapped at the first foo tba ll game each year and act in  their 
capacity o f  law  enforcers d uring  their second year.
l Q 3 i i
S e n t i n e l
T o p — H a w e s , C h a p in , O ’N eill, S h ie ld s , R e d d in g , F l in t ,  B e ec h e l , lb e n th a l ,  L a r s o n ,  C a lk in s  
S e a te d — W illia m s , G u n te rm a n n ,  R e c to r ,  B ro w n , W a lk e r ,  C o oney , S t il l in g s ,  S p a u ld in g , M u rc h ie , 
W oo lfo lk .
O F F IC E R S
Bob Cooney - - - - - - - -  President
C arl W alker - - - - - - -  V ice-President
B ill B ro w n  - - - - - - - -  Secretary
C harles R ector - - - - - -  T reasurer
Archie M urchie - - - C orrespond ing  Secretary
O n  the M o n tan a  cam pus is the M o n tan a  D ruids, a local forestry  fra tern ity , 
w hich  was organized  in 1923 for the purpose o f p ro v id ing  a com m on m eeting 
g ro u n d  for upperclassm en and  faculty  mem bers. R a lp h  Fields, then  a student, 
and  Professor F. G. C lark  founded  the o rgan iza tio n , drew  up  a code o f ethics, 
a co n stitu tio n  and fo rm ulated  a ritual.
M eetings are held fo rtn ig h tly  w ith  studen ts in fra tern ities or privately  
acting as hosts. P reviously  the practice was fo r faculty  
m em bers to  sponsor them . F o llo w in g  the business ses­
sions topics o f  interest to  m em bers o f the profession arc 
discussed.
Each fall and  sp ring  qu arte r in tia tio n s  are held far back 
in  Pattee  canyon at the “ sacred grounds o f the D ru id s” where 
new m em bers are adm itted , pledged to  perpetuate the p ro fes­
sion of forestry  and  to  tigh ten  the bonds betw een members.
T h e  active m em bers w ith  the su p p o rt of a large a lum ni body 
w o rk  con stan tly  fo r the b etterm en t of the School o f F orestry  
and  the State U niv ers ity  o f M o n tan a .
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S e n t i n e l
in d in g — M eloy
S e a te d — M a \
E X E C U T IV E  C O U N C IL
Delegates a t Large:
A lb e rt Erickson, Georgia M ae M etlen, Peter M eloy, Dee B yrd
Senior Delegates:
Frances Teason, K enneth Good
S ophom ore Delegates: 
M illa rd  Evenson, Helen D ’O razi
J u n io r  Delegates:
W ilm a Schubert, T o n y  D ’O razi
Freshm an Delegates: 
G ladys M ayo, Eugene H u n to n
Independent s tudents on  the cam pus became the Associated N o n -F ra te rn ity  
and N o n -S o ro rity  s tudents this year fo llow ing  a mass m eeting held early  in  the 
spring  quarter.
T h is  is the firs t tim e in  the h isto ry  of the school th a t  the n on-affilia ted  
s tudents have organized in to  a group  including  b o th  m en and 
w om en. A t the m eeting a c o n stitu tio n  was adopted  and 
twelve delegates to  the governing  b ody  were selected, tw o  
from  each class and  fo u r from  the school at large.
F o r its first social event the new ly-o rgan ized  g roup 
held a m ixer for all n o n-affilia ted  s tudents in the w om en’s 
gym nasium . O n  M ay  16 the o rgan iza tion  produced a 
musical comedy, "P u rp le  T o w ers ,’’ in  the W ilm a  T h ea te r  
under the sponsorsh ip  o f the D isabled A m erican V eterans 
later in  the qu arte r a banquet was held fo r the cast and  a n ­
o ther dance was given for the entire o rgan iza tion .
" 3 P T *  1 . Q  1 1 1
S e n t i n e l
S hallenberger
M o n ta n a  trid itio n s  are upheld  by  the T ra d it io n s  com m ittee w hich  cor­
responds to  the “ V igilance com m ittees” o f  o th er schools. T h e  chairm an  of 
th is com m ittee is the Y ell K ing  w hose d u ty  it is to  p ro m o te  s tu d en t lo y a lty  
and  take the in itia tiv e  in carry ing  o u t the established trad itio n s  o f the school. 
H e executes any  orders received from  the T ra d it io n s  com m ittee o r C en tra l 
B oard  and  is chosen som etim e betw een the firs t and  f if th  o f A p ril each year. 
T h e  rest o f the com m ittee is com posed o f a facu lty  m em ber and  tw o  s tu d en t 
m embers.
A ccording  to  the c o n s titu tio n  the T ra d it io n s  com m ittee has supervision 
over such trad itio n s  as: A ber day  w hich  h o n o rs  “ D a d d y ” A ber, the facu lty
m em ber w h o  spen t the greater p a rt o f  his life in  b eau tify in g  the cam pus, and 
S ing ing  on  the  Steps w hich  is usually  held  on  the T h u rs d a y  n ig h t before a 
game. Each year the en te rta inm ents o f H i- J in x  and  V a rs ity  V o d v il are held. 
M ay  Fete staged each year by  A . W . S. ends w ith  the c ro w n in g  o f the  M ay  
Queen. T w ice  a year, it is the d u ty  o f the  F reshm an class to  p a in t the  " M ” 
on  M o u n t Sentinel.
A fter  every U n iv e rs ity  v icto ry  it is the  d u ty  o f the F reshm an  class to  ring 
the bell in M ain  H all th u s  le tting  it k n o w n  th a t  the G rizzlies have w on. 
T h re e  convocations are held each year. S till o th er trad itio n s  are the B onfire  
Rallies, Keep O ff  the Grass, Say H ello , Rallies, green caps and  v a rs ity  caps and  
the Senior Bench. T h e  com m ittee has charge of o th er t ra d itio n s  w hich  are 
established from  tim e to  time.
1931i
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S m ith B ain to n
S o u th  H a ll  C lub
O F F IC E R S
A r th u r  C aven - - - - - - - -  P residen t
Jack  B a in to n  - - - - V ice-P residen t, E ast W in g
W a lte r  S m ith  - - V ice-P residen t, W est W in g
D o n a ld  D av is - - - - -  S ec re ta ry -T reasu re r
S o u th  H a ll is the  m en ’s d o rm ito ry  on  the  cam pus. F o u n d a tio n s  fo r  the 
b u ild in g  w ere s ta rted  in 1921 and  the h a ll  w as o ffic ia lly  opened fo r occupancy 
in 192 3 . S o u th  H a ll C lu b  is com posed o f  all the  residents in  the  d o rm ito ry  
and  officers are chosen early  in the  fa ll q u a rte r  to  lead the  g ro u p  fo r the  year.
T h e  h a ll itse lf is u n d e r the  m an ag em en t o f  s tu d en ts , being  one o f  the 
few  u n iv ers ity  d o rm ito ries  th ro u g h o u t th e  U n ited  S tates w h ich  is so governed. 
F o u r  upperclassm en are selected as p ro cto rs  fo r  the  year, one as m edical p ro c to r 
and  a m anager and  a ssistan t m anager are also chosen by  the U n iv e rs ity  from  
the ran k s o f  th e  o lder s tu d en ts  in  the  school.
Several social events are he ld  b y  S o u th  h a ll  c lub  each year. T h ese  include 
the fo rm a l dance in  the fall q u a rte r  an d  tw o  n o v e lty  dances w h ich  are given 
in  th e  w in ter  and  sp rin g  q uarters. T h ese  dances are w ell a tten d ed  and  p ro m ­
in en t m em bers o f  the facu lty  act as chaperons. Several b a n q u e ts  are also given 
d u r in g  the  year, one being in  h o n o r  o f the  fo o tb a ll team .
D u rin g  the  w in te r  q u a rte r  th e  a n n u a l S o u th  H a ll bask etb a ll to u rn a m en t 
is held  w ith  team s fro m  each o f  th e  f loo rs  p a rtic ip a tin g  in  the  games. T h is  
year the  team  rep resen ting  the B u ll P en  placed first.
A lso  in  the  w in te r  q u a rte r  relig ious fo ru m s are he ld  a t the  h a ll. P ro m ­
in en t clergym en fro m  the M isso u la  churches are selected as the  p rin c ip a l speakers 
fo r the  fo rum s.
S e n t i n e l
S e n t i n e l
rrove H ard en  W old M idgett
N o rth  H a ll C lub
O F F IC E R S
R u th  W o ld  - - - - - - - -  P residen t
Louise H arden  - - - - - -  V ice-President
M ary  S ulgrove - - - - - - -  Secretary
O live M id g e tt - - - - - - -  T reasu rer
In  1 9 2 4  w h en  N o r th  H all w as f irs t opened girls o f  the  class o f  1927  
became its first occupants. Since th a t  tim e sophom ore  w om en  have been 
chosen b y  the  dean o f  w om en  to  lead the freshm an  girls in  th eir activities. 
A lth o u g h  N o r th  H all is p rim a rily  a d o rm ito ry  for freshm an w om en some 
upperclassw om en are taken  in w hen  accom m odations w ill perm it.
M iss Grace M o u n tcastle  was the firs t director o f  the  hall. She was suc­
ceeded by  M rs. D . A . M cL ennan  w h o  resigned because o f ill h ea lth  in  the sp ring  
q u a rte r o f  1927 . M rs. T h e o d o re  B ran tley , the  present director, then  to o k  
charge and  has con tinued  in  the p o sitio n  since th a t  tim e.
D u rin g  the fall q u a rte r  d in n er guests were exchanged w ith  S o u th  H all, 
thus enab ling  the m en and  w om en o f the freshm an class to  become better 
acquainted.
E a r ly  each fall q u a rte r elections are held  to  choose officers o f  the  hall to  
serve d u rin g  the w ho le  year. F orm al dances were held the fall and  w in ter 
quarte rs w hile  the sp ring  p a rty  was in fo rm a l. N o r th  H all acted as ho st several 
tim es d u rin g  the  w in te r  q u a rte r  to  the ro u n d  o f teas held by  the dorm itories. 
T h e  last S u n d ay  o f the  fall q u a rte r  it held  a C h ristm as p a rty . B irth d a y  parties 
were held  the fall and  sp ring  quarte rs fo r all those w hose b irth d a y s  happened 
to  come som etim e d u rin g  the fall q u a rte r  o r the w in ter  and  sp ring  quarters. 
Several firesides were held  d u rin g  the year. N o r th  H all presented a s tu n t  at 
C o-ed P rom .
51r- ^
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S e n t i n e l
C h arle sw o rth  L ucke S an d s Doull
C o r b in  H a l l  C lu b
O F F IC E R S
L ucy  C h a r le sw o rth  - - - - - -  P residen t
Ja n e t  Lucke - - - - - -  V ice-P residen t
M a ria n  S ands - - - - - - -  Secretary
A lice D o u ll - - - - - - -  T reasu re r
C o rb in  H a ll C lu b  is fo rm ed  o f  a ll the  w o m en  s tu d en ts  w h o  reside in  
C o rb in  H all and  the officers are elected every fall q u a rte r  to  govern  the  b o d y  
fo r the  year. Several ex tra -cu rricu lar  an d  social activities are en tered  in  b y  the 
club.
Besides the  regu lar officers o f  p residen t, vice-president, secretary and  
treasurer, the  g ro u p  selects one m em ber to  be representative to  th e  A ssociated 
W o m en  S tu d en ts , the  go v ern in g  b o d y  o f a ll w om en  s tu d en ts  a t the  U n iv e rs ity .
Included  in  th e  social activities o f  the  g ro u p  are fo rm a l dances, several 
firesides and  teas. O ne dance w as given every q u a rte r  and  a tea w as he ld  once 
every fo u r weeks. T h is  year a g ro u p  rep resen ting  C o rb in  H a ll w o n  firs t p rize  
fo r a s tu n t  given at C o-ed  P ro m , the  an n u a l dance given fo r a ll w o m en  s tuden ts.
E a r ly  in  the  year it has become a custom  to  exchange guests betw een  the 
ha lls  an d  th is  year d in n er guests were exchanged several tim es w ith  S o u th  H all, 
en ab lin g  the  m en and  w o m en  o f the  fresh m an  class to  become b e tte r acquain ted .
D u rin g  the  year tw o  b ir th d a y  parties were given fo r the  residents in the 
d o rm ito ry  and  ju s t  before  C h ristm as a p a r ty  w as he ld  in  celeb ration  o f the 
h o lid ay . F o r  the b i r th d a y  parties the girls are d iv ided  in to  tw o  g roups fo r the 
observance o f the occasion, one p a r ty  being  given fo r each g roup .
C o rb in  H a ll is the  new est o f  the d o rm ito ries  on  th e  cam pus, being  opened 
fo r  fre sh m an  w om en  a t the  b eg in n in g  o f  the  w in te r  q u a rte r, J a n u a ry , 1927 , 
b u t  n o w  b o th  fresh m an  and  u pperclassw om en  reside there  w h e n  accom m oda­
tions perm it. T h e  h a ll w as nam ed in h o n o r  o f  M iss Frances C o rb in , fo rm erly  
a m em ber o f  the  E n g lish  d ep artm en t.
O F F IC E R S
Elvera H aw k in s  - - - - - - -  President
Beth M anis - - - - - - -  V ice-President
B ertha H olden  - - - - -  S ecretary -T reasurer
O rgan ized  in  the sp ring  of 1919, the H om e Econom ics C lub  has become 
one o f the strongest professional g roups on  the cam pus. T h e  p rim ary  purpose 
o f  the o rg an iza tio n  is to  encourage greater professional in terest in hom e eco­
nom ics and  related subjects. A ll s tuden ts m ajo rin g  or m in o rin g  in the d e p a rt­
m en t are eligible fo r m em bership.
T h e  H om e Econom ics C lu b  held its m eetings m o n th ly  
du rin g  the regular school year. A t the beginn ing  o f the fall 
q u a rte r  a schedule o f m eetings was m apped o u t for the year.
P ro g ram s are arranged w hich  w ill s tim u la te  a professional 
sp irit and  encourage fello w sh ip  am ong  the studen ts and 
facu lty  of the departm en t. T h e  club has been in stru m en tal 
in fu rth e rin g  the interests o f  its m em bers.
D u rin g  the year the H om e Econom ics C lu b  and  the 
F orestry  C lu b  held a jo in t  m eeting. O th e r activities include 
several teas. P rofessor H elen G leason o f the D ep artm en t of 
H om e Econom ics is sponsor o f the club. Hawkins
O F F IC E R S
W illiam  Ib en th a l - - - - - -  P residen t
R a y m o n d  C alk ins - V ice-P resident
W a lte r  P o o l - - - - - - - -  Secretary
A rchie M urch ie  - - - - - - -  X reasurer
Since the  F o restry  C lu b  w as o rgan ized  in  191 4  it has g ro w n  fro m  a 
m em bership  o f a b o u t tw e n ty  to  m ore th a n  one h u n d red , becom ing one o f the 
s trongest clubs on  the  cam pus. T h e  ob ject o f the o rg an iz a tio n  is to  fu rth e r 
fo res try  at the S tate U n iv e rs ity  and  to  p rovide discussions o n  fo restry  questions.
A ctiv ities o f  the club include the Foresters’ Ball for w h ich  the m en ’s 
g ym nasium  is a lm o st converted  in to  a forest. O n ly  characters typical o f the 
f ro n tie r  are a llow ed  to  a tten d . J o in t  m eetings were held w ith  the H om e E co­
nom ics C lu b  and  the Press C lub . Seniors were h o n o red  a t the  an n u a l field  day 
held near B onner.
S e n t i n e l
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O F F I C E R S
W a l te r  P .  C o o n e y  - - - - - - -  P re s id e n t
M a r g a r e t  B r a y s o n  - - - - -  V ic e -P re s id e n t
J o h n  C u r t i s .......................................... S e c r e ta r y -T re a s u re r
A  n e w  p l a n  w a s  o r ig in a te d  th is  y e a r  in  th e  g o v e r n in g  o f  th e  P re s s  C lu b . 
T w o  s tu d e n ts  f r o m  ea ch  c lass  in  th e  S c h o o l o f  J o u r n a l i s m  w e re  c h o se n  to  ac t 
as m e m b e rs  o f  th e  e x e c u tiv e  b o a r d  f o r  th e  y ea r.
M e e tin g s  w e re  h e ld  e v e ry  o th e r  w e e k  w i t h  a p r o m in e n t  m e m b e r  o f  th e  
f a c u l ty  a c t in g  as sp e a k e r . M e e tin g s  w e re  in  c h a rg e  o f  th e  c lasses in  tu r n .  I n  
th e  s p r in g  q u a r te r  D e a n  S to n e  N ig h t  w a s  h e ld  in  G r e e n o u g h  P a r k  a n d  a f ie ld  
t r i p  w a s  ta k e n  in  h o n o r  o f  P ro fe s s o r  H o u s m a n .
I n  th e  fa l l  q u a r te r  th e  a n n u a l  P re s s  C lu b  b a n q u e t  w a s  h e ld  in  th e  l u m b e r ­
ja c k s ’ d in in g  ro o m  a t  B o n n e r .
1 9 3 H
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S ta n d in g — C a lk ii 
C ouch , A lle i 
S e a te d — C hesley ,
o lson , T ru s s e d , L ockw ood , L ase ll, M in n e h an ,
S e n t i n e l
O F FIC E R S
Glenn Lockw ood - - - - - - -  President
Geraldine Everly - - - - -  Vice-President
Catherine N icholson - - - Secretary-Treasurer
E ight years ago the Spanish Club was organized by Professor B. E. 
T h o m as w ith  Elsie Em inger as its first president. M eetings are usually held 
every other W ednesday at the various fra tern ity  and sorority  houses. Early 
in the spring quarter the club chose Lucille T h o m as as secretary-treasurer to  take 
the place of Catherine Nicholson w ho graduated at the end of the w inter 
quarter.
On M arch 12, the club presented the Spanish play. 
"R osina es F rag il,” by M artinez Sierra in cooperation w ith  
the M asquers w ho gave the English version of “ Closed 
D oors.’’ another of his plays. T h e  cast included: Jeanette
McGrade, Oliver Silfast, Alice T ay lo r, C liff W alker, Stew art 
K irton, T o m  W hite, Lucille T hom as.
T h e  organization  prepared a special program  for the 
observance of Pan-A m erican day on A pril 14 which was 
set aside by President Hoover last year in recognition of the 
g row th  and interest in L atin  America. T h e  last function 
L ockw ood  of  the year is usually a picnic.
1931
_ S e n t in e l
O F F IC E R S
E d w ard  D ussau lt . . . . . .  P resident
T e d  F itzp a trick  - - - - - -  V ice-President
Jeanette  R o tering  - - - - - - Secretary
H o w ard  H ubert - - - - - - -  T reasurer
In  1915 the local chapter of the N ew m an C lub, o rg an iza tio n  of C atholic  
students at the U niversity , was organized on  the M o n tan a  cam pus and the club 
has g ro w n  now  to  include nearly  tw o  h undred  members.
D u rin g  the year m eetings are held on the second S unday of each m o n th . 
T h e  club attends mass in a body and breakfast is served to  the mem bers in the 
basem ent o f St. A n th o n y ’s church fo llow ing  the service. A t 
the meetings songs, talks and musical num bers are im p o rtan t 
features on the sh o rt program s.
T h e  club has been a m em ber o f the Rocky M o unta in  
Federation  of N ew m an  clubs for tw o  years, m em bership 
being obtained  by the M o n tan a  delegate to  the convention  in 
Salt Lake C ity . D u rin g  this year Professor Brassil F i tz ­
gerald acted in the capacity of faculty  advisor to  the club.
Closer alliance am ong C atholic  students and better ac­
quaintance betw een C atholic  and non -C ath o lic  s tudents are 
the p rim ary  aims of the o rganization .
g r-*  S e n t i n e l  r —r  «m r -
RlCh^ ' s , W W ? S S r «  BKa !1e1Sk„W h» mS t MJo°li'e 'ltB y r d ’
J f̂nmrmm.'Oy f^lmb
O F F I C E R S
J a m e s  B u r c h a m  - - - - - - -  P r e s id e n t
M a x i n e  D a v i s  - - - - - -  V ic e - P r e s id e n t
L o r e n  T h o m a s  - S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
E v e r y  s t u d e n t  w h o  re g is te r s  in  t h e  S c h o o l  o f  P h a r m a c y  a u t o m a t i c a l l y  
b e c o m e s  a  m e m b e r  o f  t h e  P h a r m a c y  C l u b  w h ic h  is a n  a u x i l i a r y  o f  t h e  M o n t a n a  
S ta te  P h a r m a c e u t i c a l  a s s o c ia t io n .  T h e  o b je c t  o f  t h e  c lu b  is t o  c re a te  g r e a te r  
in t e r e s t  in  p h a r m a c y  a n d  to  e n c o u r a g e  g o o d  f e l l o w s h i p  a n d  c o o p e r a t io n  a m o n g  
th e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  s c h o o l .
I t s  a c t iv i t i e s  in c lu d e  a  m ix e r  w h ic h  w a s  h e ld  t h e  f a l l  
q u a r t e r  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  v is i t s  
t o  n e a r b y  in d u s t r i e s  w h ic h  a re  o f  i n t e r e s t  t o  p h a r m a c y  s tu -  
d e n s t  A  p a r t y  w a s  h e ld  t h e  w i n t e r  q u a r t e r  a n d  a  p ic n ic  th e  
s p r in g  q u a r t e r .
T h i s  y e a r  t h e  c lu b  h e ld  t h e  f i r s t  D e a n  M o l l e t t  d a y  
w h ic h  i t  i n t e n d s  t o  m a k e  a n  a n n u a l  f u n c t i o n .  I t  h o n o r s  
D e a n  C .  E .  M o l l e t t  w h o  h a s  s p e n t  t w e n t y - f o u r  y e a r s  t e a c h in g  
p h a r m a c y  s tu d e n t s .  T h e  b a n q u e t  w a s  a t t e n d e d  b y  m o r e
B u rc h a m t h a n  s e v e n ty  s tu d e n t s ,  a l u m n i  a n d  d r u g g is t s .
O F F IC E R S
S e n t in e l  *
M a rio n  M c C a rty  
E v an s H aw es 
R o b e rt M atsen
P resid en t 
S e c re ta ry -T  reasurer 
- C oach
O rg a n iz a tio n  o f  the  F o restry  R ifle  C lu b  w as accom plished a b o u t the  
m idd le  o f  the  fall q u a rte r  w ith  the firs t practice being held  N ovem ber 14. A t 
th a t  m eeting  w hich  w as held a t the F orest Service rifle  range in the  C h am b er
o f  C om m erce b u ild in g . C oach R o b ert M atsen  in stru cted  the m em bers in firin g
fro m  th e  p ro n e  p o sitio n . E ach  m an  sh o t 12 ro u n d s  w ith  the scores ran g in g  
fro m  55 to  97.
L a ter  on  due to  a large increase in  m em bersh ip  it was 
fo u n d  necessary to  set aside tw o  n ig h ts  a week, T u e sd a y  and  
F rid a y , fo r  practice. Special in stru c tio n  w as given to  b eg in ­
ners o n  lin in g  o f  s igh ts  and  correct p o sitio n .
H igh  scoring  h o n o rs  am o n g  m em bers fo r the  w in te r  
q u a rte r  were w o n  by  J o h n  Shields an d  E v an s H aw es, b o th  
o f  w h o m  a tta in ed  an  average o f  9 6^2  in  the  p ro n e  an d  s ittin g  
positio n s . Scoring  o f o th er h ig h  m en o n  the  team  was as 
fo llo w s: Gene Fobes, 9 6 ; R o b ert M atsen , 9 6 ; M a rio n
M cC arty , 9 O ’/ i :  R o b e rt O pie, 87.

F R A T E R N I T I E S
S e n t i n e l
F i r s t  R o w — M c N a lly , G ro v e r , H e n d o n , W a lk e r ,  L o c k r id g e , O rr , H a n e y , B o v in g d o n  
S e c o n d  R o w — M o rre ll, S im m o n s , H o ra n , L o f ts g a a r d e n ,  M ayo , P o w e ll, A lle n , D e a n e , T u r n e r
O F F IC E R S
Joe M ayo  
H aro ld  D ean 
V irg il L ockridge
President 
V ice-President 
S ecre ta ry -T  reasurer
A lpha  T a u  Om ega D elta  Sigma L am bda  Sigm a A lp h a  E psilon
George B ov in g to n  George A llen  C arl W alker
D av id  R oberts  H u b ert S im m ons H aro ld  Dean
P h i D elta T h e ta  Sigm a N u
R ow e M orrell O w en L oftsgaarden
Clarence Pow ell Joe M ayo
P h i Sigm a K appa Sigm a P h i E psilon
R o b ert H en d o n  A rchie G rover
L y n o tt  H o ran  C harles G aughan
Sigma C hi
Jam es M cN ally  
V irg il L ockridge
K appa Sigma 
W illiam  O rr 
George H aney
r? S e n t i n e l
F o u n d e d  a t  V i r g in i a  M i l i ta ry  
I n s t i t u t e  
R i c h m o n d ,  V ir g in i a  
S e p te m b e r  1 1 , 1 8 6 5
D E L T A  X I C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 3
r o a d w a te r ,  B ro w n , C a rd w e ll, C a rn in e , C o lg ro v e  
Collins, E ig e m a n , E ld e rk in , F i tz g e r a ld ,  F r a z ie r  
F r e u n d ,  G ra n d e y , H a r r i s ,  H u ff ,  K ir to n , K y le  
m a n , M a rc h , M iller , N eff , N u t te r ,  R o ss , R y b u rn  
S e c re s t ,  S m o o t, S c h n e id e r ,  T oo le , U lvy , W a d e  
'e d u m , M. W e r tz ,  W . W e r tz ,  W ilso n , W o o d ro w , Z a c h a r y
[ 155 ]
S e n t i n e l  ^
F o u n d e d  a t  U n iv e r s i ty  
C a l i f o r n i a  
B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i  
S e p t e m b e r ,  1 9 2 7
T H E T A  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 7
A ldrich, Allen, B atem an , Bell, A. B esancon  
R. B esancon, C h ris tian so n , C lark, Colem an. C urdy, G unovich, H a n e tt  
H a rriso n , G erm anson , Johnson , K raudy , L ayfield, L ogan 
M cCorm ick, M iller, M urphy, O verland, P ark in so n , Scearce, S h ea re r 
Shevalier, D. Sim m ons, H. S im m ons, Sum m erville, S teensland , E. Thoms 
L. T hom as, R. Thom as, S. T hom as, V ance, V eseth , W atson , W heatly
S e n t in e l  ?=
D E L T A  O M IC R O N  C H A P T E R  
E s tab lish ed  1927
F ounded  a t  M iam i ' 
O xfo rd , Ohi 
D ecem ber 26, I
M O N TA N A  A L P H A  C H A PT E R  
E stab lished  1920
1 0 I Chapt<
A g a th e r , A llan , H . A n d e rso n  
M. A n d e rso n , B abcock , B a rn e s , Bell, B u rk e  
B row n , B usey , C ooney, C om pton , C u rrie , C u rtis  
D ah lb erg , D av is, D eeney , E ck ley , E rick so n , F itz g e ra ld , F ly n n  
Fox, H a u g la n d , H o ls tru m , C. Jo h n so n , M. Jo h n so n , K in g  
L a rim e r, L em ke, Lockw ood, M cG ra th , M cK enzie, N elson , N o rth  
P a t te rs o n ,  P e te rso n , Pow ell, Q u in lin , Soenke, S o nste lie  
S ta ley , S w itzer, T hom pson , F . V eeder, W. V eeder, W a tso n , W h ite
S e n t in e l
F o u n d e d  a t  M a s s a c h u s e t t s  
A g r i c u l t u r a l  C o l le g e  
A m h e r s t ,  M a s s a c h u s e t t s
M a r c h  1 5 , 1 8 7 3
M U  D E U T E R O N  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 3
5 4  C h a p t e r s
P h i Sig oia K appa
Allen, A rnot, B andell 
Bischoff, B lake, Brophy, Carey, C hristopher, Connors 
hooper, C ru tchfield , C urry , E kegren , A. Gilboe, H. Gilboe, Goodspeed 
H auck , Hendon, Hill, Honnold, H oran , D. Jones 
R. Jones, K eller, M. K ennedy, It. K ennedy, K rause , Eeslie, M alone 
M artin , M oore, N elson, O’Connell, P inkney , R edding  
H. Snyder, S. Snyder, S tra tto n , Sw anson, Tonn, W oods, W oodw orth
A n d e r s o n , A y e r ,  B e c h ta l ,  C a r m ic h a l ,  C o b b , C o n n o lly  
C r a n e , D a v is ,  D e a n , D o e r in g , F e t t e r ly ,  F i t z p a t r i c k ,  F l in t  
F r a z e r ,  F r ie d le ,  G a il, M . G a te s ,  W . G a te s ,  H a w k e  
H ig h a m , H o v e n , H o y e , J a c o b s o n ,  C. J o h n s o n ,  R . J o h n s o n ,  K a s t l i t z  
K ra m e r ,  L a r s o n ,  L a s b y ,  M c K e o w n , M a ts o n , M a t ts o n  
M e lto n , M e rtz ,  M ie h a e lso n , M a c k , M o ltz a u , M u h lic k , O lse n  
P e te r s o n ,  P l a c e ,  R e id y , R u d o lp h , R u n n in g .  S c o tt  
S p e n c e r ,  S t e a m e r ,  S u n d e r l in ,  V ic k e r m a n ,  W a r d e n ,  W a lk e r .  W h i te
19 31i
S e n t in e l
F o u n d e d  a t  U n iv e rs ity  of 
A la b a m a  
T u sc a lo o sa . A la b a m a , 1856
M O N T A N A  B E T A  C H A P T E R  
E s ta b lish e d  1927
1 06  C h a p te r
S e n t i n e l  *
ided a t Miami Ur 
O xford, Ohio 
June  28, 1855
BETA D ELTA C H A PTER 
Established 1906
A lqu ist, A n d rew s j
B la ir, B org, B oyn ton , B u rn s , B usey  
C a rp en te r , C unn ingham , D ean , D oherty , D rew , D u ssa u lt  
F a ls ted , C ans, Golob, .Gough, H am m ill 
H arr in g to n , H em g ren , K an tsk y , L aF o rg e , L em ire , L ew is 
C. L ookridge, V. L ock ridge , L ow ry , M cD onald, M acLeod 
M eeker, M ercer, M etcalf, R obinson , R oderick , Row e 
S harp , Speer, S pottsw ood, S tevens, S tock ing  
T h ra ilk ill, T obin, T y ree, W ilcox, W illiam s, Z eid ler
S e n t i n e l  *
it V irg in i 
In s ti tu te
G A M M A  P H I C H A P T E R  
E s tab lish e d  1905
A le x a n d e r ,  A lle n , A rn d t ,  B a ld w in , B e r ry ,  B o u l te r ,  B r a m w e ll  
B ro w n , C la rk , C o rk ish , C o lv e r t,  C re g o , C r o s s in , C ru m p  
C u lv e r ,  D e n to n , D in n e e n , D u s s a u l t ,  G u llic k so n , H ill  
H o u s to n , K a r r ,  K e l le h e r ,  A . K e lle y , M . K e lle y , K o lh a s e , K re b  
K u r t z ,  L a m b , L e m m , L o f ts g a a r d e n ,  M c C a ll, M c C a rth y  
M c C a lm a n , M a n d e r n a c k , M ayo , M o la , M o re h o u se , N o y d , Pac« 
P a t t e r s o n ,  P r e n d e r g a s t ,  R a n d , R ice , R o g e rs , R u th  
t. J o h n , S h e a d , S h e r id a n ,  S m a lle y , T h r a i lk i l l ,  V o ig h t ,  W ic k w j
[ 162  ]
S e n t i n e l
M ONTA NA A L PH A  C H A PTER  
Estab lished  1918
A stle , B onner, B o ssh ard , B row n, B ruce  
C ornell, Coriell, Couey, D isbrow , E rick so n , C. Good, F . Good 
G ribble, A. G rover, G. G rover, H o lm berg , J e ffe rso n , K im ble  
L an tz , L im pus, L loyd, J. Low e, T. Low e, M a tth ew s, N elson 
R eynolds, C. S an d ers , D. S an d e rs , S ch roeder, R. Sherick , S. Sh< 
Spau ld ing , T hom pson, T u rn e r , T w eto , W h ita k e r , Y oung, Yule
f 1 6 3 ]

S O R O R I T I E S
S e n t i n e l  ^
O F F IC E R S
Joyce D onaldson  - - - - - - -  P resident
M ary  H egland - - - - - -  V ice-President
B etty  D aniels - - - - - - - -  Secretary
Patric ia  T o rran ce  - ................................................ T reasurer
A lpha  C hi Omega
Constance Stevens 
Frances U llm an
A lpha  P hi
Loisjane Stephenson 
D o ro th y  R aw n
A lp h a  X i D elta
D o ro th y  Chesley 
M ary  H egland
D elta D elta D elta
Ju lia  P a tten  
B etty  D aniels
D elta G am m a
A nnie S tew art 
E leanor Lennes
K appa A lpha T h e ta
Lois M cM ahon 
M ary  Breen
K appa D elta
Evelyn  Blaeser 
M ary  Storey
K appa K appa G am m a
Patric ia  T o rran ce  
Jean  Sanders
Sigma Kappa
H azel Larson  
Joyce D onaldson
Zeta Chi
A n n a  M ae H u rst 
E leanor K aatz
19 3Ii
[ 166 ]
*  S e n t i n e l
D eP au w  Ui
A L P H A  X I C H A P T E R  
E s tab lish ed  1923
[ 167 ]
S e n t i n e l  *
C H I C H A P T E R  
E s ta b lish e d  1918
t 168 ]
M
C
I
VTINEI
F o u n d e d  a t  L o m b a r d  C o l le g e  
G a l e s b u r g ,  I l l in o is  
A p r i l  17 , 1 893
A L P H A  N U  C H A P T E R n
3 I C h a p te r s
v
A ldcn , A rm o u r, B jo rn e b y , B r ig g s , B ro p h y , B ro w n  
C h a r le s w o r th , C h e s le y , D eck , D itlm e ie r , D o u th e t t  
D u B o is , D u n n , G ra d y , H a r t ,  H e g la n d , H o r to n  
K e a tin g , M c C o rm ic k , M a th e w s , P r ic e , Iteed  
R e ev e , R o b e r ts ,  R o te r in g , S m ith , S p o k lie , W e n d t
j  1 9  3 1
F ounded ; 
Bostoi :husetts
T H E T A  R H O  CHA PTER 
Established 1926
B oles, B ern ie r, B rien , D an ie ls  
D avidson , D avis, D urfee  
Foot, F r itz , G raham , G riffith  
H anfo rd , H u ffm an , L ogan , O linger, P a t te n  
P a te rso n , P e a t, P h illips, R ogers 
R uckm an , Sands, W alker, A. W ynn, M, W yn
P I  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1911
4 6  C h a p t e r s
  S e n t i n e l
F o u n d e d  a t  U n  iv e r s i t y  o f  
M is s is s ip p i  
O x f o r d ,  M is s is s ip p i  
1 8 7 4
A gather, B a tem an , Bodine, Brady, Clapp, Cooney 
Dixon, D ougherty , D uval, E. F a rm er, W . F a rm e r 
F itzgera ld , F itzp a trick , H arden , H errick  
H ughs, Jackson , Loomis, McCollum 
M cFarland, Pom eroy, Riedell, R uegam er, S tad le r 
S tew art, S tussy , S w eetm an, T orrence, W eberg, W ilcox
[ 171 1
F o u n d e d  a t  D e P a u w  U n i 
G r e e n c a s t l e ,  In d ia n ;  
J a n u a r y  2 7 , 1 8 7 0
A L P H A  N U  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 0 9
B a lla rd , B e n n e t t ,  B la c k fo rd , B re e n  
B u se y , C h a p p ie , C o w a n , D a v e n p o r t ,  D y a r ,  D y e r  
ing , F r a n k ,  H a r p e r ,  H o b b s , H o ffn e ll, J a c o b s , J o h n s o n  
Ju d g e , M. Ju d g e , K eil, L e m m o n , M c G ra d e , M c K a y  
zie, M c M ah o n , M alloy , M a rlo w e , M u rp h y , N a sh , N o sse ll 
i rk e r ,  P a t t e r s o n ,  R a ls to n , R e g a n , S k u la so n , S n y d e r  
T h e le n , C,. W a rd e n , V . W a r d e n , W e r n e s s ,  W h e a t ,  W o k l
S e n t in e l  *..
F o u n d e d  a t  
V i r g in i a  S t a t e  N o r m a l  C o l le g e  
F a r m v i l l e ,  V i r g in i a  
O c t o b e r  2 3 , 1 8 9 7  
S IG M A  C H I  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 4
B o r d e rs ,  C a rk e e k , E a m o n , E ld e r in j  
E n o , G eis , G e re r  
G u llid g e , H o v e , J a c o b s o n , J o n e s  
K ru m , M c K e lv ie , M a d iso n , M a r t in ,  Mic 
M ills, N oll, R i c h a rd s ,  E l iz a b e th  S c h w e  
lily S c h w e ig e r ,  S im p so n , S te v e n s , S to re j
t 173 ]
F o u n d e d  a t  M o n m o u t h  C o l le g e  
M o n m o u t h ,  I l l in o i s  
O c t o b e r  1 4 , 1 8 7 0
B E T A  P H I  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  I 9 0 9
6 7  C h a p t<
A d a m i, B a r n e t t .  B a r n h i l l ,  B e ll 
C o o p e r , C r e t te ,  D ic k in s o n , F i tz g e r a ld .  G re e n e  
H a w k in s ,  J a q u e th ,  M c E lro y , M c M ah o n  
N e lso n , N o fs in g e r ,  P e h l ,  H . P r ic e ,  M. P r ic e  
Q u ig le y , S a n d e rs ,  S m ith , S n y d e r  
Li. S t e w a r t ,  M . S t e w a r t ,  T a y lo r ,  T o r ra n c e ,  W a lk e r
[ 174 ]
S e n t i n e l
F o u n d e d  a t  C o l b y  C o l le g e  
W a te r v i l l e ,  M a in e
1 8 7 4
A L P H A  N U  C H A P T E R  
E s t a b l i s h e d  1 9 2 4
A lso p , B r o w n in g , C oe 
C o u g ill, D e ib e ll, D in e e n , D o n a ld so n , D u n la p  
J e lly ,  J o h n s o n ,  K e l le h e r ,  G. L a r s o n ,  H . L i 
im o re , M c L e n e g a n , M c L eo d , M a g n u so n , M alo i 
M. M u m m , P e a rc e ,  R e y n o ld s . S c h a l l ,  Se: 
S p e n c e r ,  T h o m a s , T r e n e r r y ,  W a lk e r ,  W ik , \
NTINEL
B a lg o rd , B ro w n , B u r to n . E a s tm a n ,  E s t i l l ,  G ilb e r t  
H e n d r ic k s e n ,  H u b e r t ,  H u r s t ,  K a a tz ,  K e r in  
K in n ib u r g h ,  L e w is , L o v e , M c C le lla n d  
N e lso n , N ic h o lso n , N o e , R . R e ed , M. R e e d , R e n s h a w  
R ig g s , R o g n e s s ,  S h a w , S k e e ls , S m i th  
S to n e , S t r a n d ,  S y k e s , T r u s s e l l ,  W e a r n e ,  W ils o n
i!951r  y
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F i r s t  d a y  i n  t h e  a r m y a  c r %,
MJt t u t o l  jt'XAtofas?A d v e r t is i n g  p a y s
m>r a r fo lb ftH  !
toUrtvrsttyComt 
' —
H  IGH COURT 
A b e r  DAY BOSSES
A BABY’S JOB
C o m m o n  l a b o r
EAT!
QHOW  GIRLS COME 
TO  HELP ON 
ABER DAY. SOME 
WORK AND SOME 
D O N 'T BU T ALL ARE 
FRIENDS OF THE 
“M" MEN.
J O O K I N G  DOWN ON 
T H E POLLS
T h e  FA C U LT Y  RESTS
p R IZ E  ACTS AND 
COSTUMES 
A T CO-ED PROM
Q R IG IN A L  COSTUM E? YES 
W IT H  EVE!
AY FETE
T 1 HERE WAS A REAL 
BRASS RA IL
n r  HE SCHENCK ’S 
A T T E N D  IN  ST Y L E
R A N G E R 'S  DREAM
S IX T E E N T H  
°  A N N U A L 
FO R E ST E R ’S 
BALL
]Q A BE’S 
^  TRA CK S
B a r t e n d e r s
VERYBODY 
' DANCES W HEN 
TH E Y  ARE N O T  
SOMEPLACE ELSE
•JINX IS DIFFERENT NOW
AND AROUND TH E 
TO W N  AND CAMPUS
'J 'H E  SILENT
GUARDIAN
AND SHORT OF IT
T h e  IDAHO BONFIRE
jp  o o t b a l l  t r a i n i n g  is
H ARD  W ORK
M EM ORIAL
F o r  33 AND 34
T 1 HE BAND AND 
EVERYBODY 
IS IN THE RALLY 
A T BUTTE
'EAD M EM ORIAL 
SNOWED UNDER
O N T A N A ’S SM ALLEST
BU ILD ING — EL L IO T  HALL
DiELTA SIGMA LAMBDA 
J  AND ZETA CHI 
WIN TRACK MEET 
DECORATION AWARDS
OF CONTESTANTS
T H E  ARCH
JN TERSCH O LA STIC  TRACK 
M EET SCENES. PEDEN, 
A RECORD HOLDER
...
BAND DIRECTOR
iANZIE TIED  FOR 
INDIVIDUAL HONORS
Q EEN  ON T H E  M ONTANA 
CAMPUS
DAY OFFENDERS
T h e  j u d g e s  a n d  j u d g m e n t  s e a t
IM CLARK, THE BOSS
■
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T h e  F o restry  K aim in  is the an n u a l p u b lica tio n  o f the F orest C lub . I t  is 
a one h u n d red  page b ook let, p u b lished  in  the  sp rin g  o f  the  year, g iv ing  an 
account o f the activities in  the School o f F o restry  th ro u g h o u t the year, as 
as co n ta in in g  v arious articles o f an  educational nature .
T h e  a n n u a l K aim in  w as f irs t  p ub lished  in  1915 . A t th a t  tim e and  u n til  
a few  years ago, it  consisted o f one issue d u rin g  the  sp ring  
q u a rte r  o f the  M o n ta n a  K aim in . s tu d e n t new spaper, w h ich  
was edited by  m em bers o f the F o restry  C lub . Since it  has 
been changed to  a yearbook, it has g ro w n  to  m ore th an  twice 
its orig inal size,’ circulated th ro u g h o u t the U n ited  States.
T h e  sty le o f the b ook  is typ ica l o f  the lum ber cam ps 
a nd  the o ld  W est. I t  con ta ins scenic pictures taken  in  th is 
p a r t  o f  the  co u n try , po e try , and  feature  articles illu stra ted  
w i th  p ictures. T h is  year’s K aim in  also includes a d irectory  
o f a lu m n i o f  the  School of F orestry , as w ell as features and  
articles on  the F o restry  C lu b ’s activities.
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T h e  F r o n t i t
T h e  F ro n tie r, a m agazine o f  the N o rth w es t, is edited by  Professor H . G. 
M erriam , chairm an  o f the  D ep artm en t of E ng lish . I t  is pub lished  quarte rly , 
and  contains stories, poems, sketches and  feature articles of a regional character.
E d w ard  J .  O ’Brien, n a tio n a lly  k n o w n  literary  critic, has rated T h e  
F ro n tie r  h igh  as a lite ra ry  m agazine of the U n ited  States. H is ra tin g  gives T h e  
F ro n tie r  th ird  in tw o -sta r  stories, o r exceptional stories; f if th  in  the  percentage 
o f  excellent stories, f if th  in th ree-sta r stories, o r R o ll of H o n o r  stories; and 
f if th  in the num ber o f exceptional stories. D u rin g  the past few  years M r. 
O ’B rien has included several F ro n tie r  stories in his an n u al book  o f “ Best S h o rt 
S to ries,” selected from  m agazines th ro u g h o u t the U n ited  States. M an y  stories 
from  the F ro n tie r  have also been m entioned  in  M r. O ’B rien ’s R o ll o f H o n o r.
A n  unusua l feature of T h e  F ro n tie r, as w ell as one o f the m ost im p o rta n t 
ones in the m agazine, is the H istorical section, w h ich  is devoted to  original 
m anuscrip ts  o f  the N o rth w est. T h ese  articles are usually  diaries o r jo u rn a ls  
o f  pioneers o f the W est. M an y  of them  are rep rin ted  and  exchanged w ith  the 
historical societies and libraries o f  the coun try .
D u rin g  the past year T h e  F ro n tie r  has con tained  num erous stories, poems 
and articles by  M o n tan a  people, as well as s tud ien ts on  the U n iv e rs ity  campus. 
S tu d en t w ork , w hen judged  fo r T h e  F ro n tie r, is rated  solely on  its m erit and 
by  its com parison  to  the  o ther co n trib u tio n s  to  the m agazine. F o r  th is reason, 
it is an  u nusua l h o n o r  fo r s tu d en t w o rk  to  m ake T h e  F ro n tie r.
M r. M erriam  is aided in the pub lica tio n  o f  T h e  F ro n tie r  by  studen ts and 
facu lty  m em bers on  the U n iv e rs ity  campus.
S e n t i n e l  ?=
T h e  M o n tan a  A lu m n u s is the official pub lica tion  o f the A lu m n i A sso­
ciation  o f the State U niv ers ity  o f M o n tan a . I t  is published  quarterly , the 
cost o f pub lica tion  being paid by  subscrip tion . Jessie C am bron  has been editor 
d u ring  the past year.
T h e  first issue o f  the M o n tan a  A lu m n u s was published  in the spring  of 
1922. I t  was edited by  W illiam  J .  Jam eson and contained 16 pages o f  class 
notes, cam pus notes and general articles o f interest to  a lum ni w h o  were n o t in 
touch w ith  the campus. Since th a t tim e it has m ore th an  doubled  in size and 
has established itself as official pub lication  o f the A lu m n i Association.
One of the m ost im p o rtan t features o f the A lum nus is the “ Class N otes” 
section, w hich  contains news items abou t the ind iv idual m em bers o f each class, 
classified by  the years o f graduation . H enrie tta  W ilhelm  has been editor of this 
division d uring  the past year.
O th er standard  features w hich are carried in each issue o f the A lum nus 
include announcem ents to  the alum ni, announcem ents to  current graduates of 
the U niversity , athletic news, “ U niversity  N o tes ,” and a professional directory 
carry ing  the professional cards o f the alum ni, classified by  location and p ro ­
fession. N ew  features w hich  were added this year are the "F oreign  L etter 
Bag, W h o ’s W h o  A m ong  the A lu m n i,” and an official a lum ni hotel d i­
rectory, the last being an advertising m edium  for the hotels o f  M o n tan a .
S e n t i n e l 1
T h e  M o n ta n a  M asquers, h o n o ra ry  d ram atic  society o f  the  U n iv e rs ity , 
is ju s t  co m p le tin g  one o f the  largest d ram atic  p rogram s th a t  they  
have ever a ttem p ted . A s d irec to r o f the  M asquers, W illia m  A ng u s, is ab ly  
serv ing  his fo u r th  year in th is  capacity . In  1 9 2 7  he succeeded C arl G lick  and  
com m enced his w o rk  a t the  M o n ta n a  L itt le  T h e a tre . M r, A n g u s is well 
qu a lified  in th e  d ram atics field, h o ld in g  tw o  degrees in d ram atic  a rt  as w ell as 
h av in g  a w o rld  o f experience as a d irec to r in  colleges and  p rep a ra to ry  schools. L 
As usual th is  year the  M o n ta n a  M asquers presented  one m a jo r  p ro d u ctio n  
each q u a rte r. In  the fall th is  g ro u p  produced  a b ill o f  o n e-act p lays, in  the 
w in ter  q u a rte r  th ey  presented  tw o  b ills  o f  one-acts and  in  th e  sp rin g  q u a rte r 
one p ro g ram  o f one-acts w as given in  the  L ittle  T h e a tre . S tu d e n t w o rk  is 
h ig h ly  encouraged in  connection  w ith  the L ittle  T h e a tre  b y  d irec to r A ngus. J |
A ll o f th e  one-act p ro g ram s are s tu d e n t directed and  acted. Besides th is, tw o  
s tu d e n t w r i tte n  p lays were produced  by  the M o n ta n a  M asquers th is  year. O n  j I 
F eb ru ary  3 W illia m  N eg h e rb o n ’s th ree-act trag i-com edy , " T h e  G ods A m use 
T hem selves, w as presented to  a packed house. O n  the sp rin g  one-act b ill 
appeared M ot U n co m m o n , E i th e r ,’’ b y  H aro ld  S haw , U n iv e rs ity  sop h o m o re . |k
D ram atic  ac tiv ity  o f  the M asquers also included the sp o n so rin g  o f  a series 
o f  p rogram s dealing  w ith  the  theater, the  stage, p lays and  au th o rs . T h ese  were |
g iven th ro u g h o u t the en tire  year. O n  M ay  13 the f if th -a n n u a l  L ittle  T h e a tre  
to u rn a m en t fo r h ig h  schools w as staged by  the M o n ta n a  M asquers and  M r.
A ngus. A  record n u m b er o f  entries w as received in  th is  to u rn a m en t th is  year.
T h e  f in a l p ro d u c tio n  o f  th is  d ram atic  society w ill be the o u td o o r  p resen tatio n  
o f  A  M id su m m er N ig h t’s D re a m ” in  co n ju n c tio n  w ith  the A . W . S.
S e n t i n e l
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A  real m u rd e r th rille r  w as the  o ffe rin g  o f  the  M asquers as the  sp rin g  
p ro d u c tio n  las t year w h en  they  presented “ C ock  R o b in ” M ay  2 an d  3. T h is  
new  m u rd e r m y ste ry  by  P h ill ip  B a rry  and  E lm er Rice w as ju s t  m ade availab le  
fo r  am a teu r p ro d u c tio n  a t the  tim e o f  the  M asq u er sh o w in g .
T h e  se ttin g  o f  the  E n g lish  g ro g -sh o p  in  w h ich  “ C ock R o b in ” w as laid  
w as co nstruc ted  b y  the M o n ta n a  M asquers and  g reat care w as tak en  in  p r o ­
du c in g  an  accurate dup licate . T h e  ac tion  takes place d u r in g  the  rehearsal o f 
th is  o ld  ch a rity  sh o w . C o n seq u en tly  the  m u rd e r o f  one o f  the  actors is ac tu a lly  
co m m itted  before an  audience o f  w itnesses as w ell as ten  o th e r  p layers on  stage.
Sm o o th n ess  in  d irec tion  by  W illia m  A n g u s w as easily discerned in  th is  
m y ste ry  p ro d u ctio n . D elos T h o r s o n  as G eorge M cA uliffe , the  m an  w h o  th re w  
the dagger to  k ill C ock  R o b in , h an d led  the lead in a sk illfu l and  expert m anner. 
R ad cliffe  M ax ey  bore  the m u rd ered  m a n ’s p a rt in  ex p ert an d  co nv inc ing  fa sh ­
ion . R o w e  M o rre ll  an d  C a lv e rt S im ons, tw o  o f  the  actors th a t  were u n d er 
suspicion , were above reproach  in  th e ir  roles. M a rjo rie  M u m m  as “ k o d ak  
eye,”  the  assis tan t d irector, also appeared  to  good  advan tage  o n  her f irs t  M a s­
q u er p ro g ram . O th e r  p layers ap p earin g  in  the  p ro d u c tio n  w ere: M iriam  B a rn ­
h ill , W illia m  G ail, M a ry  Louise D a v e n p o rt, A rn o ld  B auska, M e lv in  M ag- 
n uso n , N o ra  L o w ry , and  R a y  Lew is.
J U N O  A N D  T H E  P A Y C O C K
T h e  m a jo r  p ro d u c tio n  fo r  the  fall q u a rte r  o f  the  M o n ta n a  M asquers 
w as a p resen ta tio n  o f Sean O ’C asey’s Irish  tragedy, " J u n o  and  the  P ay co ck .” 
O n  N o vem ber 21 and  22  th is  th ree-ac t d ram a  p layed  to  capacity  houses in 
th e  L itt le  T h e a tre .  T h e  p ro d u c tio n  w as u n d e r the  d irec tion  o f W . A ngus.
“ J u n o  and  the  P ay co ck ” is the  m o st n o ted  o f th is  fam ous I rish  a u th o r ’s 
p lay s  an d  sh ow s his keen in s ig h t o f I rish  characteristics an d  the D u b lin  life. 
T h e  se ttin g  o f the  p lay  is m o st d rab  an d  depressing  to  the  o rd in a ry  A m erican  
w h o  is u n fam ilia r  w ith  the actual co n d itio n s  o f  ten em en t life. T h e  three
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acts are presented  in th e  fam ily  ro o m  o f the  Boyles. I t  is a pecu liar fam ily  
headed by  the laz y  an d  sh iftless C a p ta in  Jack  B oyle. T h is  role w as h an d led  
d e lig h tfu lly  b y  W illia m  A . B ro w n . T h e  c a p ta in ’s one o b jec t in  life is to  
escape w o rk . T h is  he accom plishes m o st o f th e  tim e w h ich  leaves the b u rd en  
o f  m ak in g  a liv in g  fo r  the  fam ily  on  the luckless J u n o  B oyle, p layed  in  an  
excellen t m an n e r by  M a ria n  H obbs.
E d d ie  A stle  as J o x e r  D a ly , th e  s ide-k ick  o f C a p ta in  B o y le ’s, p ro v ed  to  be 
one o f  th e  m o st m asterfu l p o r tra y ed  characters in  th e  p lay . J o x e r  D a ly  w as 
com edy sanctified  as the  sn ip e -sm o k in g , g u tte r  ty p e  o f  an  I rish m a n . F ro m  
an  in ex h a u s tib le  sto re  o f  q u o ta tio n s , poem s and  figures o f a llegory  D a ly , the 
"y e s -m a n ” o f  the  C a p ta in ’s k ep t the  house in  c o n tin u e d  u p ro ar.
P ro b a b ly  the  m o st d iff ic u lt role in  th e  trag ed y  w as h an d led  in  a carefu l 
b u t  p o w e rfu l fash io n  by  A lb e rt E rick so n  w h en  he appeared  in  the  role of 
J o h n n y  B oyle. I t  w as an  ex trem ely  h a rd  p a r t  fo r an  am a teu r to  h a n d le  as it 
calls fo r  an  e x tra o rd in a ry  a m o u n t o f  em o tio n a l ac ting  in  th e  p a r t  o f  y o u n g  
B oyle  w h o  is a t ra i to r  to  the  Irish  cause. T h e  consequence is a terrib le  n ig h t­
m are fo r  the  b o y  w h o  f in a l ly  receives th e  h a rsh  d ea th  th a t  he dreads.
O th e r  p layers a p p earin g  in  th e  cast o f  “ J u n o  an d  the  P ay co ck ” w ere: 
R o w e  M o rre ll, as th e  m alicious c ity  lover; C harles H o ls tro m , D o ro th y  Rogers, 
Ja n e  T h e len , M a rth a  K im b all, M ichael K ennedy , M elv ille  R a w n , Lee R h eim  
an d  C lif to n  H em gren .
D u r in g  the fall q u a rte r  the  M asquers  in au g u ra te d  a new  exchange m o v e­
m en t w i th  the  sister in s t itu t io n  a t B ozem an . O n  N o v em b er 25 in  the  E m erso n  
a u d ito r iu m  the M asquers  repeated  th e ir  m a jo r  p ro d u c tio n  fo r a S ta te  C ollege 
audience. A s an  exchange p lay  the  T o rm e n to rs ,  d ram a tic  g ro u p  o f  th e  M o n ­
tan a  S ta te  C ollege, came to  M isso u la  and  presented  G eorge K e lly ’s " T h e  S h o w - 
O f f ”  in  the  L itt le  T h e a tre  o n  D ecem ber 5.
D ram atic s  d u r in g  th e  w in te r  q u a rte r  received p len ty  o f a tte n tio n  th is  year. 
T h e  w in te r  season in  the  L itt le  T h e a tre  w as opened w i th  a p ro g ra m  o f  one- 
acts on  J a n u a ry  29 . T h e  n e x t p ro d u c tio n  w as " T h e  G ods A m use T h e m -
1931
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selves” on February 3. T h is three-act play was student written, acted and 
directed,
G R A N IT E
Another tragedy, “Granite,” by Clemence Dane, was produced under 
the direction of W illiam Angus on February 27 and 28 in the Little 1  heatre. 
T he play constituted six weeks of intensive rehearsal on a drama which has 
had only two amateur showings in the United States previous to the Masquers' 
presentation.
T he setting of “G ranite” was undoubtedly the finest piece of work that 
has appeared on the Little Theatre stage. T he play is laid in a tw elfth-century 
castle on the Island of Lundy off the coast of England during the era of N a­
poleon. T he old, stone castle which has been turned into a farmhouse, was 
reproduced photographically by persistent work on the flats of granite.
A strong cast did stellar work in this moving drama. R uth W old, as the 
sex-starved, hardened woman who has been forced to live on this stone island 
w ith stone man for a husband, gripped the audience by her character por­
trayal. She has had no choice but her husband; finally his half-brother comes 
for a visit. Starving for love she flings herself at him. In the meantime she 
has managed to save a convict which has been washed ashore. In repayment 
for saving his life the nameless man kills her husband and relieves her from 
that burden.
Leslie Pace as the nameless man, contributed a smooth performance. N ot 
in the least overdrawn this “devil incarnate” carries his wishes by force to a 
climax. T he role of Prosper M orris was handled by Albert Erickson. Peter 
Meloy as the stone man of a husband, played the part so whole-heartedly 
that he found instant approval of the audience and the reviewers.
Her second husband, Prosper, finally through the eyes of the nameless 
man, appears to be paying too much attention to little Penny Holt, their 
foster daughter, played by Virginia Cooney. In a fit of rage they quarrel 
and the nameless man once again fulfills his promise of killing the man that 
dares touch her. He wanted a farm and a woman and he got them both.
19 311
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C o n tin u an ce  o f  the  c ross-exam ination  m eth o d  o f d eba ting  p roved  to  be 
p o p u la r  w ith  U n iv e rs ity  audiences. T h is  system  w as in troduced  last year 
here and  w as fo u n d  to  en liven  the course o f a debate considerably  as w ell as 
prov ide excellent o p p o rtu n itie s  fo r ind iv id u a l w it and  cynicism . C om bined  
w ith  th is  m ethod  o f d eba ting  is the  audience decision to  w hich  m an y  schools 
are resorting.
B o th  o f these features were used in  the in itia l debate o f the  year on  
N ovem ber 4 w hen  the E n g lish  universities d eba ting  team  m et tw o  M o n ta n a  
debaters in the M issoula  C o u n ty  H ig h  School au d ito riu m . T h e  M o n ta n a  
team  com posed o f Russell S m ith  and  E d w ard  A lexander w as coached by  
D arrell P arker. M r. P ark er succeeds H u g h  
L indsey , b o th  o f w h o m  are graduates of 
S tan fo rd  U niv ers ity . T h e  easy, direct con­
versational style w h ich  M r. P ark er has 
drilled  in to  his debaters have done m uch to  
produce w in n in g  debate team s at M o n ta n a  
th is  year.
By a vote o f the audience the decision 
was aw arded  to  the E n g lish  debaters in  the 
arg u m en t on  the princip le  th a t  dem ocracy 
has been tried and  fo u n d  w an tin g . B. J . 
C hehan  o f  the U n iv e rs ity  o f  L iverpoo l and 
D. H ope E llse to n  o f  St. J o h n ’s College, O x ­
fo rd  un iversity  were the tw o  E n g lish  debaters 
o f the  evening. B o th  were experienced de­
baters, B. J . C hehan  being an active m em ber
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in  the  Socialist p a rty  in  E n g la n d  an d  an  actual reader fo r  the  B .A . degree in 
social science and  econom ics. M r. E llse to n , a law  s tu d en t, h ad  been exceedingly 
active in  d eb a tin g  societies w h ile  a t O x fo rd . T h e  tw o  M o n ta n a  debaters 
were also veterans in  the  forensic a rt. Russell S m ith  h av in g  p rev io u sly  u pheld  
the M o n ta n a  side in  past contests w ith  O x fo rd  and  A u s tra lia n  debate team s. 
M r. A lex an d er w as a m em ber o f  the  freshm an  d eb a tin g  team  last year and  is 
n o w  tak in g  an  active p a r t  in  V a rs ity  debating .
D ebate  team s th is  year were selected a fte r t ry o u ts  w h ich  ex tended  over a 
ra th e r  extensive course. Q u estio n s  th a t  were considered d u r in g  the  try o u ts  
were free trade, the  chain  stores and  the  w h ea t q uestion . M em bers o f the 
freshm an  debate squad th a t  were selected: Jak e  M ola. L iv in g s to n : R o b ert
W ickw are , V a lie r: R o b e rt R y an , M issou la; H arv ey  T h ir lo w a y , B u tte ; George 
Boileau, M illto w n , and  Steve S w anberg  o f 
G reat F a lls . O n  the  w o m e n ’s debate squad 
were chosen: L eola  Stevens, K alispell; P h y l ­
lis M ills, W h ite h a ll :  R ita  W alker, Grass 
R ange, an d  H elen H u x le y  o f  L iv in g sto n .
S te rlin g  S tapp , B illin g s; E d w ard  A le x ­
ander, W h ite h a ll ;  M e lv in  M ag n u so n , H elena; 
J o h n  Ross, F ro m b erg ; C lyde M cC all, W h ite ­
h a ll;  G ra n t  Kelleher, B u tte , an d  F ra n k  B e n ­
son  o f  W h ite  P ine, were selected on  the  m en ’s 
V a rs ity  squad  to  m eet W a sh in g to n  S tate  C o l­
lege, M o u n t St, C harles and  In te rm o u n ta in  
U n io n  College.
O n  M arch  2 a M o n ta n a  fro sh  team  
com posed o f  Jak e  M o la  an d  R o b ert W ic k ­
w are defeated a M o n ta n a  S tate  C ollege f ro sh
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S te v e n s , M ills, W a lk e r ,  H u x le y
team  in the L ittle  T h e a tre  on  the question th a t  na tions shou ld  ad o p t a policy 
o f free trade. Sam Eagle and  J o h n  Bonner represented the State College. R ep­
resenting the State U n iversity  on  the negative side of the same question in 
B ozem an th a t n ig h t were R obert R y an  and  H arvey  T h irlo w a y .
A t B illings on M arch 1 1 a sp lit team  debate was held w ith  the E astern  
N orm al School. R ita  W alker and Helen H uxley  were the U n iversity  debaters 
and R u th  M ariage and T h e lm a  H y a tt  the norm al school speakers. T h e  nega­
tive debaters, H y a tt and H uxley, w o n  the decision w ith  a norm al school girl 
being judged the best speaker. P reviously  on  M arch  3 at M issoula, Helen 
H uxley  and P hy llis  M ills obtained  a decision over a norm al school team  of 
Evelyn  A dam s and R u th  Jones.
T h e  one m ajo r m en’s varsity  debate th a t  occurred on the cam pus this 
year was w ith  the W ash in g to n  State College team  on M arch  17. A  M o n ­
tana  team  composed o f Sterling  S tapp  and  E d w ard  A lexander obtained  a 
2 to  1 decision over the P u llm an  debaters on  the question: T h a t  the in ­
tervention  o f the federal governm ent 
in  the w h eat situ a tio n  th ro u g h  the 
agricu ltural m arketing  act has been 
a de trim en t to  the farm ers.
U nder the good coaching o f Rev. 
Jesse W . B unch, frosh  debate coach, 
S tephen Sw anberg  and  George Boi- 
leau scored a debate v ictory  over I n ­
term o u n ta in  U n io n  College on  A pril 
19. T h e  debate was held in  D ru m ­
m ond  and was conducted on  the 
cross-exam ination  p lan . T h e  ques­
tion  concerned the free trade contro-
B e n so n  S m ith  V e r s y
S e n t i n e l  *
K ennedy, G rover, W alker. B arnes, Gail 
R o tering , M cG rade, B arnh ill, A rnold, B riggs, D ickinson
C O M M I T T E E
C u r t i s  B a rn e s  
M ir ia m  B a r n h i l l  
M e lv i l le  Rawn.___ 
F ra n c e s  F a ick  
J e a n e t te  M c G ra d e . 
E le a n o r  A r n o ld .—
A u t h o r  a n d  D ire c to r
— B u s in e s s  M a n a g e r  
- -S tag e  M a n a g e r
 S c e n e ry  C h a i r m a n
 D a n c e  C h a i r m a n
- C o s tu m e  C h a i r m a n
“ A  M i l l i o n  f o r  a M a n ,” a n  o r ig in a l  m u s ic a l c o m e d y  w r i t t e n  b y  C u r t i s  
B a rn e s , U n iv e r s i ty  s tu d e n t ,  w a s  th e  n e w  1 9 3 1  H i - J i n x  p r o d u c t io n .  T h e  n e w  
p r o d u c t io n  w a s  g iv e n  th e  p lac e  o f  th e  a n n u a l  r a z z  s h o w  g iv e n  a l te r n a te ly  b y  
m e n  a n d  w o m e n  in  f o r m e r  y ea rs .
T h e  c h a n g e  in  th e  c h a ra c te r  o f  th e  s h o w  p ro v e d  to  b e  a d ec id ed  success. 
“ A  M i l l i o n  f o r  a M a n ” w a s  p la c e d  in  1 9 8 0 , w h e n  w o m e n  ru le  th e  w o r ld  a n d  
m e n  are a p p a r e n t ly  e x t in c t .  T h e  p r o d u c t io n  in c lu d e d  a ca s t o f  1 1 0  s tu d e n ts ,  
w i th  sev e ra l c h o ru se s  a n d  n u m e ro u s  s p e c ia lty  n u m b e rs  s u p p o r t i n g  th e  s p e a k in g  
p a r ts .  T h e  s ix  lea d s  w e re  p la y e d  b y  R o w e  M o rr e l ,  M a r g a re t  P rice , D ic k  O ’M a l ­
ley , H a z e l  M u m m , E d d ie  K ra u s e  a n d  J e a n n e  C u n n in g h a m .
T h e  c h a ra c te r  o f  th e  a n n u a l  H i - J i n x  p r o d u c t io n  w a s  
c h a n g e d  f r o m  th e  o ld  r a z z  fe s t o f  p re v io u s  p re s e n ta t io n s  to  
a m u s ic a l  c o m e d y  b y  C e n t r a l  B o a rd , u p o n  re c o m m e n d a t io n  o f  
th e  H i - J i n x  c o m m itte e , c o m p o se d  o f  m e m b e rs  o f  S ile n t  S e n ­
tin e l  a n d  M o r t a r  B o a rd , m e n 's  a n d  w o m e n 's  s e n io r  h o n o r a r y  
o r g a n iz a t io n s .  T h e  success o f  th e  s h o w  th is  y e a r  p ro v e d  th e  
d e s i ra b i l i ty  o f  th e  c h a n g e , a n d  in  th e  fu tu r e  o r ig in a l  m a n u ­
s c r ip ts  w i l l  be p re se n te d  as th e  a n n u a l  A . S. U .  M . p r o d u c ­
t io n . P r iz e s  w i l l  be o f fe re d  a n n u a l ly  f o r  th e  b e s t m a n u s c r ip ts .
C O M M I T T E E
G eorge H illm a n
S te rlin g  S ta p p  and  Ja ck  T o o le
M elv ille  R a w n  .. .
M an ag er 
A ss is ta n t M anagers 
S tage M an ag e r
V a rs ity  V o d v il, a n n u a l cam pus v audev ille  p ro d u c tio n  sp o n so red  by  A . S. 
U . M ., w as w o n  th is  year b y  P h i D e lta  T h e ta  an d  D e lta  G am m a, th e  fo rm er 
p resen tin g  “ S lips D o n ’t  C o u n t ,”  an d  the la tte r , "S w eets o n  P a ra d e .”
T h e  an n u a l V o d v il p ro g ra m  w as n o t  g iven u n til  th e  sp rin g  q u a rte r  th is  
year, because o f th e  p rese n ta tio n  o f  H i- J in x  d u r in g  th e  w in te r  term . F ifteen  
acts tried  o u t  in  the  L itt le  T h e a tre ,  fro m  w h ic h  seven w ere chosen  fo r the  fin a l 
p ro d u c tio n . T h e  acts w h ich  w ere selected fo r  th e  f in a l b ill in c lu d ed : K ap p a  
A lp h a  T h e ta ,  “ V egetab le  V a r ie t ie s :” S igm a K appa, " T h i s  A in 't  N o  B u l l ; ” 
S igm a C h i, “ A  M o d ern ized  Ja ck  an d  th e  B e a n s ta lk ;”  n o n -so ro r ity  w o m en , 
"B lackface T y p e ; ” P h i  D e lta  T h e ta ,  “ S lips D o n ’t C o u n t ; ” A lp h a  P h i, "M u sic  
T im e  in  T u l ip  L a n d ;” D e lta  G am m a, “ Sw eets o n  P a ra d e .” 
Ju d g es  fo r  the  t ry o u ts  w ere P ro f .  R . L . H o u sm a n  o f  
the  School o f  J o u rn a lism , P ro f .  G . D . S h allen b erg er o f  the  
D e p a r tm e n t o f  Physics, E . K. T a y lo r ,  m anager o f  the  F o x - 
W ilm a  T h e a te r ,  M rs. H . G . M erriam  and M rs. C. F . Deiss. 
Ju d g es fo r the  fina ls, h e ld  in  th e  W ilm a  T h e a tre , A p ril  18, 
were M rs. E liz a b e th  A se n d o rf  o f  the  D e p a r tm e n t o f  E c o n o m ­
ics; C. A . D o o l. local business m an ; M iss Irene R ich , facu lty  
m em ber o f  the  M isso u la  c o u n ty  h ig h  schoo l; M iss C h a r lo t te  
R ussel, lib ra ria n  o f the  S choo l o f  L a w , an d  W illia m  A ngus, 
d irec to r o f the  L itt le  T h e a tre .
S e n t i n e l  *
M en ’s G lee Clnlb
P E R S O N N E L
D o n a ld  A ld rich R o b ert Som erville
K enneth  Beechel Jam es T o b in
Lew is C obb E d g ar C osgrove
E d w ard  G ans R o b e rt W ick w are
G erh ard  H arriso n R o y ale  P ierson
Eugene H u n to n A lv in  R u d o lp h
C harles J o h n so n H orace W ard en
R o b ert M cG regor L ew is F e tte rly
D o n a ld  M arrs C lif to n  G ilb ert
Jam es P a rk in so n W illiam  G ail
R o b ert Schroeder H aro ld  R u th
R a y m o n d  Sm alley R o b e rt Kyle
S e n t i n e l
P E R S O N N E L
M a rth a  A verill E rva  Love
Berenice Bayliss C atherine M ason
Jo y  B ro w n in g Ju n e  M ason
Alice C ow an R am ona N oll
Alice D av idson Helen R em ing ton
M a rth a  D avis M a rg a re tru th  Renison
R hea D o b n er M arian  Sands
K ath leen  D u n n W ilm a  Schubert
M arian  H an fo rd M a rth a  Sherm an
Louise Kem p L oisjane  Stevenson
M arth a  K im ball Alice T u ck e r
Genevieve K rum R ita  W alker
E sther L en tz E llen  A lden
M argaret G riff in g
1 9  3 1
S e n t i n e l  *
P E R S O N N E L
T  rum pets
J o h n  H o w a rd  
W illiam  Jo h n so n  
J o h n  K am ps 
R a y m o n d  S m alley 
A lv in  P eterson  
E ld o n  C ouey 
Ja ck  R o b in so n  
T  rom bones
C harles M cC orm ick  
K erm it Eckley 
J .  C . G illespie W ilso n  
W esley Scott
Bass
C u rtis  Barnes 
D ru m s
Leslie Pace 
Fred  C o m p to n  
Jack  B a in to n  
J o h n  R om ersa
Altoes
D u d ley  B ro w n  
D o n a ld  P e rry  
Jose S im angan  
J o h n  P lu it
C larinets
J o h n  E rickson  
H aro ld  S an fo rd  
R o b ert C arm ichael 
Jam es P a rk in so n  
Fred  T h o m p s o n  
Lew is G o m av itz  
R ich ard  L illa rd  
C lyde F ry
S axophones
R o b ert P a terso n  
G len  L arso n  
D av id  F itzg erald  
P au l L em m -M aru g g
D ire c to r— George B o v in g d o n *
Business M anager— V e rn o n  H oven
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m
S ym phony  O rc h e s tra
P E R S O N N E L
F irs t V io lin
Russell W atso n , C oncertm aster 
C atherine  P h illip s  
Jean  S m ith  
K a th ry n  Bailey 
D enn is R overo  
D ean  L o w ry  
P h y llis  L eh m an n  
M arie  M atth ew s  
M rs. V irg in ia  Sm all 
M rs. Russell G w in n
Second V io lin
M rs. L . G . A rn o ld so n  
M rs. G. A . K itte n d o rff  
Alice S tukey 
D o ro th y  E astm an  
J o h n  L an d g ra f  
Gale Shelbaer
V iolas
M atth eu s  K ast 
D o ro th y  M ueller
Cellos
D o ris  M erriam  
R u th  R iedell 
K atherine  P o tte r
Basses
H . S. T u p p e r  
R . W . B a llan ty n e
C la rin e t
J .  W . P a rk in so n
C o rn e t
E ld o n  C ouey
T  rom bone
C harles M cC orm ick
H orns
D u d ley  B ro w n  
D o n a ld  P e rry
P ia n o
L o w n d es M au ry , J r .
3 * j 19 31 r*
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I N T E R S C H O L A S T I C
S e n t i n e l
M issoula H igh  T rack  Squad
M issou la  C o u n ty  H ig h  School w o n  the 1930  In terscho lastic  track  and  
field  meet by  scoring 3 2 %  po in ts . C uste r C o u n ty  H ig h  School, M iles C ity , 
placed second w ith  24. A r th u r  C aven, C uster, tied w ith  M . D anzie, Beaver­
head, fo r in d iv id u a l h o nors, each accoun ting  fo r 1 2 scores. C aven placed first 
in  2 2 0 -y a rd  low  hurdles, se tting  a new  record, second in the 1 0 0 -y ard  dash, 
th ird  in  1 2 0 -y ard  h igh  h urd les; and  D an zie  placed second in  120 h ig h  hurdles, 
firs t in b road  ju m p , and  tied w ith  fo u r o thers fo r firs t in  h igh  ju m p .
B u tte  and  W h ite fish  w aged a desperate b a ttle  to  tie fo r th ird  place w ith
_____________________ 18 p o in ts  each. A  little  b and  o f  a th letes from
B elfry  surprised  th eir b ig -to w n  b reth ren  b y  p icking  
o ff  13 p o in ts  in  the distance ru n s  and  the hu rd les ; 
Roe, cham pion  distance ru n n e r o f  the meet, p u t 
A naconda  in  the scoring  w ith  10 o f th eir 12 poin ts, 
and  B eaverhead’s one m an  track  team , D anzie, ac­
cum ula ted  a dozen . A n o th e r  C uster a th lete, Peden, 
garnered 10 po in ts .
C o llab o ra tin g  effectively in  the  field  events fo r 
M issoula  C o u n ty  H ig h  School, C uster, Bell, Sayler, 
D isb ro w , F a llm an , Jones and  D ish m an  collected 
3 0 %  po in ts , w ith  T w e to  co n tr ib u tin g  the o th er tw o  
in a s tro n g  m ile -ru n  fin ish . F irs t  places were w o n  
by  the cham pions in  the  pole v au lt, the  sh o t pu t, 
and  the  jave lin  th ro w , w ith  a tie fo r  the  laurels 
in the h ig h  ju m p .
In d iv id u a l p o in t w inners fo r  M issoula  were: C u s­
ter, f irs t  in pole vau lt, b reak ing  the record, f if th  in
S e n t i n e l
C u ste r’s  R elay Team
broad  ju m p ; D isb row , tied w ith  fo u r o thers fo r first in h igh  ju m p , th ird  in
b road  ju m p ; F a llm an , first in javelin  th ro w ; Bell, first in sh o t p u t;  Jones,
second in sh o t p u t;  Sayler, second in b road  ju m p ; T w eto , fo u rth  in mile ru n ;
D ish m an  tied w ith  tw o  o thers for f if th  in  pole vau lt.
T h e  m eet was one o f the fastest in the h isto ry  o f the State U n iversity , 
five state records being smashed and  an o th er equalled. N ew  records were es­
tab lished  in the pole vau lt, by  C uster o f M issoula a t 12 feet 10 inches; in  the
b road  ju m p , by  D anzie  of Beaverhead a t 21 feet 9 inches; in the low  hurdles
b y  Caven o f  C uster a t 26 .2  seconds; in  the h igh  hurd les; by  M aple of B elfry
at 16 .2  seconds; and  in  the 2 2 0 -y ard  dash, by  Peden of C uster a t 22 .3
seconds. In  the 1 0 0 -y ard  dash, Peden equalled the present m ark  o f 10 .2  seconds.
C uster o f  M issoula exceeded the state in te rco l­
legiate pole v au lt record. T h e  M o n ta n a  in te rco l­
legiate record, held by Jake M iller, is 1 2 feet 8 inches.
Caven, w h o  in 1929 took  the 2 2 0 -y ard  low  
hurdles w ith  a record tim e of 27 seconds, broke his 
o w n  record, w ith  a tim e o f 26 .2 , in the th ird  heat
o f the trials. In  the finals o f th a t  event, he lost a
shoe b u t m anaged to  again break his o w n  state rec­
o rd  w ith  a tim e o f  26 seconds. T h e  record was not
allow ed because he kicked over one hurdle.
T h e  relay race, closing event o f the meet, w hich 
does n o t coun t in the final ra tin g  on  the scoreboard, 
w en t to  C uster co u n ty  h ig h 's  q u a rte t o f  runners w hen 
C aven regained an advantage lost on  the th ird  lap 
to  tear hom e for a f ig h tin g  fin ish  ahead o f O ’M alley  
o f B utte . B u tte  placed second, and  o th er schools in
the o rder in w hich  they  placed were A naconda, M is­
soula and G alla tin .
S e n t i n e l
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M issoula T en n is  Team
M issou la, as the  school w h ich  h ad  scored the  greatest n u m b er o f p o in ts  
in a th le tics in  the  last five m eets, w as given a silver cup d o n a ted  b y  the M issou la  
M ercan tile  c o m p an y ; and  the M issou la  R o ta ry  club  w as d o n o r  o f a cup a w a rd ­
ed p e rm a n e n tly  to  M issou la  as w in n e r o f  the  1 930  m eet. C uster received the 
t ro p h y  given by  the D . J .  D o n o h u e  co m p an y  fo r  the  w in n e r  in  th e  relay. T h is  
cup w ill be given p e rm a n e n tly  in  1 9 3 4  to  the  school w h ich  has the  greatest 
n u m b er o f  relay  p o in ts  in  five years. C uste r co u n ty  also received a p erm an en t 
cup fro m  the M issou la  L io n s  c lub  fo r w in n in g  the relay, and  a K iw an is  club 
cup fo r b reak ing  o r eq u a llin g  the  greatest n u m b er o f  records in the  meet.
T E N N IS
R o b e rt G ran tie r  and  R u d o lp h  Jaco b s o f M is­
soula  C o u n ty  H ig h  School reta ined  th e ir  title  o f  
s ta te  doubles ch am p io n s in  tennis, w h ich  th ey  w on  
in  the 192 9  meet, b y  d efeating  B re th e r to n  and  K ar- 
sted o f B u tte , 6-, 6 -8 , 9-7 .
Jacobs also w o n  the singles c h am p io n sh ip  fo r 
the  sta te  a fte r defea ting  C harles E m o ry  o f B illings. 
6 -4 , 1-6, 9 -7 . H e defeated B re th e rto n , 1 929  singles 
cham p io n , in a p re lim in a ry  m atch .
G O L F
R u d y  M erh a r o f B u tte , co m p le tin g  h is last 18 
holes in  80, b rin g in g  his to ta l fo r the  36  to  164, 
easily repeated his 1929  v ic to ry  by  again  w in n in g  
the S tate  In te rscho lastic  g o lf to u rn a m en t. M erh a r 
w as 15 strokes u p  on  his team  m ate, George Scars- 
M erh a r field, w h o  fin ished  second. C. M ag n er o f  M a lta
S e n t i n e l
placed th ird  w ith  184. P u rd o m , B ozem an , an d  W o rd , H elena, placed fo u r th  
and  f if th  respectively.
In  192 9  M e rh a r  defeated  S. T h o m p s o n , a n o th e r  B u tte  s tu d e n t, w ith  
a score o f  172 , th u s  b e tte rin g  th e  192 8  record  set b y  R ich a rd  E ag an , B u tte , 
b y  9 strokes.
L I T T L E  T H E A T R E  T O U R N A M E N T
F la th e a d  C o u n ty  H ig h  School, K alispell, w ith  a p resen ta tio n  o f  “ S u b ­
m erg ed ,” w o n  the  f o u r th  a n n u a l o n e-ac t p lay  con test. A n a c o n d a  H ig h  School 
placed second, p ro d u c in g  T h e  D ru m s o f  O u d e .” T h ird  place in the  fin a ls  
w as aw ard ed  to  M isso u la  C o u n ty  H ig h  S chool w ith  “ O ff  N ag 's  H e a d ."  and  
W h ite h a ll , p resen tin g  “ B o x  an d  C o x ,” w as ju d g ed  fo u rth .
T h e  go ld  m edal fo r  the  best ac to r w as aw ard ed  to  W illia m  S w etlan d  of 
F la th e a d  c o u n ty  fo r  h is w o rk  as the  co w ard  in  “ S u b m erg ed .” T h e  best actress 
in  the  to u rn e y  w as K a th ry n  W ed g w o o d  o f M isso u la  C o u n ty  H ig h  S chool.
T h e  cast fo r  subm erged  w as: D u n n , the  lover, L o u is  D o d g e : S h aw ,
the d ream er, D arre l D ickey ; Brice, the  co w ard , W illia m  
S w etlan d : M cA n d rew s, the  com m ander, C u r tis  H egg:
G org so n , the  b u lly , Cecil H a n sm an ; N ab b , the  cockney,
A rn o ld  B rassett. T h e  p lay  w as a tragedy , enacted in  the 
fo re p a r t o f  a wrecked an d  subm erged  su b m arin e .
A  silver cup  d o n a te d  by  th e  M o n ta n a  M asquers  and  
t r ip  expenses w e n t to  F la th e a d  fo r  f irs t  place. A  p rize  o f 
$ 25  w as g iven b y  the M isso u la  W o m e n ’s C lu b  to  A n aco n d a  
fo r  second place. S ilk  b an n ers  g iven by  the M o n ta n a  M a s­
quers were presen ted  to  a ll fo u r  o f  th e  fina lis ts.
n
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T H E  A R R O W
“T h e  A rro w ” of F lathead C oun ty  H igh School, Kalispell, was aw arded 
a silver cup for w inning  first place in Class A  of the 1930 high school new s­
paper contest. “ T h e  G allatin  H igh N ew s” o f Bozem an was only  three- 
fourths of a po in t behind. T h e  cup was aw arded by the M ontana Press 
Association.
D E B A T E
Bessie H arrison and M arie T hom as of Lew istow n w on for Fergus 
C oun ty  H igh School the silver cup for the state cham pionship in debate. 
Fergus C oun ty  also w on in 1929. Miss T hom as was aw arded the gold 
medal and a year’s scholarship at the State U niversity  as the best individual 
debater, and Miss H arrison tied w ith  D avid Rhea of Bainville for second place.
T H E  S T A M P E D E  
“ T h e  Stam pede” of Havre H igh School w on 
the first prize, a silver loving cup donated by the 
M ontana Press Association, in Class B of the 1930 
new spaper contest.
“T h e  Sheepherder” of Big T im ber was aw ard ­
ed first place in Class C ; “ T h e  Sagebrush Saga” of 
Jo rdan , first place in Class D. “ T h e  M anhattan  
C om m unity  Searchlight” w on in a class created for 
high school papers th a t are also com m unity papers.
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S e n t i n e l
T he S tam pede  S ta ff
D E C L A M A T IO N
B etty  Kelleher. B utte , and  R ichard  L ovely  o f P o w ell C o u n ty  H ig h  School, 
Deer Lodge, were firs t p rize  w inners in  the In terscho lastic  d ec lam ation  contest.
M iss K elleher h ad  fo r her selection “ T h e  V a l ia n t” b y  R o b e r t M iddlem ass
and H o lw o r th y  H a ll;  and  L o v e ly  gave a selection by  M arjo rie  B. C ook.
O th e rs  p lacing  in each d iv ision  were: Second, B e tty  H ru za , Sw eetgrass
C o u n ty ;  K enneth  S pau ld ing , M issou la. T h ird ,  R u th  A sbridge, F la th ead  
C o u n ty ;  O scar Ball, C uster C o u n ty . F o u r th , Estelle F letcher, R o u n d u p ; 
E d w ard  K retzer, A n aconda . F if th , M a ry  S u llivan , C h a r lo ; Jam es G o o d w in , 
B u tte  C en tra l. G o ld , silver an d  b ro n ze  m edals were aw arded .
T H E  K Y O T E
“ T h e  K y o te” o f B illings H ig h  School was aw arded  f irs t  place in the 
In terscho lastic  E d ito r ia l A ssoc ia tion  contest fo r  the  best yearb o o k  in  the  state 
in  1930 . T h e  aw ard  w as a silver cup do n ated  by  F. W . Fredell, vice P residen t
o f  the B uckbee-M ears E n g ra v in g  co m p an y  o f St. P au l.
E S S A Y
R oderick  C ow les o f  G a lla tin  C o u n ty  H ig h  School, B ozem an, w ritin g  on  
“ L ife  on  an irriga ted  M o n ta n a  F a rm ,” 
w o n  the  In te rscho lastic  essay contest co n ­
ducted by  the E n g lish  d ep a rtm en t. He 
w as aw arded  a gold  m edal, given by  the 
U n iv e rs ity  fo r the  best essay w ritte n  by  a 
m em ber o f  the  g rad u a tin g  class o f  the  ac­
credited s ta te  h ig h  schools, and  h ad  all o f
his expenses a t the  track  m eet paid.
O th e r  schools en te rin g  essays were 
B ridger, C u lb ertso n , M ild red  and  S helby.
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1931 IN T E R S C H O L A S T I C
B u tte  P u b lic  H ig h  School w o n  th e  1931 In te rsch o lastic  track  m eet w ith  
17 1 /3  p o in ts , and  B illin g s  placed second w ith  16 1 /3 . B u tte  also w o n  the 
relay  race, H a m ilto n  o f  W h ite  S u lp h u r  S p rings w as h ig h  p o in t  w in n e r, 
m ak in g  all o f  h is  sch o o l’s 1 2 J^  p o in ts .
G ra n tie r  an d  Jaco b s o f M isso u la  aga in  w o n  th e  tenn is d o u b les  an d  G ran -
tier the  singles ch am p io n sh ip . C. M ag n er o f  M a lta  w o n  the  g o lf title . De
c la m a to ry  w in n e rs : B oys, H a r ry  H o ffn e r, B u tte : girls,
O ssia T a y lo r ,  M issou la. D ebate  tit le :  W h ite h a ll ,  in d iv id ­
ual debate  title , Jack  Pace, W h ite h a ll .  E ssay  co n tes t w in ­
ner: M a ry  A sb u ry , H a rd in .
F irs t  fo u r  places in the  L ittle  T h e a tre  co n tes t w en t, in 
order, to  F la th e a d  C o u n ty , A n aco n d a , B u tte  an d  W h ite fish  
C e n tra l h ig h  schools. Best actress, H elen  P e terson , K alispell; 
best actor, E d w a rd  K retzer, A n aco n d a . N ew sp ap e r contest 
cups w e n t to  T h e  K o n ah , M isso u la : T h e  C en tra lite , G ir ls ’ 
B u tte  C e n tra l:  A n tic lin e , B aker; and  C ra z y  M o u n ta in  M o n ­
ito r, C ly d e  P a rk .
19 ’SI
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CJaughan, B lakeslee, Boon
Shaw . H end
Idin 
S tew art, W i
Interscholastic committee is composed of students from the various de­
partm ents of the U niversity, and functions in the capacity of governing student 
participation in connection w ith  the Interscholastic track meet.
R obert H endon headed the committee in 1931. He worked on the p u b ­
licity committee the previous year. Each committee is headed by a senior, w ho 
is assisted by a jun io r or a sophomore, w ho in tu rn  usually heads the com m it­
tee in his senior year. T he  members o f the Interscholastic committee oversee 
the decoration of the campus, publicity of the meet and they head the recep­
tion committee through the Bear Paw s and T anans  w ho meet all incoming 
athletes.
1 he decoration committee supervises the campus decorations, erecting 
each year the arch over the m ain entrance, lamps post decorations and directing 
the placing of flags on the bleachers. A nother branch of this committee has 
general supervision of fratern ity  and sorority  decorations. T here is a prize 
given each year to the most attractively decorated fratern ity  and sorority  houses, 
w on in 1930 by Zeta Chi and Delta Sigma Lambda.
I he publicity o f Interscholastic was handled through Jo h n  C urtis and 
Robert Blakeslee w ho had charge of the d istribution  of news concerning the 
plans and preparations for Interscholastic track meet. T h e  only members of 
the 1931 committee w ho had no t previously served on it were Bob Blakeslee. 
J o h n  Curtis, Dick Fox and R ita W alker.
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‘W hy He Stayed So Long at College’
“ M y  nieces,” shou ted  U ncle H u d  so ftly  in to  his double chin w hile  he disen tangled  his 
finger fro m  his ta ttin g , “ m y nieces are m y biggest w o rry .” I sighed sy m p ath e tically  and  
m ade a noise like an  electric sign, because dear o ld  U ncle w as slig h tly  deaf and rem arkab ly  
dum b.
“ T h e  A lp h a  C h i's  w ith  th a t  ly re ,” w ep t U ncle b itte rly  as he tu rned  three backflips o ff 
the stepladder. “ T h e y  w o rry  m y  heart o u t the w ay  th ey  go fo r the ‘M ’ club,
“ I w eep,” and  he actually  did, “ for the A lp h a  C h i davenport, try in g  all these years to  
ho ld  up  the ‘M ’ club and  all the sisters. T h e  rugs are tram pled  to  bits, th eir f ro n t  steps are 
kicked to  sp lin ters and  their p a in t is cracking, the p a in t on  the house, I m ean, because they  d is­
covered th a t  to  get an 'M ' m an, they  h ad  to  use ‘M ’ club tactics.
“ A n d  the A lp h a  P h i ch ap te r ,” U ncle sighed, because the w ho le  chapter h ad  b roken his 
heart at one tim e or ano ther, one by  one, “ th ere ’s som eth ing  a b o u t the w ay  they  h ang  aro u n d  
y o u r neck th a t  rem inds you o f an overcoat on  a peg. B u t i t ’s nice! D oggone n ice!” screamed 
U ncle H u d  to  the collector, then  had  him  th ro w n  o u t because he h a d n ’t accepted the books 
w hen  the expressm an b ro u g h t them .
“ Five generations hence,” he prom ised the bus driver, " A lp h a  P h i ’s w ill he b u ilt  like 
octopi, their davenports  w ill stre tch  the fu ll len g th  o f the house and U niv ers ity  avenue w ill 
de tour th ro u g h  the parlor.
“ D o n ’t let me fo rg e t,"  shou ted  U ncle H u d  to  the  m eter reader, “ to  give the po stm an  a 
cigar w hen  he comes a long. He deserves so m eth in g  for lugg ing  the m ail aw ay from  the
A lp h a  X i D e lta  house each d a y .”  U n cle  n o d d ed  to  the  m essenger bo y , d u g  in to  h is  pocket 
b u t  fa ilin g  to  f in d  a q u a rte r, gave th e  b o y  a h a rd  lo o k  instead .
" W h e n  I h ire  a secretary, sh e’ll be an  A lp h a  X i ,” w hispered  U ncle  a t the  to p  o f  his 
voice, “ because th ey  keep u p  th e ir  correspondence. E v e ry  g irl has a sw eetie in  T im b u c to o , 
B a lu ch is tan  an d  tw o  o th e r  places, m ad ly  in  love w ith  her. T h e y  receive tw o  letters a d ay  
an d  an sw er eight. I feel fo r  m y  A lp h a  X i nieces.
“ D e l ta ,” declaim ed U ncle , as th e  tra in  b eg an  p u llin g  o u t, " D e lta  D e lta  D e lta  D e lta  
D elta . Som etim es 1 become confused  th in k in g  o f them , b u t  th ey  d o n 't  w o rry  me like the  rest 
d o .” U n cle  p o lished  h is glasses an d  passed th em  u p  fo r a n o th e r  f illin g . “ O nce I h a d  a date  
w ith  a T r i-D e l t ,  b u t  she m ade the  h o n o r  ro ll and  I m ade the  ja il, so we c o u ld n ’t get a lo n g .”
U ncle  H u d  low ered  h im se lf  fro m  th e  trapeze  an d  w h isp ered  in  m y  ear. “ W ith o u t  m y  
D e lta  G am m a o u tfi t,  there  w o u ld n 't  be a chance fo r  an y o n e . T h e y  are th e  sav iours  o f  the 
race. B u t fo r  th em  there  w o u ld  be n o th in g  b u t  co n fu s io n  and  w eeping  an d  g n a sh in g  o f 
tee th .” U n c le  gnashed  b o th  o f  his. “ W ith o u t  th em  we w o u ld n ’t have a chance. T h e y  
keep the  grade curve w i th in  reach o f all an d  keep us h ap p y , c o n ten ted  an d  am used.
“ I ’ve n ev e r,” m oaned  U ncle , "becom e q u ite  as in tim a te  w i th  m y  K ap p a  D e lta  nieces as 
I w an ted  to .” H e m used  a b i t  a b o u t  i t  an d  a tear crep t in to  h is  eye, th en  sto le  d o w n  h is 
w rin k le d  cheek, h id in g  b eh in d  a w h isk e r n o w  and  th en . “ T h e y  have a w a y  o f  se ttlin g  th e ir  
o w n  tro u b les  w i th o u t  b r in g in g  th em  to  m e. Som etim es I th in k  th ey  are a b u n c h  o f  d u m b ­
bells, and  som etim es I th in k  th e y ’re sm art. T h e y ’re a sh ap ely  lo o k in g  crow d .
" S o m e h o w ,”  rem ark ed  U ncle  H u d , as he p o lish ed  the lens o f  h is  telescope, “ som ehow , 
I have a feeling th a t  M isso u la  h ig h  schoo l is g o in g  T h e ta .  T h e re ’s so m e th in g  a b o u t a kite  
th a t  seems to  a ttra c t  M isso u la  h ig h  g raduates. I w o u ld n ’t say  th a t  i t ’s the  h ig h  f ly in g  p a rt 
o f  i t;  m ore likely  i t ’s the  lin e .” U ncle  g rin n ed  a b it  a t rem em bering  b its  o f  T h e ta  line, b u t 
fro w n ed  w h en  he rem em bered  the  h o o k  o n  th e  end o f  it. “ In  a few  years th ey  can paper the  
house w i th  M isso u la  h ig h  school d ip lo m a s.”
U n cle  H u d  sm iled  k in d ly  u p o n  the princess an d  p a tte d  her h a n d . “ Y o u ,” he confided , 
“ rem in d  me o f  a b u n ch  o f  m y  nieces back  hom e, w ith  y o u r q u een ly  a ir a n d  regal expression . 
I a lw ay s fe lt inclined  to  tip  m y  h a t to  th e  K ap p as , b u t  h a v in g  no  h a t, m erely  o ffe red  a 
to o th y  g r in .” H e offered  one to  the  queen an d  she sh o u ted , “ O f f  w i th  h is  h e a d !”
“ J u s t  like th e  K appas, e x a c tly ,” m u rm u re d  U n k  as th e  execu tioner dragged h im  aw ay . 
“ B u t I like them , fo r  a ll th e ir  V o g u e  rea d in g .” he to ld  th e  m an , so the  m an  let h im  go, b e ­
cause U ncle  gave h im  a b ig  b ill.
“ T u t ,  t u t , ” rem o n s tra te d  U ncle  w h en  I ch ided  h im  fo r  g iv in g  a w a y  such a b ig  b ill. 
" I ’ll never m iss it. I t  w as a b ill I n te r f r a te rn ity  C ou n cil w as g o in g  to  p resen t to  th e  S igm a
K appas fo r the  p in s  th ey  collected an d  d id n ’t  p ay  f o r .”  U ncle  g rin n ed , b u t  rem em b erin g
th a t  th e  b a rte n d e r w as w a tch in g , q u ick ly  sobered. “ T h a t ’s one b u n ch  o f  m y  nieces w h o  
w ill  get ahead  in  the  w o rld , if  th ey  have to  sell th e ir  p in  co llec tion  to  do  it. T h e y  are 
the  m o st h ig h ly  developed psych o lo g is ts  in  m v  fam ily . T h e y  k n o w  ju s t  w h e n  to  s troke  a 
m a n ’s cheek so h e ’ll feel i t  clear d o w n  to  h is  p in .
“ N o , l it tle  g irl, y o u r  fa th e r  a in ’t in  th e re .” U n c le  p a tte d  the  lit tle  g irl o n  th e  head.
“ B u t I saw  nine o f  y o u r  sisters go in g  d o w n  the s treet to w a rd  the  O ld  N a t io n a l .” U ncle  gave 
h e r a nickel, b u t  to o k  th e  dice, s h o t  a seven an d  to o k  it  back. “ N o , y o u  can ’t  go yet, Z eta  
C h i. Y o u ’re a b it  to o  y o u n g . J u s t  w a it a few  m ore years u n til  y o u r  lit tle  w a g o n  gets trad ed  
in  fo r  an  au to m o b ile . T h e n  y o u  can go.
“ T h e y ’re a g reat c ro w d ,”  said  U n cle  to  the  jockey . “ I c o u ld n 't  d o  w i th o u t  th e m .”
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Contributed by M isso u la  Mercantile Cq A utographs
T R A I N  I N  A N  A C C R E D I T E D  B U S I N E S S  S C H O O L
eflucat ion
the kind tha t makes more money for you is offered 
at the N orthw est's Largest Business School. 
EN R O LL A T  A NY  T IM E
O u r  p e r s o n a l i z e d  i n s t r u c t i o n  s y s t e m  a s s u r e s  b e s t
R I C E  &  S C O T T ,  P r o p s .
D A Y  and N IG H T  
CLASSES
I n  T h e s e  C o u r s e s
W a l to n  a c c o u n t in g  c o u r s e s ;  S e c re ­
t a r i a l  c o u r s e s ;  C a lc u la t in g ;  S h o r t -  
li. i n.l ; in d  t y p e w r i t i n g ;  b o o k k e e p ­
in g  a n d  c o m m e r c e ;  S a le s m a n s h ip ;  
P u b l ic  s p e a k in g ;  M e c h a n ic a l  D r a w ­
in g ; E n g l i s h ;  F r e n c h ;  S p a n is h .
‘T eau ty
REAR
HO f
Cosmetics
1st N a t’l Bank Bid. M ISSO U LA
ROYAL BAKERY
Wholesale and Retail
ROYAL CREME BREAD
Special orders receive prom pt and careful attention 
J. K. M O N T G O M E R Y . Prop.
531 South Higgins Phone 3 722
McKAY A R T
COMPANY 
Campus Photos
Pictures. Frames. Books. G ift 
Novelties, K odaks, M em ory 
B ooks, G reeting Cards, etc.
'M o n ta n a ’s Finest G ift  S h o p ”
M IS S O U L A , M O N T A N A
Q u ality  M erchandise 
C ourteous Service 
Fa ir Prices 
Clean Store 
H onest W eights
all assured our 
patrons.
O.^ K A C CS
j
“ A Surety  o f P u r ity ”
[
G R A D U A T IO N
'M ISSOULA
MONTANA
T R A I N  I N  A N  A C C R E D I T E D  B U S I N E S S  S C H O O L
e d u c a t i o n
t he k ind  th a t  m akes m ore m oney fo r you is offered 
at the N o rth w e s t's  Largest Business School.
E N R O L L  A T  A N Y  T IM E
O u r  p e r s o n a l i z e d  i n s t r u c t i o n  s y s te m  a s s u r e s  b e s t  t r a i n in g .
R I C E  & S C O T T ,  P r o p s .
D A Y  and N IG H T  
C L A SSE S
I n  T h e s e  C o u r s e s
W a lto n  a c c o u n t in g  c o u rs e s ;  S e c re ­
t a r i a l  c o u rs e s ;  C a lc u la t in g ;  S h o r t ­
h a n d  a n d  ty p e w r i t in g ;  b o o k k e e p ­
in g  a n d  c o m m e r c e ;  S a le s m a n s h ip ;  
P u b l ic  s p e a k in g ;  M e c h a n ic a l  D r a w ­
in g ; E n g l i s h ;  F r e n c h ;  S p a n is h .
V__________________ ^
1
ill.Iffl
‘-Beauty
B /
tHOF
Cosmetics
1st N a t 1 B ank Bid. M IS S O U L A
ROYAL BAKERY
W holesale and  R etail
ROYAL CREME BREAD
Special orders receive p ro m p t and  careful a tte n tio n  
J . K. M O N T G O M E R Y . Prop .
531 S ou th  H iggins P h o n e  3 7 2 2
McKAY A R T
Campus Photos
Pictures, Fram es, Books, G ift 
Novelties, Kodaks, M em ory 
Books, G reeting C ards, etc.
‘M o n ta n a ’s F inest G ift  S h o p ” 
M IS S O U L A , M O N T A N A
Q u ality  M erchandise 
C ourteous Service 
F a ir Prices 
C lean Store 
H onest W eights
all assured our 
patrons.
O R SKAGGS
“ A Surety  o f P u r ity ”
L__
S x ^ itu > itJ î lo u }erd
for
G R A D U A T IO N
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House M anagers, Investigate 
O u r Prices
“ Q uality  and S erv ice”
QUALITY 
MARKET
J. A. BACHMAN 8  SONS 
6 1 4 - 6 1 6  S o u th  H ig g in s  
D I A L  3 1 9 7 - 3 1 9 8
T h e  M o st  C e n tra lly  L ocated  L o g ic a l M e etin g  P lace
FLORENCE HOTEL
P riv a te  R o o m s for  P arties o f  T e n  to  T w o  H un d red
Seasonable food  carefully  prepared. 
M ost reasonable prices.
C ourteous, a tten tive  service th ro u g h o u t. 
D ressing room s and parlors.
B o ze m a n ’s B eaia tif ml N ew  H o te l B a x te r
U n d e r  the Sam e M a n a g em en t
F o r  R e s e r v a t i o n s  P h o n e  
R . B. M a c N A B
O ffic ia l A A A  Service
Always O pen
Storage O ur S p e cia lty  
W re ck in g  C ar Service 
R epairs
STAR GARAGE
W. W. WICKES, Prop. 
MISSOULA : : MONTANA
Order Your Suit
M erch an t T a ilo red -to -  
M easure
and you w o n ’t be lim ited  
in yo u r choice. Y o u  can 
have ju s t  the  fabric, ju s t  
the color and  p a tte rn  you 
w an t. Best o f all h av in g  it
In d iv id u a lly  M erchan t T a ilo r e d
STEIN & SON
“Everything M usical”
Since 1 897
H om e o f B aldw in  P ianos 
T h e  Best in R adio
Orvis Music 
House
N o w  in o u r new  location 
opposite  postoffice
C orner E . B ro ad w ay  and Pattee
Fashion 
Cleaners
T h e  best o f Service. 
Y o u  w ill a lw ays find  
ou r service m odern 
and  u p -to -d a te . Y o u  
deserve the best.
P H O N E  2661 
J . R . N agues, P ro p . 
525  S o u th  H iggins Ave.
**  » / u  sroNTRNn /
T h e
Peterson Drug 
Company
Specialize in h ighest q u a lity  p roducts. 
A g e n t s  f o r
D O R O T H Y  G R A Y  F A C IA L  
P R E P A R A T IO N S  
H O U B IG A N T 'S . C IR O  S. C O T Y ’S 
and Y A R D L E Y S  P E R F U M E S , etc. 
W H IT M A N 'S  F A M O U S  C A N D IE S  
W A T E R M A N 'S  F O U N T A IN  P E N S  
E A T O N . C R A N E  A N D  P IK E  
S T A T IO N E R Y
M onogram s, Crests, etc., d ie-stam ped on  
sta tionery , and  program s.
Food W hich  Pleases-
the m o st ep icurian  taste, 
w ith  a w ide range o f choice 
from  rich, cream y m alts, 
a ll-ju ice  process h a m b u rg ­
ers, tas ty  toasted  sa n d ­
wiches to  delicious h o m e­
m ade pies and  cup cakes. 
W e invite  y o u r patronage  
and  y o u r friendsh ip .
T H E
S a n d w i c h  S h o p
- -  r a m e y ’s
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COMPLETE LINES
of
W hitm an’s Candy
and
E A T O N  CRANE »  PIKE 
Stationery
Cinderella Shoppe
Hosiery, Silk Undies 
M illinery, Gloves
Best Quality at Lowest 
Prices.
Harkness Drug, 
Store
Cor. Pine & Higgins Missoula
5 -  QUALITY materials
Guaranteed
W QUALITY WORK M
129 Higgins Ave.
Quick Shoe Repairing
H OM E OF
H A R T  SC H A FF N E R  
8  M A R X
□
SU IT S, O 'C O A TS. T O P C O A T S  
at new low prices.
Y O U R  N EW  
S T E T S O N  H A T  IS HERE
F L O R E N C E  H O T E L
T he well groomed man 
or wom an possesses a 
distinct advantage in 
our competitive world.
Let us aid you.
W e  specia l iz e  in  s t u d e n t  h a i r - t r i m m i n g  
f o r  m e n  a n d  w o m e n .
Missoula
Laundry Co.
1 1 1 - 1 2 1  E.  Sp ru c e  St .
D ry Cleaners 
H at Blocking 
Rug Cleaning
If we can’t fix your
W A T C H
you m ight as well throw  
it away.
C. L. WORK
P H O N E  3111 “ A l w a y s  W o r k i n g '
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“The
Floren tine  Shoppe ;
W I L M A  T H E A T R E  B U I L D I N G  |
□
A  g i f t  o r  p iece  o f  a r t  g o o d s  1
se le c te d  h e re  in d ic a te s  t h a t  !
d i s c r im in a t in g  ca re  h a s  b e e n  
m a d e  in  i t s  c h o ic e .
□
! B r id g e  A c c e s so r ie s  N o v e l t y  J e w e l r y  j
! B e a u t i f u l  L in e n s  !
\ s
|  A r t  O b je c ts  J
s s
C O M P L I M E N T S  O F
PHIL SHERIDAN
! 1| a n d  his  |
ORCHESTRA
R e m o d e le d  R e d e c o r a te d  j
W ilson’s Cafe j
R E A L  H O M E - C O O K I N G
N e x t d o o r  to  
F o x - R ia l to  T h e a t r e
M R S . J .  W . W IL S O N , P r o p .
MODERN 
in every respect
th e  [
C offee P arlor I 
Cafe j
W e  p re p a r e  o u r  m e n u  so  t h a t  o u r  m e a ls  i 
a re  w e l l  b a la n c e d  |
J
O u r  M o tto
“ C le a n l in e s s  in  t h e  K i t c h e n ”  J
O u r  F o u n t a i n  S e rv ic e  E x c e l l s  '
r -
I
((5he Western Montana 
National (Bank
' M IS S O U L A , M O N T A N A
E xtends its su p p o rt to
THE SENTINEL
MacMarr Stores j
“ T h e  W e s t F a v o r i te  F o o d  S to re s ’’ J
A  I
Q u ality  M erchandise
Saving Prices
w i th
e x tra  m ea su re  o f  c h e e rfu l h a p p y
I  8 4 4
Smith’s Drug Store
South Side Pharmacy
P R E S C R IP T IO N S
Colum bia Portable and Latest 
Records
D EV ELO PIN G  FREE W IT H  
P R IN T IN G
Eastman Kodaks and Kodak Supplies 
Majestic Radio for Colorful Tone 
Majestic Tubes are Better
T H E  N EW  M A JE S T IC  
R E F R IG E R A T O R
B and H
Fraternity
Jewelry
Costum e
Jewelry Garments o f Refinem ent
M ISSO ULA, M O N T A N A
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W e A im  to Serve 
the Public
E F F I C I E N T L Y
ECONOMICALLY
COURTEOUSLY
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cUhe Montana Power 
Company^
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Our Three Prides
Sanitation  
C ourtesy
Service
TAYLOR & H ILL
131 E. B roadw ay Phone 3388
Missoula Cleaners 
and Dyers
W e clean and dye everything  
from  A  to Z
Special F o u r-H o u r Service 
to  students
612 S ou th  H iggins Ave.
P H O N E  3463
;
D ’O R A Z I G R O C E R Y
C o r n e r  o f  W o o d y  a n d  A ld e r
T ry  our line of choice im ported and 
domestic groceries.
K lem ’s Bootery
3 3  N o r t h  M a in
B U T T E , M O N T A N A
All  W i d t h s  A ll  Sizes
Strutw ear H oziery
!
:
:
R f t z  i — ;
The
Chimney Corner
54 0  D a ly  Avenue
I Y o u n g r e n  
Shoe Shop
| T he College Shoe Re-builder
R A Y  P . W O O D S
!
| (3 %^
! D Y EIN G  HEEL P L A TES
| G eneral Shoe R e-b u ild in g
ij N EW  HEELS D AN CE T A PS
| "T h in  Soles that wear a long time”
L B asem en t of His Blk.
K E L L E Y ’S
Cigar Store
F inest L ine o f  C andy and 
C igars in the C ity
SODA F O U N T A IN  
and
BILL IA R D  ROOM
M eet M e at K elley ’s
]
-  QUALITY -  
Stationery  
D rugs Cosmetics
A PRESCRIPTION STORE
Y o u  c a n  a lw a y s  s a v e  m o n e y  
a t  y o u r  W a lg r e a n  S y s te m  
D ru g  S to re .
FLORENCE HOTEL BLDG.
M IS S O U L A , M O N T A N A  
N . B. M IT H U N  B O B  H A R P E R
S3
! I
^Borg, Jew elry
and
Optical Co.
W atches Jew elry
D iam onds
EYES EXAMINED 
GLASSES F IT T E D
SHOP AT
McCracken
— Stores —
Every D ay  is a Sale D ay
i I
Where Are
S o m e b o d y  h as  said  th a t  a cap ab le  p i lo t  is n o t  m ad e  b y  fa ir  w e a th e r. H e  J
is m ad e  b y  s to rm s , gales, h u rr ic an e s , tem pests , cyc lones a n d  b y  th re a te n in g s  J
o f  h av o c , ru in  a n d  a n n ih i la t io n . W o n d e r fu l  tra in in g .
P i lo t  sch o o ls  are sm a ll a n d  g ra d u a te s  scarce. So  s ta m p  it in  y o u r  m e m ­
o ry  th a t  y o u  have  a r riv e d  a t th e  p lace w h e re  y o u r  th in k in g  h as  b r o u g h t  y o u  i
a n d  y o u  are g o in g  to  th e  p lace y o u r  th in k in g  w ill tak e  y o u . j
J. C. PENNEY CO. |
M ISSO U LA  M O N TA N A
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j
DORf\Z\
DAIRIES
Pure Pasteurized M ilk  
and Cream
E a r ly  D e live ries
P H O N E  2 9 7 7
T h e  F ir s t  N a tio n a l B ank  o f M issou la
E stablished 1873
 ®--------
O F F IC E R S  A N D  D IR E C T O R S
A . R. JA C O B S, P re s id e n t 
D . C. SM ITH , V ice  P re s id e n t H. R. G R EEN E, V ice  P re s id e n t
T H E O D O R E  JA C O B S, C ash ie r  
E. R. A N D E R SO N , A ss is ta n t C a sh ie r  
S. J. C O F F E E  H O W A R D  T O O L E  W A L T E R  L. P O P E
(M o n ta n a ’s O ldest N ationa l B ank)
Good Taste Demands 
BROW NBILT SHOES 
For Every Occasion
B u s t e r  B r o w n  
S h o e  5 t o r e
W hile  y o u ’re back hom e 
keep in touch  w ith
M IS S O U L A
T h ro u g h  O u r
B roadcasting  S ta tion
KG VO
q30URDEAU
^Mercantile Co.
Varsity Barber 
Shop
8 3 3 -3 7  S o u th  H iggins Ave.
GROCERIES A cross fro m  H ig h  School G ym
W here Q u a lity  and Service 
is the K eynote.
P H O N E S  3 1 9 4 -3 1 9 5
W e specialize in s tuden t 
haircuts.
Choice M eats 
P o u ltry , Fish and O ysters |
(
P H O N E  3191
 ̂ 4 1 7  N o r t h  H ig g in s  A v e n u e  ^
J M IS S O U L A  M O N T A N A  |
!   j
j |
Thei
I  Cam pus Filling  j 
Station
E nough  Said
E at w ith  a C ongenial 
crowd.
! M em ory, T rav e l and D iary  
Books
1 F O R  T H E  G R A D U A T E
J G reeting C ards and  G ifts,
including  the ever useful
P O R T A B L E
; T Y P E W R I T E R S  
i  The Office Supply Co. j
J Florence H otel B u ild ing  j
S tuden t H eadquarters j
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“No Place Like Home ”
E n jo y  o u r food. P leasan t Service.
P lay  a h a n d  o f bridge in 
o u r cosy lounge.
H ave a leisurely sm oke before 
o u r hearth .
A  d e lig h tfu l place to  v isit three tim es 
every d ay  w hile  at M o n ta n a  
U n iv e rs ity —
The Varsity House
Second to  none b u t hom e, 
ask o u r p a tro n s .
V ery  R easonable  R ates 
P riv a te  B oo ths
Congratula­
tions
SENIORS
F rie n d s  an d  R ela tiv es  w ill G rea tly  
A p p rec ia te
a new  
PH O T O G R A PH
in y o u r  Cap and  
Gow n
S pecial P rices  
Now
Grizz ly  Cab 
Y e l low  Cab
T a x i  Day or N ight 
Baggage Transfer 
U  Drive Cars
-Go -
p r o m p t  A N D  R E L IA B L E  
S E R V IC E
Phone 2166 or 2662
I_________
Five H our Service j
Have your cleaning done | 
by the j
Master Cleaner ; 
and Dyer
ro
Phone 2186 205 West Front J
We Call for and Deliver
The
C R E ST  OF M E R IT
N e x t  t o  S h a p a r d  H o te l
I c e  C r e a m
ICE CREA M
M O N TA N AM ISSOULA
The Toggery
For Snappy T ogs
H IG H  G R A D E  P IA N O S
V IC T O R  R A D IO
W ilson Bros. 
Haberdashery
L. System 
Clothes
Electrola
Finchly and K nox H ats 
S P O R T  C L O T H IN G
DaCo BACON
Jo h n  R . D aily, Inc.
115 W est Front P hone 2181
Packers of
DACO
M eat P ro d u c ts
Service and Q uality 
M odel M arket Branch
309 N. H iggins— P hone 2835 
Co LARD FRESH MEAT
H ead q u arte rs  fo r 
T e a c h in g  M ateria l fo r  the 
S tate  U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a
Dickinson Piano Co.
2 1 8  H igg ins Ave. M issou la, M o n t.
The
PALACE
Hotel
‘T h e  H otel th a t Appreciates Y our 
P a tronage”
<25
R O G E R  FLEM ING, '2 6 ,  M an ag e r
A lw ays Shoes and Hosiery 
of the latest.
ARE YOU HUNGRY?
Ask any G rizzly
about
Missoula Club
1 33 H iggins Ave.
— G 0 -
T h e  Finest H am burgers, 
Beer
and M alted  M ilks
e/Lssoeiated Students’ Store
Students’ Headquarters
for their
Fun — Rest — Gossip — Eats
and
School Supplies 
T H E  C O -O P O N  T H E  CA M PU S
T he Place of Good Fellowship
Three Fully  E quipped 
Service Stations 
Located
South Higgins Ave. 8  Sixth St. 
N orth  Higgins Ave. £< Alder St. 
N orth  First St. ft W olf Ave.
Free W ash Racks
N orth F irst St. & W olf Ave. 
South Higgins Ave. & Sixth St.
H A R T
REFINERIES
‘A LO CA L IN D U S T R Y ’
SAFEWAY
Stores, Inc.
D istribution W ithout 
Waste.
— GO—
Q U ALITY  GROCERIES 
ALWAYS
3 10 No. Higgins
s
p
o
R
T
T
O
G
S
For University Men
D
R
E
S
S
W
E
The SpOrt SllOp
Compliments of
ARIZONA
—  Cafe  —
B U T T E , M O N T A N A
pa 
>
JO E  C H A R L IE
TheMudro Grill
Unexcelled Cuisine j j
(
P H O N E 4249
- G O -
43 W est Park Street 
B U T T E , M O N T A N A
Billy Hyde says tha t the
PA L A C E  H O T E L
Barber Shop and Beauty Parlor
is t h e  b e s t — b u t  c o m e  in  a n d  s e e  f o r  
y o u r s e l v e s .
SERV ICE A N D  A B IL IT Y
_  TH E —
LOCKWOOD
DINNERS and LUNCHES 
Ice Cream Candies
Special Malted Milks
N ext to  L eg g a t H otel 
B U T T E  M O N TA N A
Com plim ents
T h e  Sentinel
from
a Friend
M E A D E R V IL L E
[ 260 ]
L i^ h tn in ^
is an  Instan taneous, Safe 
and  D ependable Signal. 
S im ply  press the signal 
hand le  and  T O O T  S-E 
T o o ts .
W h en  the E ngineer receives a signal from  T O O T S -E  he k now s it is no t a snag 
on  the signal line or a fau lty  signal— b u t th a t it is a correct signal sent by  the 
w his tle -p u n k  for im m ediate execution. T O O T S -E  is a lw ays on  the job. 
T O O T S -E  w ill add a car o f logs a day to  yo u r o u tp u t. W rite  for booklet 
No. 61.
C. M. Lovsted dt Co., Inc.
2 2 1 2 -2 2 1 4 -2 2 1 6  F irs t Ave.. So. 
Seattle, W ash.. U . S. A.
V A N C O U V E R M A N IL A H O N O L U L U
EDGEW ORTH
SM OKING T O B A C C O
“ T he Smoker's D iplom a'
R IC H M O N D , V IR G IN IAL A R U S & BRO. C O .
\
| W hile  in B utte  M ake j
GAMER’S
i j
Y o u r H eadquarters
D ainty Lunches !
Dinners Candies
s
; Ice Creams 1
j Service U n til  M id n ig h t
THE
Thornton
H otel
QAs
W . F . L O V E , M a n a g e r 
B U T T E  M O N T A N A
A naconda C opper Mining, C om pany
L U M B E R  D E P A R T M E N T  
M ills  a t  B o n n e r a n d  M ill to w n . M o n ta n a
M a n u fa c tu re rs  a n d  W h o le sa le  D is t r ib u to r s  
o f
PONDOSA PINE AND M ONTANA FIR 
AND LARCH LUMBER
W e m ak e a sp ec ia lty  o f  s ix te e n - in c h  m ill w o o d  th a t  can  be fa v o ra b ly  
d is tr ib u te d  in  a ra d iu s  o f  a b o u t  on e  h u n d re d  m iles fro m  o u r  m ills .
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1831 —  1 0 0 th  A nn iversary— 1931
WHERE THE BUILDING AND LOAN 
BUSINESS STANDS TODAY
A t the end of 1929, the last fu ll year fo r w h ich  records are available, the 
score stands as fo llo w s:
1. 8 ,0 0 0 ,0 0 0  A m erican hom es financed th ro u g h  bu ild in g  and  loan  in the 
years betw een 1 8 3 1 -1 9 3 1 .
2. 1 2 ,3 4 2  b u ild in g  and  loan  in s titu tio n s  now .
3. 12,1 1 1 ,209 accounts o r m em bers now .
4. $ 8 ,6 9 5 ,1 5 4 ,2 2 0 .0 0  in assets now .
90 %  o f the nearly  nine b illio n  dollars o f assets is invested 
in first m ortgage loans on  homes.
A p p ro x im a te ly  three m illio n  fam ilies r ig h t now  are p a r­
tic ipating  in o u r hom e ow n ersh ip  p rogram .
T r u ly  a great record of progress fo r a m ovem ent th a t  was 
inaugura ted  ju s t  one h u n d red  years ago.
Un it e d  S t a t e s  B u il d in g  a n d  
L< )AN ASS( K IATTON
B U T T E ,  M O N T A N A  
A M U T U A L  S A V IN G S  I N S T I T U T I O N  
Resources O ver $ 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
W E  IN 'S
MOMTAMA/ U H G E /T  H I M /  ✓ lO R t
/ A / /  P X P K fT .
-  F IR E P R O O F  -
L e ^ a t  Hotel
W est B roadw ay 
B U T T E
C om fort Courtesy
R A T E S  $1 .5 0  U P  
A L E X  L E G G A T . M gr.
W om en Cooks and Bakers
Montreal 
Dining Room
Y o u ’ll Appreciate the 
D ifference
22 W est B roadw ay
l«onD
B U T T E
While in Butte Stop
at the
J. M. BOYD, Prop.
124 W , B ro ad w ay  
P H O N E  1090
Show ers, P ub lic  and P riv a te  B aths 
P h o n e  C onnec ting  A ll R oom s
Modern — Fireproof
W H E N  IN  B U T T E
Enjoy the Show
at the
“T ry the Best Before 
the Rest”
29 W est B ro ad w ay  B utte . M o n tan a
FOX
West Coast Theatres
C o m p lim en ts  of
F. & W. G R A ND  SILVER  
STORES
B U T T E ,  M O N T A N A
Com plim ents
of
A F R IE N D
Metals Bank & Trust Company
B U T T E , M O N T A N A
Identified w ith M ontana’s Progress since 1882.
IN T E R E S T  ON SAVINGS A C C O U N T S
Member Federal Reserve System
OFFICERS
JAMES E. W O ODARD, P resident 
JAMES T. FINLEN, Vice P resident JO H N  L. TEAL, A ssistant C ashier
RALPH  W. PLACE, C ashier JO H N  J. BURKE, A ssistan t Cashier
B, F. STRANAHAN, A ssistant Cashier
DIRECTORS
CHARLES J. KELLY, C hairm an of the  Board 
JO H N  D. RYAN J. BRUCE KREMER JOHN E, CORETTE
CORNELIUS F. KELLEY L. O. EVANS HARRY A. GALLWEY
THOMAS A. M ARLOW  J. R. HOBB1NS JAMES T. FINLEN
JAMES E. W O ODARD
Affiliated w ith
A ny time you 
wish to get 
into a
G ood Eating Place
if you have the 
opportunity  
call at
(Truzzolino’s
-  C A FE -
120 W. Park 
B U T T E , M O N T .
F IR S T  BANK STO CK  C O R PO R A T IO N
Established  1877
First National 
Bank
B U T T E .  M O N T A N A
A N D R E W  J . D A V I S .  P r e s id e n t  
A . J . D A V I S ,  J R . ,  V ic e  P r e s id e n t  
G E O R G E  U . H IL L , V ic e  P r e s ,  a n d  C a s h ie r  
J . F . L O W N E Y , A s s i s t a n t  C a s h ie r  
G E O . F . C A S S ID Y , A s s i s t a n t  C a s h ie r
A ccounts of Banks. M erchants and 
Ind iv idua ls Solicited
I
:s
i
i
1931
A PIONEER STORE
TH E  s to r y  o f  t h i r t y - f o u r  y e a r s  o f  p r o g r e s s iv e ,  a g g r e s s iv e ,  h o n e s t  m e r c h a n d i s in g  is w r i t t e n  in  t h e  h i s t o r y  o f  th i s — o n e  o f  t h e  v e r y  o ld e s t  o f  B u t t e ’s m e r c a n t i l e  i n s t i t u ­
t i o n s  a n d  in  193 1  a  p e r i o d  o f  s h i f t i n g  o w n e r s h ip  a n d  c h a n g in g  o r g a n iz a t io n s ,  T h e
S y m o n s  S t o r e  o p e r a t e s  u n d e r  . . .
T he same ownership— the same management 
T he same merchandising policy.
TH IS  is  a  B u t te  s t o r e ,  a  h o m e  f o u n d e d  a n d  a  h o m e  c o n d u c te d  i n s t i t u t i o n ,  a  b u s in e s s  b u i l t  u p o n  a n d  e x i s t i n g  u n d e r  s o u n d  p r i n c i p l e s ;  a  s u b s t a n t i a l ,  d e p e n d a b le  b u y in g  
p l a c e  f o r  t h e  p e o p le ,  a  r e l i a b l e  f a i r  d e a l in g  c o n c e r n  t h a t  m u s t  c o n t in u e  a s  th i s  c o m ­
m u n i t y ’s l e a d in g  s to r e  b e c a u s e  i t  is n o w  a s  it  h a s  b e e n  in  a l l  t h e  y e a r s  o f  i t s  c a r e e r  .
T h e  store of largest and best stocks at the low est prices!
THE SYMONS STORE
there is a n y th in g  the 
m atte r w ith  the en ­
g ravings in th is issue 
o f the  Sentinel—we are 
to  blam e.
t= = 1 0 ^ = 3 
M cK EE  E N G R A V IN G  CO .
I
1 3 8  W e s t  G r a n i t e
B utte , M o n tan a
Let Us Prepare Y our P rinted M atter
Sm art W ork m an lik e  E ffo r ts  T h a t  Are 
So Necessary in P rinted Salesm anship
Y o u ’ll appreciate the w ay we give yo u r order complete, undiv ided  a tten tio n . 
O u r u p -to -d a te  facilities assure you of q u a lity  and real service.
Com m ercial P r in tin g  D epartm en t 
P H O N E  2 1 6 2
Tliis Book Is Cased in an S. K. SMITH COVER
a cover th a t  is guaranteed to  be satisfacto ry  and  is 
created and  S M IT H C R A F T E D  by an  o rg an iza tio n  
o f craftsm en specializing in the creation and  p ro d u c­
tio n  o f good covers. W hatever y o u r cover require­
m ents m ay be, this o rg an iza tio n  can satisfy them .
Send for In fo rm a tio n  and Prices to
^  s. K. SMITH COMPANY
21 3 In stitu te  Place
C H IC A G O
W e, the s ta ff  o f the 1931 Sentinel, w ish  to  th an k  the fo llow ing  firm s 
for their assistance in p roducing  th is annual:
T h e  M issoulian  P u b lish in g  C om pany, w h o  has done the p r in tin g  and 
b inding .
T h e  McKee E ngrav ing  C om pany , w h o  m ade the engravings.
S. K. S m ith  C om pany , w h o  m ade the cover.
D o rian ’s S tudio, w h o  did the ph o to g rap h y .
M issoula M ercantile C o m pany  fo r the use of models.
A ll the business firm s w h o  have advertisem ents in this book.
L A W R E N C E  W . S W A N S O N , E d ito r  
W E S L E Y  W A L C O T T , Business M anager
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